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Prepare For Osceola 
VOl.l lME Nn. 9, No. U . EIGHT PAGBS THIS WEEK. 
County's Second Annual Fair, Feb. 19 to 23, 1918 
ST, CLOUD, 0 0 EOLA, C'OUNTll', .►'LORIU.\, 'l'lll R~D \\·, NOH:I\IUKR %9, 1917 $2.~ A YEAH. 
T. LOUD TE-'IPlrn \Tl'RJ,; 
lll n .•..... M u .. 
X1,\'. !!~ •.•..• , . ,ij:! , ...•. , •.• Tirol 
No,·. ~a ......... , t li,, ,,,,,,,, ;o 
:\·,1, ... :.!-t. •••••••••• io .......... 7:! 
.Suv. !:!.1 .•••• ••. • ~n ......•... 71 
No,,. !!0 . ..• , ..... 11!.l .••....... 7;1 
1'.0 \ ', 27,,, o I,,,, , ri:.? ,,,,,,,,,, -;;; 
i'i' tl\·, :!S , .. ,, ., .. ,(',-"'t, ••• ,, •••• i7 
FIVE CENTS THE OOPY. 
Th11nk tii (C l\' lng, l'UIUI\I011ly rt.•J;Cur,h..- 1 fru111 It '"' l'111·lh•s t lu.•1,:l1111l til ltl'( u;.c 
n 111,; t 1111·11.-,• :-"l'w •~111lu11tl f <'HI I val 111HI 1'111'111/11 hol11 l11 y. wus 11rlgl1111lly 
U(•llll<'r. 1'(1,,1 \•lng Out. I 'l'l1H11k~" for @aft• 1:&rrh·nlN urn l u1u.11y other l,1(1 • 
'4l ngN WllN not tlr,..i t )l('urtl o u Nt1 W Eughuut J& IHJl'Pfol. tor d n~•t,1 f,ll'l lltntrt 
fur 1hl~ purJ)Otlt• wt•r(.• known In l-:11l(la111l C' \ ' l'll lwtorp the lhlf tH'nu,tlon . 
l .~l!gar Shortage Show~_~Nece.s~ity .of_. .-. 
I Pianting Large trops of 'Carie Here 
-r .. ,11, .1· , 111<' 11•1!11111 ·• lhllllk"l(IVIIII{ .t11 y whkh h• • bl'!'n lh~ CU~lOIU In till~ of• 
;,., ht' h•,r oh,&c•r,·,,t l thi·1tttl(huut lhC' \\"oa- fh"f• P' hU't' the bPglu11lng of 1h(1 1111bl ka -
ilt.1r t ' II , . l ' nloo ►l' t ' \h 'i.'j,I will ht.• tw:ll tlo11 or the Trlb,mP. 
'J'hronghont Lh!I dt .r th!'•·'-' will 1~, 
Pl'•:lal llo m~ dl111wr~. A111l 11(• ,·eral 
111'-•lghhorlu'f)(l 1mrl It•~ 1iu,1l• iM..">{_\11 tu(' II · 
tlouC'tl , wlu~ l'OU1rud('M 1u1,I 11WII' futn• 
lilt•~ will 1'lt 111·011111I thP fl'Mtul t,o nrtl 
wlf h I IWII' m'lghltol'1'! Ut4 JCUt'HfM. 
st.t th<' l'r••~hyftirluu 4.•llun·h ""'"·'', 1111 tl 
, n os l 11r tlu ♦ tuud11l t--tii 11 01111P~ wlll •~· 
l' IO~·d 111 1' Ill l111'M( ''" ' urtt•1·111t111i , 'J'hp 
hnuk urnl 11o"" t11(fh·,• 111'\• ulJ.-.t••·vh&K th t• 
dll ,\ It,\ hollilnsf'. 'l' llt' ' l'rLhUIH' \' ltllh ... l 
It 1111I 1•1111• lu s t 11l,iht l11 m ·tl,•r I hut till' 
.-11,ph1~ l\('~ 1 •f t lw orth•t• m hrhl tlhf4(trn.• 
1he ,h1y Rl h,rnu• with th<'lr flln1lll1 •~. 
Nl'X ' Mllluht ,v bi u1111ou11f.•NI u k JK~·i11I 
1•1innk~glvl111C ~1111tlu y HI I Iii' ••••••~ li,\' l('I' • 
h111 dtUl"<'h . 
Florida State Live Stock Association 
Meets at Jacksonville Jan .. 8-11, 1918 
~t1ot · rt'lttl',\" •T1't•1t llrt•r I ' I •• \\' ollo11~h 
h ,,·, ti, dll'f-tllo11 nf 1'11• 1 '1~·\I IIH' t • ◄ 1111 
mht,• 11n1101tm·,·"I tllt• 41Ult'"' of llit' ~hlh 
nn1t111tl ~1t tht•1·l11Jt .,r tilt• Fl,u·l1L1 ~tut, • 
Llni"lhK'k \ t4~1k ·l11110 11 lo IK.• ,t..i llllu\~1 
.i,11,11h,• ,-.1111 •,, of ml't- 1111.i:, t o,.._. 111 ,l nt'I:• 
.. ,u1\·lll1 •, 
u( tlw llll'••lhur. 
llllhl• 11rog1·n111 : 
Tue da>'• .January S. 2 p. m. 
.. \ ilflrt•-..-i or \\ 1•1!-01111• u1uf 1·t1-. 1;u11"'t'""'· 
l 1 1·._.,,tt1h •11 1·~ t11ltlr, •1-1,,i, " l 101,k BtH•kwn1·t1 
,uul l•'11 rw11r1I. " Ii~· 1\1•. \\'. ,.., Hlau·k 1111111. 
Lllk t' M o 111·01_1 • 
" Fm·tlwr Xt"I. lt 11I 1.-•J!l..:lu t lnu," i-.1-.Pnl\ • 
1'1' Io ltt1 ~111,pllrt l 
"'l'ht• Lh·,· ~11~1\ l lHlll~I r.r t ·utt,, .. 
\\tnr t '1111dli lottt1. • i,.1tt•n ~ •r from \\'a,-.h • 
t11gtm1. 
I.Iv•• :olloth .. •k Jlh-1111"\'Ji flt lhC'ufrt.•. 
Wednesday. January 9, 9 a. m. 
•"l'hr Florld11 Hinh' IA1•,, Hto(•k Hanl- 1 
lar.• U.uar,1 ." lion. W •• \ . 11<-Rlll', l'Ulll · 
ml. lmtt•r uf A11rh•ult11n• Mll<l JlrNllll'ut 
of hoarll . '!'nil l,u ,.. : H. W . ~rorr•. 
I - •tml•k t,ltWI...,._ 
"f:x:,,.1 rll•t10t") i11 1'1f•k fo)ru1lh;ut lo11," 
;u·n,o•uru In "~ lfllltt\ uf Or. E. M. Sl,:11~ 
l1<'rt •. J 11•·k•onvlll~. 
1.' lif• l'u rl tutl"' 1lbcllk<"tl l'hrl"llllUM fest l \'hlP:-t. liut lhl'~' ft•lt 1h c1 lll'{'tl 
oC l'lOUW llu lltlli\' und th(' rtrl't Nt'W f; ugluw l ' l_' l11111kiitgl\'111g WH N not 11 
tlflY of f'('li~l o u·~ o h~t•l' \' ttll(.•t.•, 1ml of l'f'i ' J'(•II I lt111. r[1lll' HUI lllllll uf 10:!1 
w1•ut•1 I on tt. 1u•fl,.i1wron" <.·ommuulty. J\I Ply m outh tlw Pllgrhm-1 had 
k11uw11 1w 1111 ,r ot rewr f, IIIC..'t.' lu1111i11g ('.).('l'J)I Ill<• du y of \\'01·s hl11, lltHI uuw 
lhnt 1h1 1 hn11\lt•tt t WIii" 0\1111' IIW gov11 l'IIO I' fit'll l fllll 111.111 1:-nlf'II wli o ill Ulll' 
11u," 2'4.'i•urf•t l N 1ongll JtHOW to lu ~t ti ll' 1·oloul,,11!1,1 11 '-' t"t.• k. llu ~«Hoh WU N 
l11vlh.•ll to ,· l"'h lllt• \\hl1t• ~1<"11 u11tl hrou~lll 11IIH•I)' l111Jl:111~ u~ J.;Ul•..tlfil with 
him. Thl'y r1•ou.tl11(•d 1h1't"t.• dit ,\'H, kllllni,r tlt.'PI' In u!l ,1 tt} t ilt.' luri\1 11·, ll l(l 
111wt>1· 1·orn1u1u~1 lndu llol'.lllg 111 gu111P>-1 111HI l uti-itlmt•N lnwrriptir,£ld ,, Ith mill • 
1n1·,· (•,u1t11l1111to1. 1 11 thl~ l'llt.'\'l'Y 111 11 111wr wui,,i l11t1·mllu-t•tl tilt' ,:cr1.1ut ="t' W 
1~11g l111HI r,•..-:lj\'11I. 111111 u~ wlhl turk1\\'I" "1•1·" ph•n1 lf11l \H' lun·" 1 lw :-iut ,,,. . 
fu<•t lun or h.1ltl\\ l1tg thut our l'llµl'lu• 1•·11thPrto1 Hlt• IUl'k(\\' , lllHI 1111' 
,·tt•ru ~Pttlt1 1'" l11d11h.tPd lu gunHl o f' h•upl11.s: . 1·1111111111.: :111tl ..itn,,I h11ll. n 
J,t'llllll' 1'1111ll1'1 hl111,t llll l' t ' l'1HJ11l'I . 
1'111• Pll,:rllu-. lwltl 1111n1lwr r'J 'lut 11h. ~~ldu..: f11 U 1u.: fo11 f111· lht• >'Hfl' tll'• 
rl,·111 or ... 11,,, ... . Ulltl rru rn tlHll 11111• • 11111II 11 :k l lht•rt• \\\~l't' Ul h•u,.tt tWt'II · 
t ,r •t\\ o Thtt11k ... ~lvl11JC I ht ,\ t'4 In lJ U"'"nd1u..:Ptt... 'l'ht'"'t' t•u l'l,,• Tl11t11k-..gh'l11g, 
\\p1•, 1 1101 ulwu .n• t-:t •l 011 1 'hu r ~t luy . It wn ◄ ;,culd t hnt c.lu r wu~ (•lul~,•11 
ut It w rtri trulnh1i.t du ., , rol' t'H'II 1111 lhtt ffr)olt T hu 11kl'-gl\'1 11g Dur m11· Pur 
ltu11 f111 pf111 hl'1'z.l .. ,~xt't'<•it-1Ptl llwlr 111·01 ~" F't'P(ltlt\ 111 Ul)I H1ll 11111<•t11. ll for 
hon111 lft1l hu l'\'l''"H nu,11,, th<' uuf\111111 111,, ('tl!-itou1ur.,• tlrnt.1• 
Hlwd l• l "'lttntlt't'"1 1•ulct lhlh• ultt-ntl,111 111 tllf'f-t• l1ur1.,· tl11 ,n~ tu 1'llu11h.:-1-
,:cld11g HIid l'II ~,·~ lll'l• \'lt1•1I whPl'l' JM'l'l"-Ull:-1 W{\l"t • l)Ullhtllf:-tl ,,,. tll l• l)lllnrr 
tor 11l11\, li1JZ , 111 thut tluy. t ',u 11H'Pllt ·ut 1w.•011h'. 100. thn11gh t, hJ1 1l'l ns 
1h11P't• ,.r ~lw, 11t'l1u~ .. ,1 t-1, luul (.'0 11 ,,ihlf•rnh h• fllffil-ult~· " to plt•k uµo11 n 
tin ~·" tor 'l'hunk l'IE!'h ·lug, nrnl It wn1-& 111,t n·gulu l'I,,· oh:-tt' l'Vt'li 0111 ll l itU. 
Au u• l•I dt't:Unl:-tlum"l.' ul>o ut tlw l'urlt u11 1'hu11k;,.ild11g 1,..c tltut. . nl -
1 houtt l1 111 th~ mtn(1 of lh~ th"\'OUI Purltn n l'hrl "' lmu~-, t'tul' ll l•tl to hl1tt,·t•11 
,,r lfl,, lttt r~·. w he11 hl ;.i owu f'1lfltlf'11l ht"rftm(l JXC"'tll'rn I It n~~nrne,1 uwn.,· or 
l ilt• ft•11tu1,•tt of tht\ OIJ110Xl011,- 111:&,V. 11111,\' th,• Pt1 r lt11u ,,i Ole turk('.\', l ndltu1 
pudlllu u111t pumpklu 1il<' h1~1r111I ,,t ""•111ll'rMltl•111i< mr111•." ,m e t, n• 
plum p11<hllu11. ll&aur f,11111.v Mtorl..,. tt r-c tol,t nr the:<!' ea.rip 'l'htt nk••gh-l11,r 
,1n,·• und 011 Onl' oe,.•aHl0t1 a t owu (•almly l1nored tbe gm·eruor·~ ap-
~&ecl daJ 1.1111 waitlld for tlu> arrlr-al of ■ hop1bt•11d , ,, mola from 
n ,.;.1011 IH'f"n' tln•y ,-elt>IJrat!'<I. Tliouch tht'rt' I 110 1-N·or,t o f rt'llglou• 
1o1t•1·,·h '('~ It 11'1 vrob11lrlt- lhf'y were efl ll'hratflfl , for the Puritan,- wt•re n ,. •· 
ll)Clo11• lll't)JII (• 811<1 t•ftrrled tlwlr 1tlt'u, l1110 nil t h t'lr .u .. 11 • 
A lH'OJ,(l'U III or u1111to1\111I lu1, 1n·,-;f lu1, 
llt't•11 lll'l'UIIJ.(t•tl 1•111h•)d , 1111.{ 1\11111.l 111' \\ 
t'<\111111, •M thnl \\Ill 111n"t' tlllt' uwt'fln..t 
-0 1w thu l nu lfh~· k111H11 In t lol'lll11 <•1111 
11ftm•-1 f<l °''"""· Amon,r th,• 1n·lt1l.• l11 .. 1 
~uhJt-t ·h.c for (ll"'t'II ,ilon , • .111 "111 lh• 141'1.•n 
11..- tlll' W!lfHI l••r 1,rnl!rtllll \\ hit Ii rull11w~. 
Ltrti 1tlK't.Ulmu,c r, .. lathuc to f11101wlt1K 11w 
ltn .•~t•H.•I.. lmhaMtry tu Florl1lu 1 ttt't ' tl,\tl 
tP•l • lntl1111. 1lrh .. ,.a,11<· Lion , 1m111•~· 
-1111d 1at•tl1od11, t>tr t:..l,k·c•hll et11•111lou 
"Ill hl' 1h· t>11 to tht• 1111111er 1Jf •·•t 11,• 
loa11• tffllll rllf' wt~nct,,otnt !ff l•llh 11,,. 
.. u w knuu1 ;uut 111-;.• lttt ttk t• 1· nud ,u111w ,,r 
rh<' lW"'il po"'h'«" UH' II 011 tlw ~uhjl'1' t 
tr1>:,1 IH>I h In nn<I nut of ~•t11rhl11 "Ill Ill' 
J)l\\H' III 10 luke tlUrt 111 lh t• 111 ~· \I oi lOn (ft I I ll ll l IM•l 1i1,I . • 1••nl.••1· 11 ' •~• Thu• flµ"rt ll y Wll l1111ug11 ru l<'tl lhl' i:n•at f,•~tlvul of Tha11ksglvl11~. 
llU Jll)ll f'(I. F11r twn t·\•11 • urh•~ It ~ m<'i l J>t.'<•ulhtr to llW t,;1:1,.,,, rn ic tutP", lmt It Ii~ n ow 
(!h i I n (h~ualu . '" 'Hki•r 1' 1 , .... fiH\... 111ttlouuJ. JUHi IL!' ftlHIIIII I t'(IIU rn fhHI ~ H WPh'Olllt' rrom thf' Allanrl(- IO 
'll a11,,· IK'l'"'t )ll !oj 111 ~t. t ' l• Jml t o u11t1 
thrm1,eh ·t•k out ot ,.iuJi(ur ihl:,e Wtli•k 1111d 
w,•rp 1111nhh1 to oh10111 o ~upvtr frulll 
l it<-• ln('nl 11wr<•lut11I H. l:J'III I'( ~llurln~l', 
h ,lwt•,·c•r, iR 110.Uo,1 wldC', 1Hl1 Ht. CIOLhl 
I re no wo1·@(' uCt thn11 ll111Hlrc<lij of oth r 
l OW II FI: , fll flirt W(' art• lot.·atNI WhPIC 
s ugu r t.·n 11(' Is ,crown ttwl tlw s l1ortogi_, 
of "l"Wt'{'t ~ · , onl r ~how c· leu rl ~ thtl, .,,.., 
p 11 1•u11il1 ,,· 1'01· ile,·,,1,,1mw u1 l1t• 1•t\ 111 1hl-. 
1 ltU' 
'r l11• d, •rnuml !or ,-,ugur Ju tlw t ·111tPil 
:-lLHt t>~ ,.,. 11rnf'tlt·u ll ,\1 unllmlr f•tl, uwl 
rlu.• JWI' (.•Upltu t·Oll l'i Utnplto11 ( I( ~tt•1H llly 
11h·rt'1t~l111-t rr,u,, yt1111· tt, yf\,1r. ,r ,1 
i,; trll) nf ~n rcn r 1•011t1 thrPt' mltl'!-1 whl ,• 
111111 rl'rttl1l11g from :"Jpw ·\ ork lo ,'tln• 
l•'rn1wl~·o <'Oll hl IX' 11ln11tt~l nml i a·o ·n1, 
II wuul1 l 11m be •uffll'll'111 to 1<11 1111I~· tho 
,1111nr thut I• u•••<I l 11 tlw 1•11111,,1 Hlutc1 
In 01111 Sf.•111'. 
Tltt• lH,.P"'llitutlo11 null r,'<"ol't.l!-1 or ti, ' 
A~rkullurul D<•J)111·tu11 •111 ,,r fl11rhl t1 
1"1 how I hu1 lht•1·t• l1u rt 11M·••r I.H.'t1u u t.·0 ,11 -
J•lt•h• rut111re of l-1 1IM;U1' ('IIUl• UH U. 1·r 1p 
wlt hl11 the Ht11t <• . It , • ..,.181• fll)l ,tlH anti 
llrougllt UIHl fro~t~ ,lo not hurt It. I t 
(•1111 he• g1·uw u 011 uluao~t u11.v kirnt or 
.Florhln so il , 11111I lit<.' lw-•t ('8 111' ls I.If<>· 
dut'('tl 11 o t 0 11 tlw rld1 llllUllllO('k to11,1 o1, 
IJut 0 11 tlw llfehll'I' uutl mor(' ~w nll ,v soil 
MO uh11111lu111 l11 l•' lorhltt . It will "row 
ot l<"1ll'ol l tl1r1 1t1 yt•urtoi frunt 011(' J)lnnll11,;. 
I t I~ tlu.1 llPUl'(•s f l o n l,untlr,,,t 1)1lr l'Llt 
HUl'I' ('l'OJt or n II ,\ jll'IIWII 111 ••· 1orlda ~r,,., 
lu11)tt1r 11w «-urn• c1111 ht• IPti t,,:fn1ull1Hc 
hP(nn1 l11trn•~t h1g I ht> Jlrt'ttlPI' 11~ t-1 11.au1· 
t'UJlh'lll t\ll(l \\l1lgl11 ht 't'OIIIP 1111tl ht"i'llll •t i 
or I hi /Ii t', u-1 n ml , ht• rnc·t t lln t t h<1 gr0 w. 
111u to.t•u~on 111 th! ~ 1>nrt ot' 1'..., lurltlu 1 
loninir I h11n Uutt lu Louh .. 1111111 , IIH• c•u ,. 
grown hf'l~ J14 11 u1x~rior t,) thnl grow 1  
111 L ouhdtH1t1 und ti ll' lH'Uduc: 1 lu11 111 t,HH 
or (.·11:H' run~ r1·out l\\'ll lllr• Ch l' In tit .v 
pt-r ••Pnt hlt:hPr. 'l'ht• 11,·1 .. ru~t• rlt•l tl "4 
11110111 l\\'l' llt," •fh, 1 1, 111.,. to 1ht• 1wr,l, 
St. Cloud Will Have First 
Community Christmas Tree 
1'l'4. ~rnht.•r :,!:;1 h 
It-- t't,:,,t l'C ~llll.UII 
thUl hu!ii l\ \' (•r l~' I 
lll' ll<' flt or llot 0 
n1·t• n11tdl-. glofl U 1 
ta ('luu.<. hilt I 1'!'011/ml,N •L th~ 
1ttnr tlml' th<' solllM'r. from th l• •e-
tlt.H1 who MrP u1 t hr frout or In truh1• 
hljl.. ramp,. 
'J'li I fo ll,1wlusc ut·,· 1111' t·11 1111ulrt1'1. .... lu 
dJ ttt·,:t• of thP Clil'i1<1lmu-.. trt•~ wt, rk : 
l '0111111lflt1(' 011 A1·ru11gP111e11t '4-,ti , \V. 
Port""· (')1u ln11n11 : 1-~dd 0f-fH"jrl'. ('l ttlt/J 
P .• l u h11 ~011. ,J. A. i\Jd.'u rtli ,l ·, W . tt . 
T1111uldlrft•. 
F~lttlll"l' m mmlrr t Wm. Hull. Cllft l··· 
rnun : .r. K. l'nu11. t ,.-.vl Hhamhow. Su m 
Br11111niar, W . :-1. Al1 .. 11. 
.AH tntt.in•i-ttlll~ ft•MIUl'l' or 1111 -c rn1\1•t 
1111! •1'111 llf' n 1l1t)' 111 rill' 11,1 .. r 111,., 
~IOl'k \ •ard~. wbpre a Nhuw of l)Ul'l' .. 
hn•1t llv.- • t0<•k wlll IM• hf'ld. h >it !111 r 
with a ll v .. • t<l<'k eu1•1l,11t •• I<'. 011 thl' 
"ftt•rn11011 oC .t11nu11ry 10th th<' all' will 
IW' 1,111fh ... lo h1>18. "hilt> on Frh!.;y 
•rtn.,.:,a. fallowhlS Utt• adjotlrnm,.111 or 
lb(• h\lljl- ID<'llh ... a ehol~ 11>1 l)f 
l)UN"-hred c.-■ ltle .. 111.., <IO_ld at aoctlou. 
l tr . (lllr aadl!nta11dh .. lbal u...- alett 
WIii I'll' ...... lo t"lorlda br.-eo ...... ,retl· 
,,rally and llkety to hrN'lll'MI from out • 
>ihlf' th(' Htau• ....... 11 . AIUIOllllN'llll'III 
of tbt1 h•m1 Nm1 t·tmtllllon '4 of tlt(' Mtth.• 
wUI ltt• MIIUOUlh't.'t.l 111 I ht• rn•vt ho1ott~ of 
,tw t,' l11rhlt1 t"".aarmfll' 11ml Mt0t·kmu11. 
llll<'II. l t IM> 1'11(-lfl<•. I («·l In Plorltln , ,e(.'Yf'1•ol .. 1"'·"h<'rt1 lo 
''------------====aa...------"======-------------..iJ' 
I•' ""l•><·tl'<I. -•--------------------------------
A r,\HI lln• t-;u11tu C'htllk wlll nu1ke t?le 
r ouml• of llw e lty e ,·Ny ulgbt b!'twN',1 
111JW anti C'hrl•tmn~ ro ,..,., wlmt !lttlP 
•••YK n111l irlrlK are lll'lng good au(I olJ,,. 
•ll t• 111 LO lhf lr ()01'1'1118, ll lld ft lll(} to learn 
wh1>"" aoldlt•r boys ""' awa.v flghlhtJ 
tor 1·11('I,, Hnm . nut 1111111 arrangl'ments 
hOV'-' 1101 IM'l'n wa•h• for "Ill !la111a ,.., 
c•ome. llhW<\ lie htuc 110 WftM4hlps to pr•~ 
ll'N him froru Ot•rmau " """' If he rMme 
h1 way of 1:, .. lakP. ond It I• nev"r cold 
e11ou1h down hf'rr tor him to rldf- .11 
hi~ •ll'ltJh wltll l"l•lndL>er. l,O It woultl 
......m thl' 011ty W".f hi' t ·IIO , .. r hl'r'I' thl• 
yt'ar I• hy • r Nphuw. It I• umlrrato-J<l 
that lb~ plHnll to ll r.,,. 11 re1'1'nt 1< tor th•• 
llltll' tolkM l)t Ht . Cl11111I HUii for the sol• 
1lh>r who 11111•~ Pnll• t 0 ,I from thlR 11<.'l'· 
11011. l,ut ruu ,1e111ll• 111\\·I' not l1('('11 y•r 
workt•cl out hr the t·ommltlt'<',"' n111.nl11t • 
1"\t l tn hututlt\ llw mulfPI', 
f ,ft111J1~ '""OIi 111<'1' M r,,. Uuy ,1 orira11 
rh11h·111u11: M1·•· H .• ). 'l'r l1>l(•l! , Mra. E ,J.t 
Ol•orarv. \\' ~ . ('. \\' . Hru11!il, 1\-lrs. H. \\--. . 
£'u rl1' r, M r•. 0 . II. ( ' lurk. Mrs. w. ll . 
'l'u1111ll'llfr,,. Alt·~. 1,o bor W. ~·urrl!i, M , . 
I'. O. Marine. llfr•. l '. E. C'arl80n. Mro. 
J . • \ . Ak('ftrth .v, MIM• Rut11 W.JIIP. Hr... 
1 .. U. Zlmm<.'r11J11n, Mrs. \". ( '. Leno, 
a1 .... 0 . A . Blt'!'<·h , MLs- N.•da Wimpy: 
W~. tlaauar>· I.! 1J. a 
•·••1na1wl11g !Ill' C'ntth• l11du,-Jrf In 
)'lorlda." 
• I I I I I I t I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I J t♦ Mr•. l ,_v1 la Mll<lhl'r. Mr . Ha11le lllller, Mr•. I'. •J. Mo111nn. Mn,. 0 . I,. Ru~k -
ntu all.' r. 
(11) "Ttwr :--...-.1. ol lhe Hto,•kma11." ' 
l'. A. l, ltrllllll'Y, Bartqw. 
(hi "0ppor111nlrll"tl and l,hnltatlm1• 
of 1,"lorhle Kanb:· 110 11. I'. A. \ 'ur,..,n. 
Kl-.,: lmm<'I'. 
(to) ••f'alllt• l,0011 C'omt1t1t1I<•~ f11 tl..-
\V t' to:t," lol ()tllkl'I' fO ..... fl(il(~•tC'fl. 
IWEEKLY WAR NEWS DIGEST IINU If icmma ANI CINIITllll5 TIIIIIHWr TD IINITEI SIATtS HI Ill TIE HffLE Fllffl PIIM WlSIINntN MU•lt· foa· ll1t• afternoon and evening " · Ill Ix• arru ngNI fc,r and pla1111 for rur-thrr rletulls of 1,11. C'lourl'@ fll'Ht cummu/1-lt .r l ' l11·l•t 111• • ,,.._ ... will Ill' UIIIIO\IUCl'..t u~ . ~oou tt ~ t In- t.•11mmlrtN.' 
Ol'lflllll1.{' ro t· work. 
'fhlH ""' urr.- ' 1111 t•xtra.ti1trdliu1r,,· l)Jl _ 
J1<ll'tt111ltr to lhe tarn1i'r tu "'~·,rn• 1,-.,f 
Rnd IIHlrr 1•att II.' and hl)f!ij tor h1-c,,,1tug 
or 01 her 11url)Ol't_-... TIil' huy,,r will I,• 
Rhh' t o look 1111' of,..rl1111M OV(' I' l' rlt knl• 
ly Rlld ,wt IJK' hi'nl'fll of thl' 011l11l011• 
o f tht' m•11Y C'Stwrlt'nt.'l~d ~lf1t•kme11 who 
will Ill' pN .... •hl . Alr;>a,ly ti u11mbt•r or 
hn~ df'M ha v.- auuouuc•et_l tht' h ' t11h•u• 
1l1111 of I' hlhlllng •Oml' ot thrlr d111kl' 
,inln1alM at tlM• Hhuw 1'n•I •~1utrll111tl1111 
rn till' ofr,•,·lnp ot"llw ""'''• 
♦++++++ t◄ I I I t ♦ 
( d I "CO·Ofl"r■ t Ion h.,, •·to rl<IM ••tna 11· War Time 0.-nd fer Cotton I Nu"· 
rl nl t11• tllutlo11•."· t-:, W . l ,11 11~ .• J1wk,,.11 F.twrm0ta@. 
vllh•, l h _t-t,• 111 lun1 1 l,r1tt 1011"1 111 t ht.• 11:-.t• n( 
(fl~ "'1.' lw t<'1,,1t,1·11I ti'1trlll f ,un u Bank, ' l'Ollou h1 wur El hO" li1 : 
Mt•nNt or I). t '. t<'IN (• ht•1·. A I:! huh 1(1111 1ll" IH)l'lt1.-i of" hrtlf hRli• 
WetlnHday. Ja", .. .,. II, 'I :SO p. ... of t1tH•111 with ,., ..... v • hlll flr,~I : II 11111 
" •·tor1<111 ('tHHlltl,111~ Il l'! ~"1 1 11 1-· rom r hhl<' ,run 111 1 ►1w1·11tl,\U will 11..cf• u1• u 
1hr Ou'-ldP." hul t• In th11'1' ml11ut1 ••: In 11 11111·111 hnl • 
(ti) .. ..... ,.l'un IIW 'l'f' d"1 Hlaut lJ t4tll11 ,·· tit• llkt• llll' OIIP ,.r, ,fullflllrl , (Wt' t' n.noo 
\\·. N. \Vadde ll , Pt . \Yorth, Tf•·ut . 1wn11ul.-c 11 mnrnn~ tHl' c--011~111,w!I 11,· t'1wh 
(h) " F'lor l<IH FlflN'll \'rar• Artrr:· .,., ... ,. w,11·•1\111: 1110,•p 1b1t11 ~~• .tl()(l lonl ,•• 
II . };, khk•khrld,re, thtntft , 08 . a ,\· al' 1tr,1 111•Nh •• I 10 pro\' lth1 1th~nrh• 
((•) a.·1u..it1u (l1•a 11(\tt a,ut •·v•uH,· t•ut (' tUIOII tor \'. lw WOUll<l l'4 nf th(' Ill • 
1 ro1,..," ( '. \ '. £lltM'r, ■ @lrolotl(l•t . Bur .. •,11.1 Jurt'tl : n1w c•hNll,C(• of Hlll»tl'<• l tor 11II 
or t•ta," llu.h1M1r,-, " · 11 ,. hlu,cto11. t1u, 1rool)fl now t'lll!JitJt•,i i u thf' wur l't'\l· 
11mnMlay MenaJnc Mid Arte~ 1-c"t• nt • n111n• ttuu, u U11llh111 hnh'•· 
MN.'tJna •0 l11ter10l&t<.' !,!t01•ky11r1I• , PnmlH cf Thrlll1 In Nt,_ and°""" 
T•ll.vrand 8Vl'l'llll' . ~rvlf'tl Orlnp Man) RN-ntlt . 
(a) ••M ■ rkcth111 MNhod•"', ~11t•11kl'r lo A I••.•• Jn•t 0111 of .._. lnk>I. fNeli1111 hint 
(bl ••Thi' ~•torldo 1.h•l'• t •K•k • : · . .. ,Jf 1111•llfled h,· 1<(lt'l' l11I •tu,t_v of 1111 0 
~ M1 h.'C'ted. l'll,CIUt't•tll1,r. l'fMI,• ti hlC'r,•h--~ llllll .. ~ to 
rhan,n•.'· H. ••. WIIIIHml1111. ,l 11<•k-,111- Jo h1 1l1t• Jll,0111,•r flnml' 1111tl I!•• h11t111I • 
vlll<'. lrm. A numhtlr ot t•bt•ml"' . ~ Pll't' t rleln11 :c 
(<•l "The Armour ra,·kln" 1'111111."' a11t1 m••••h•nh-• ,.,,11 k110.,·n In ddl 11r,, 
IL I• I h1• l••lll'f ur th<• U ft,,,,> .. r I h,' 
tin• • h••k ••~"•ch11l011 th•I 1h11 wUI Ix• 
hy r111• 1111' lu,i,••t tt111 I mo•I lmll'irlanl 
ffli..,••1l11g of thMl 011(1111lsutlon tlrnl luhl 
, ,v,•r ht'l'll hPIII 11111I It I~ t•xpoo<•h~I thnt 
11K> 11Lte111l1111c'l• will ,,.. hHK>'· F.nlrlMln-
m('nt t~Nf\lr,>tj 11N' In thl' t1a11119 of u 
"lll•lltl c<Jmn,lth'<' of the .Jact11,onvlllt1 
1•hftmlw-r of comuwr11• MIHI 1KJ011• thine 
will ht• prn,•ld•'ll for "'"'" tlmt• •• l1 
nn! taki'II up by the n-sular -•loru, "f\N~ t1u1vn1 tlH.\ tlrMt t o N'Jtpt_l rltl h) fht
1 
1•11 11 (or thl ..i N'1'\"let•. 
-----------------------------------I Anll'rh.·1111 )ol ol,fltlri,1, l1111Ci:•I.,• rt_'(•rtdtt•tl 
Over Seventy Years No Bar to fro 111 r,roft•N1ot l1111-. IIIHI f rtult_o;t , tl \ldt U/4 ,• h,•111h•n l nntl lll<'<'hMnknl ,•n,rl11.-•rh11c. 
L D W lk• H Jll11ml1lug u111l •••trlltlntry. url• ht•htK 110\\' ong tStance a 1ng ere t1•1,ln._l l11 thl• ~l' r Vh 'I' to 1111,•t e111' 111.•• fh1~ u1ut rumt1 ~ with thunP a,ut dt\u fll.t· 
1(11•. 'l' lwn• I OJlllOrt1111lty fnr II lhullt•<I 
0 <' \'(lr "44'H~nty Yl'IIN no h11.r to hmg Kho•lnimN' to r,u ,v lu-r lN tll't , Thho1 t1 ht1 1111tnlwr of N1IIJo1ffflt't1tl"I ut mt\ 11 wlfh uw 
1)1~11111,.,. w11lklog hen• l>C hl'a1t Hll1•ud,,t lo · a!lt•r • \\lllk of • mlk• <'11Hnh•HI k1111wlNl,r,•. itu• P~ llt.'rlM, e•r• 
J'tlrhnPH oaae ot tht" ,~-.t tct1tlwouhtl~ trom tlw Ntatlon ,u Kl,."'lntmN' 10 fht• l)f1 11 1,•r , ( 1t•r~ti1 •rw1 mu~•ulur. {tUletr: • 
"" to 1h1• l11••lth•l(IVl11c qu•lllle• or t"ll ll•t h OIIM', 1\1111 ,1 ... •1<1.-1 tn not wult r11111t.h1 " 1111'11 he1 .. ·.~•11 thl' Gtf( .. or I ~ 
tl1t' t·ll11111t,~ In and 1ruuut1 ~• . C lomt tor tlw 11ftt-r11no1t lr1:&l11 , hut ~tl\rtt•d untl 10 .v,•11r111. Mt'u JMtt,ii'l(\lolfll t11,r tlw 1u'1.•• 
1, r,•l111l•1 I h) A. lll,•f1•1utorf, 0111• of tit . 0 111 •111I welkL'<I l l'II mllr• tn Mt. ('loud . """nry 1111•llrl1••tlmi• runy ,,.,Junt l't'r Ht 
C'lmut'a h11• lllo1 .,.., Nll8l(' 1leal1'N. whPl'I' • In• wn• " alv1'11 II lift .'' t,y Mr. 1111.v n •r11lt11111 •l•tlnu h_r ••klntr to J,oln 
Thin Mtory ~ \'OUt'lled for D.J ma01 l>l1•f.-111h1rf In his t'U . for 0 111• mlll' of thl' Thlrtll'lh lla1tallo 11, flamt' an<I !111•. 
ott..1· ,.. ...... ,.,. who know the lady hrr ll'lp 1111 homl'wnr,I. Th,• ln• t mlh• formln,i at W1tHh lngt1111, U. ( '. 
whlltk' 11.11111 walk le referred to. to bl'r horn'-' Mrt. Wnrthl1111 h1•l•fl • IE,1!11 F-9 Adlnlnl .. nlleft Mn l '<1n't 
l'ome four J'{l■ rtO a10 MrM. J . K . Wor• on w•lt.l1111 without rl'Hl , making ,w<>r fko& Tllelr Supr. 
thine 111111 111'r huMIJ■nd puN·balM!<I a tw<'IVI' mil"" w11lk 111 n'l'ortl tlm••· ,,., 11 .. 111l)('r 11f lhl' t'ood Admlnl~tratlon 
pnrt'l'I of 1r1111n<1 Juat eut ot llt. loud r.-11,•hln,: honw IJefort• 1100 11. 1'he nr:.1 at W uhlngton, n. (' .. now h11vp "" ••I 
and mond to thle ll'Ctloo lo lmpro"" I 1l•1 11.-... Worthlna walkt'<I In to th,· tied peraonat .,.. \lll fur ura:n,: ,~H,. ,, .. 
thrh· ht>allh. Mra. Wnrthlns la ae•• r ift of Mt . Oloud •••In and aUt('(I rn Yatlon of 1u1ar. 
''"h' tour . NH' ,,hl; l,ut "K iii uu bar I frl~ud i,i\!'<' that he f tt no 111 P"P#'f" I . ~-t ~ • .,, .,' 1 ,!un' o l 
,.. • :.,,,,. .:, • .aut wailnq. Laa, I OT ti... 11111a w11lk (ff rhl' tlH.f lll'fon,, LM l'ltr 1howetl fhllt of :!:l t ufl'i' ,~, 
week 311'1'. Wortblq left bu '- h11r that •IM> .,"• tlN'd e•H>uah lo a l"''P bad 11t.1 111111r. Three bad onl.J a •m11II 
110 lht' Nrl1 morntn1 tntn· to 10 to Wl'll aflfll' th<' ,_,.,.. mill' •■Jk. •IIPPIT of ~DJMo ,usar In p,u•ka,r,'11. t :,•f'r1 
:-i lon, hml lt•t'liil thn11 100 pomHll'ol u111.I 
rnm £l hud l)l'H1'1J)t.' <:O t o f nu lmm€'tlhlft' ,mp 
pt,·. or 1hl't\(\ wholP!iilllt' rk OIICI urn.• Joli 
hc•r. two l11ut no t' n&l'ftr. Om.• hnd n 
t h f"~•--t tny 1i1 111>11t.,·. 
Xu rellpf h" J)roml~t'11 fnr at lefl~t F: IA. 
W\'l•k•. 11111I W H~hlngton will IK' 0 11 " 
s hort • tllCIII' r111l1111 1111 111 nftt•r C hrl•t • 
A t'hrl,.:tnut !'l trct !:,: tn IN• '-' l'fl(' fl-(1 011 
tl ll' two lot !'t llPtW<'fl'n :-o;t.•\\· Yor1' nml 
Mr . K I. Wlu,i, tllf• 1wwl.•• !'l('(•1p,t 
~t't.' l'l'llll',\' ,,r tllll Ht. {.'Jt,11.-1 H.t1d Cro--, 
Chnptt.•r, wl~l1P~ to unnu1t11(-e that t hP 
otrk•t- ltuUl'fot(' vdll •~ frt•m :i Lo .f t' u c.'h 
:\l ,rn,luy uftPrn,)011, u1 1 llf' o fttt'l' of A 
1•1•1lll ii'Yh'1llll11 "'"Nl\1(1 111111 TPnt h totrt'1•r, t:. l>rn ught . o n Nt•\V \ \ n-k U\'l'llU(', Alt 
a11(1 D 1>rogr1:11u will 11<' nrrHnJCt 11 l Flu nto1 tuemlx'r~hl p (l"t_•~ . t.1mtrlhu1.lorn,, et<•., 
tr• 11111kt-. th<- nftt•rmHHI nnt l P\'(l11h1,: n wlll I.K• t'\l(.'t.'lvNI flurlug bufllu"~~ hour!il, 11111! nr- !t•ihct . • r1l t>rurn111 out' for t• ,·ti ry rNtl1le11t or rlti1l • nnd an,, lntormot1011 dt~l!il l rt'd wlll ,~, 
l u '"" ~lhltlLi,: \t°,•• t nnd 011 th<' ru . t o r 11, Sr. C'l(>ud. 1'111>erfull.v furnl. h<'d. l•lffl• ( •1ut1'Cf , \\' hl\ l'(' rt'fe(\rv,~ lil t Ot•kJot flt't' __________________ ..;_ ________________ _ 
111111 ,·it1r , tLPtt lt•n-i gt1IH"l'U 11 ,v o r1• l't~1,0 11t.l• 
hur 111 tlu• i' l".V fur h~l11 h.,• plnt;llll! tht• 
l'l ltlllfl ll1uh on ~•h•tt II\ Uk('! In th httrtl• 
hit """"'"" 111, trl<'I ,. 2 ponn,18 to ft CUS• 
ft1111t.•r. 1>r11,· i•lln,r 1ttflPr pn~ hft~"tl tll"f • 
Hlto1tt IIIHlh•. 
Muth Announces He May Start 
New Buildings About Jan. 1 
Gt'nna1111 Held In the l lnltecl Stal"• la 
IM !\lumber or N..-ty z.-. 
't"·o ('IIH•l'il(' t Ueruu,u prl11t1nt?r,t ore 
lit)\\' 1INHl11t'<i tu ,111 ,.. C'flllllll',\" , on .. ht 
eum11rl •• ,, nf llAllorlil h1k1•11 Into ('Ulilh>tl,, 
\\)ui11 lht• 1' nltt~I MfHh•~ C'Utflt?{J thP 
wttr ; rlu• otht•r "1111Nlst :-t ur " ullNl l ' llt' · 
mtt,,i." t•hYlllamc who hR\'e ht'('II arrt•~U••I 
1t1hl ttn• •~"· ht•h•~ lwltt mull'r J1)\'tir1; .. 
UU'lll~I N-J11httlot1 "'1 r,1r \ ' ti l'loma 1't1 ll8t111 ◄, 
Mt·. H. \\1 • t•orlt.' r , who luuutlt ... ,1 the 1le-
tall• of the 1ll'M l wher,,t;.,· l\Jr. ~:,1. A. 
.Muth, or Uutfulo, (T , \ " .. ~1(•1 11-.-.l , U•" 
tM·o nurham lot l!I vu l',•1111llyh·o11lu uv • 
1.•11,_1P. lutM l"l"t't'hit.•( l word frv m l\l r . l\luth 
ll••t he lnf('ll<IM to tert llu, •' ••~· tlt111 ,,r 
two s 11htt t1111th1I f\•o•~lory hrl<-k h11•l• 
U(l'tljt hOU lliff) OU hi s t )l'O l)(' rty t,l(W) tl ufh' I' 
th<' holldB.l'M. 
lllr. t\lnth wa• l11 ML Cloud II f,,,.. 
tlatyl 111(0 nod Lht\ tlt1a l trAn Eoa ft•r ot 1h11 
101 h• vlA11 IK'l'II mad!', I~ anxlou tn ~••I 
b111ldl1111 .,.,uly t o rake ea,... or the vii • 
<•e r1111 wbo have not 1t k Yl't ~•urt'd pl.:1-
<'t.'I! LO re•ol)l'n 11 l11ce the fin• tu ,Jul r . 
Thi' two ho u to he l'rf'<'tl'd will I~• 
motlt1 t·n 111 e ,1 C' ry purtlcul11r uud will n r 
fortl a,•romm <H lallo n for tw,1 good hu~-
lnr,i c·om·t:rns es • •ell a prf'w lrlC' apa rr-
me11t on th~ ~o('WHI tloor to r nl, ltlen::'4 
or ,•l s ltor!iil. 
Mr. Muth •• M LOl'OJllt'r of Ill(' tlrlll or 
Th,• t ·111nn t:1<>11venlr ('ompa11y. of 1\°l'w 
\'Ork. Ullll •• plrast><I wltll the Otltl<Jllk 
tor the Wondl'r ('lti•·s tut11r,,. 
Tht' pl'lut' ll>HI <ll'trntlon 1·11m11 I~ 11 t 
1-t . L\h- Ph,•,~on , Ou ., wtwrt) npl)1'11\I • 
mutely :,I.~ wur Jlrl Ji10 1wr11 UN' twltl : ar 
•'ort OglNh•H'l'l'. 08 .. thrl'I• 1H1' 11~"1 1111-
(• 11 t.l,uPmlt.\Jil: Mt Pt. l)ou1,rht11, {1toh., th<'I" 
an• t.17 11rl~nut:-rt1 or w1tr ttn tl AA lutflru 
l'd (h1rmamc. MtnM II 1ll'l tU' lt1nt ... 11l" ore 
n.-.w h•mpornrlly <1uartt-'r(lo(I at 11rm~ I'""'" t hniughout I ht• ,·ount r1. ltut t hl'l r 
11umllt'• I" relMtl,•l'l .1• 11ma ll . 
City Council Holds Regular 
Meeting Last Monday Morning 
All<ll(l'lht'r tberf' llrt' :?,:loll a ,•11111I 
prl.HOIIPl'H ot war Ill tht• ('Ukt,H.1, · of th • 
'l'ht> r lt) l'0\111{' 11 Dlt'I 111 t"\'J\IIH r ···•· 
WMr d,•portml'nt a11!1 ahout 400 lntl'fll• , ion lul Moml,ty • 11 ,1 ••hir from 11 t, •rnl• 
~!::;-~~"~'!:irk:~'." l'l'(fll'-'"1 of 111" ll<'P11rt • 1111 to routhtl' hu• ln<'fl• oml' flnnl , ... ,1 . 
Jt 18 <'lltlmar,•, t that Ut>rmany 18 1111w matt's on the work •• thi' "'-'" 1111.,·,•r 
holdtns 1110 110 tl ort1 takl'n fmm .\nll'rl• hou...,, b■ IK'd on r11gl111't'r~ n·111•rt of 
can hlPfJ hy ,•omo1en"t• r11l1 lt•r 11111I work flnl,hMI 
ot ht•r o .. rn,an Vt'l!IM'I• 
EMIi faf■-r)'IUII Oef I'! 0uMH vi 
Bnu la Hlil Ormaare ,-_..,,_.., 
lndudr,: lu t itt- t uiywi,•n:: f t:rr. • r ~t 
~a.-h lnfantrr-011111 by th,. ONhtanrt' Kil • 
fl'IIII f th4' t1·<1r dl'J)llrlllll'llr •n' d2 7 
((',111rln1tl'<I I'll I"' ... 141 
w. (l . Kins ..... pl'l'IIC11t u • mrwh,•r 
of "' roua c ll, ba•ln1 taken 011th of 
"'ti"" • !'! • ll'PUUl'f'r nn thP th·Nt t 
tbla month. 
Report fll l'd with t111> coum•II 111111• 
,•at,. that powt'r wllt-111' 1urDNI 11• fro,u 
thf' , ... ,.. powrr plant prnhahlJ · h.r 1111 · 
Ntd of rht• wM>k, •t \\hid, tlmP It I~~ • 
l)('l'led !hat the t'lt1 will all,■ 11d1111 tl.-
0 l1I pla11t wblrb llu bt>en OIM'nr~,1 
undt>r te11111' bT the 1:lty f o r nr11 I 
Wl'<'kM. aml uppl.f the curN'nt from 11,,. 
1ww phrnt. Mao.f neW' conneclln"" an• 
read.f to t,.., t'ut In on H _,, u It i,, In 
~ntlon. 
Work on completlu,t 111 .. wal!'r w .. rt. 
J,.AH 7h. • ,~. ~ Qlaot will 1Jro,~~• •. 
cttl'r the N~trlc mar111ner.J la 11tart ... I, · 
but It wlll Ill' 1ner■ I Wffka bfofOl'I' IIM-
a Uf''II' 'll'atu •1"'•• will t,,, In op;-r·t· 
Uoo. 
• 
PAGE TWO. '-T. CLOUD TKIDU:-.'tl, Tlll 'Rl II\\', XO\ K\lllt H 29, 1:H? 
fun11 1111,I n an lt ~·out'"'t'lf," li,1 ru .... t IH'· 1 ,·,1111, ·,1 . :.!ti ur 1ht." :; 1 ,.,,ru~h11):"' 
, , 111d11,: t lw -. 11,J:1lll t.•f 1-'lnrllln w ,,1111•11. n 1 1h.11'(1•tl 'Pht• hle,:ht- 1 sh•ltl ,, 101 I All Outside Room Open All the Ye• 
1ahe IDiew botcl 0r4t'n Pro■ ptly AH,..•td to uto ltaNe .,... DI) and 1,11 , •··•iiH·dulls f111· nw .. ,• lo, In .. ur 11,"1•11ln·.t hu lu+~. "lth 1111l1t1 u 1n11ulwr 01·m 111 t 11t,, ullt thun -llfr 111'l't• ~"11ll',\ r,w till' \\ UI,. tllt.1 :iO ln1,1lt•l u111t·h. . 'rlw t{l'llt'l'lll 11\t'I' \ t H 1'\'1.t'III 1111~1tht~ or or th,• 1•,•th•111 o.,r,• \\ ll t'I nho\l' I() hu"IIPI . 
C. E. CARLSON 
Funeral Director and Embalmer 
ST.CLOUD,FLORIDA 
ltflce u4 luldtac:e ~• " 611UMc~udts A ,·t. IN I lib 51, 
I 11111 ot \\ ,u11,•u'1t \l l' "UlllZHI loll"i, II \"OIi 
:-.,•1·,11111111 l11ud1 \\U "'i 1u·,tdtlt•tl. nt ,,h ll'h 
p,,.,..,._.r, ,,t1 1101 In• ,, 1111 fr\lhx Wt' I'\' :-t,•n·• 
Ptl :-IUl'UIIIJ,tU t •hlp« UlUlll' ot t'I\S, tl\"ll 
l'Ptll t hill IH'II\ .~, ll th.'lh.• lou~ rooll tllP,. 
,:o\t'I".\ 1HH I on t.• ,•t•lh\Ht tilU loitlt\llt' fol' 
1~•1u11~'"' l 'n, mtlt' tnttltllna: 11111,tt.' r 1·,uu 
tlH.' 11111111 11 t \)Hlllh' l'OOL \\ hlt•h l,trtl\\ I'" ~I 
pl,•1111r1111, 111 I lw I'""' 11111,1 of !«llllht•1·11 
,-·1,u·ltln. nrnl 110,, IWt'\' Pll'lt' In t ht• t •t Hlll 
tr:\': IIH' ht1tl ur th(' i,ultut1lltl ll"'fl.(' 
... ,,,·,·t-t l n hu ll (l-1 1 ,·ubhat~~. u1u.t hrl'ftt l 
111,uh .. • nt hulr --,uul•hutr flour urnl H'l"U• 
Ul\'ltl. 
111 fm.:I. IIU' I\H•hP 1tlrl fu1·uwr~ pf 
, ·u~ .. nr whu tll'l' l'lllhl to lrnn• gt·owu ro.1,I 
)oi l utt r•uuuJ:h 111 thl' <•olk·Jt' 1ern,i1al t-1. tn 
illlO rt•t•tl 1,1'104.) ~,11,h•lll~ throu,ctiout 1lw ,·r-nt· 
SEWING MAC.HINE SUPPLIES iii !"''.~' '.'~"·:·· ,,q,,1111,· l'IIIJllhh> l'll( hl l h'II' n I u • .•. , l.; 1'\t' '"n. n u(\ <'O U ttlmo-ct lH't l\"t \ 
nudt• ( '1m111., : "l'h,1 IH' l'PHl,:"1' of " 
IUU1UP!ol lu nn,lt • t.'O lllll ,\' thl rc ,\t' III' ,, Ill 
ht• ll,IHIO. If (11h01 1·0111ll1 '"" " lllllll'I I\ I '. 
1111 11,1i11t11111111 a,1)(~) , ... ,., •• "111 1,,, 11111 111. 
'Plw 1u·ndu1.·t from 011t' I H,1-111·1 ·11 ,a \'ot•udu 
gro,t• hmi1 IK't111 llinl'ht•l,'ll 01 ,,rt,•,1~ ru11 
ttlHJt rn 1111. :! i o ,j n lloit.•u . II 
1)11, ul ('~111110·: 'rh, i.,:ot·n uml ,;ih•L•l 
1 ... luu ,•rop lit Uun1I thlM st•nr Ire ♦ lw 
1~1 .. 1 f11 tlu• IJlsto ry 11t llH' 1.·ou11t~· . 
t p1u t•un• 1u mtt"- t• ull 1t t' 11• 1wot'II 
Rbl ue1t Yt'Rr begin now by pl1111llna 
n wlnflor <1Hv1.,,r ,•rop. t,j;tl,i&l'J. rn1,.,. wlll 
1,rn, ldt• h1,1,t ft.'(-(1 ttntl ,:ruin l' l't'l"" wtl l 
SS \Kt,S l'ONSER\'F: FOODSTl 'l't'S 
• The Home of the Traveler 
THOROUGHLY RENOVATED AND 
DECORATED THIS FALL -
Make Reservations No';'io,' t~on 
Rates on Application 
n,u Bloc~ ;h.! ~.~NG EL,.~~P.; .-e D~pot 
RIE8T ROOM$ icD 8OARD 
ohe Arrowsmith Home 
:tl rll "•"!#ar&.lfll#IA If If.NIia 
. , --r;••, .. ,r, ~ .. - •c•· •·~• 1' ., .., ... •r.•.t!--- ' ' '• •-,.••-•- · _, ' '' ' .f . ~ t., a. r '\•• j ,_, :' ,/!!":f~"°"•' • l' 
"'"., n;;. t ·"· , n5_,, _u ~, ~- "":..1- . n tnA D" n11\ni:\, I JO '• t • .-v,1 11 ~ e. ~ ... . :m.- .~n ~ fti I !.:. .,.: •• , ,I .. . , ... L.~. ' ,. ~ ',' 4 ..• 'll ' ... . 11111~ I 1:-0, 
.. ePlil ~.o \!.11 "i.',. ... .. ,.. , :-, , IU ,t 1.'r•!.!L ' "'"' · ~ R .,. ll}-:_ ~ } :tr· .. ~~u,~l,...) I\.Ui .J\ !.;. I 
WE GIVE 1-'!H!t,; WITLr t\ !!.'\ C:L~:T Ill TTLE • F ~L\ ' Hls'E ' '!.L. n•1·, """ldul ro ,· Qu•n tv '""'" ,,11 11 
~• H!.l..t·:.: nr1~, t1 , •o )nnl?J o .:.:r.:.!_ tll• i••11•~:,i•• 
1.. 1' 4 ~ L ~• 1, C. ~ ::·-.. .. , - ~!..w" ~~1 ·---•~t~,e..!,.A-t»oot,n.._n ..... ·~ .. . ~_. M.,;~-~n --c;,.·:;;·~P-t:!~!!!!·~= 
fl11 •111 . wrllt'~ OJJy1w T . K . ortnu h I 
Duy DO\\ 
STOVES STOVES 
Stoc•ki,, r~ ,h,, i- nnd h ro to get hut wt h '"•' 
lo ch('IO lrom-both Oil otl \\'oo,I S " ' ~-
W. 8. MAKINSON CO. 
OPP :,. 11r-:OU'U1' ~,~ C' t.(11JO l·'LA . 
A. DIEFENDORF 
REAL ESTATE INSURANCE 
SELL AND BUY 
Loaso and Carotaltor or all Kind• or l'roporty llf 
farm'' lwu OIW WtHUtl11 fnrm('I' (.'UH i'(ltl ~\ 
l'IHH IJ,:h rot· 100 lllPlt tu lUlt.' ~t.•u,ou. 
l 11 nil ,·u,t- nw1Hlo1tt.'tl tlw wonl\'H 
th't' """" (11r tllt' wnrk tn ~ultubll' dothl m:. 
UIHI llt'lllllll,, lllkt• pn:·t ill t..•\' t'l",\ ' 1111 nt 
I ht• "••r~ '-' ' 1 1 h,• to rm 1>r 1,t"1·0, t'. u 1ut u ti 
1 "-111," thl I lwlr o,, n hrn.\k~<'l'llillJ,? 11 111 1 
h1111kl11~ h11~ilu1 ~ ~ . lltHI llrtt• 111.Ht>-tlHh' 
h,w ... , 1"1 Ul'I' \1--t •i l. 11111 wll..-11 lht.•~· Ill'\' th, •~ 
111\ ' 11·,•n11•,t llumn11\•I~·. uni! w, bird i~ 
l-. ilh·tl 1111 n t',u rn o\, 1u-1I 11111I r1111 h ,1 11 
Wlllllllll 111 lt\u"-1 tlHll \-. lilt.• i 'll~t' lwn• 
111 Frol'ldrt f llrioi hlr"- 1 ~lur~· HHI I 
\l1tnt·-t• . 
<·m vn \ (:t•;~TS' RF.l'OKT::-
:'\l 1 1t·l1 u,H+d \\ 11t· l-.. 1hri1u~hm11 1lll' i,1tn1 • 
lt1 pu ... :1ilur I ht • :-ult.• .. ,f 1.lll(\t'O hu111I, 
wu, 111111" ti.,· 11W ,·onttJ llj!l'lll ... , 1111 11 
1111\\ 1hl, "-llll1t• [orn• t ... nrn"-lnt,t lf,df 
ft•lt it1 lh t' fornl plti•IL:l' 1·11111p11tµ11. 
~, .101111-i t. •,1u111 r: ThN·,· ut'\ ' ut 
h·H I nlll' h1011lrt~I lll' I'''"' of full \lln11tt••l 
l ri,h lk llHIPn.i ht lltt.• t•ouuty. 'l"ht•r l ttuk 
\t•P· IH'ollll-.111:.:, lllltl If Ptll'lt rn,a,I°'\ d 11 
11Ht 1l111111u::,• 1 lwm. o c:otl(I <•ro11 ,, 111 h·• 
hH1' \ p,l1•1l 
1h,• 1·t1rl\•11r lssu<' nt '''J'h,• .\uwrh•1t•1 1 .-;,·;r•;J~TEn TO THI£ Et.in; "-1·•· 
F,, ... , ,. .,· ~lap;n~hw. •r11,, 11 r1 It-I!' !!••'• 
011 lo i,chuw "hut tln• i,, uakt' tlUt ' f111 • 
1'0111 1 ••1111M•r, 111 Ion hy Wit)' of kllllnl( , • ..,.. 
JMHIII r.,•, c1uuh"" an,I pijft'tut"", hlrtl~ 1111d 
.,1 11tm: ruhltlt .. , 1•lg nwl ht111b..i . • , Jt,-,-. 
In l1t1:o.hn11tlr., nol t.•oel l111111t •1I In rf_llUI'•' , 
tn11 n •Hll ~ 1t..l ll \l ._,,1t•1t!ll;h·l', l,,c tint• 10th ,• 
1,.illlH!l nt trnh t n••• t,y l{l:·11111111 or 11th• 
,, ,. l11Ju1·h•~ 1,, t lw hnr'-. II> 1-1 1.N-. •l, •,o1 n( 
1hl11l!tl 111ul l11 r•<•t.-1:. tlw Jrrt•ttl t.'ts t f'n\• rnh.,,"' 
tn ,:rnln thut 1111111 k11tm' l'l 'l'ht ' 1m hllt 
ll,1-. l~1ot•11111(" 11t'( ft11th1h•tl with 1111kt' u 
u0 • ,, 1 r ijtt.• fm,,. wrlH•fil ~It·. Norum. Ii.•• 
, ·1111:,.t.1 ,,r 111(' t 11i •ll~U IHl t-o \\lh) llU\l t' h ,•,•n 
P11µ11,-r1' tl 111 th(' t•um1uliJ(11 f111· wnr g1u·• 
dt•11 thnt ltn'« ht¼' II en111lt1('U'd hy fht• 11 • 
tl11111d t♦:rnP l'J,:t• tu•y .. •ood , inrdt' II f't,111 \\ lhl rntll•nt ... . \ l'<I u il1• . 11111 •fht• U~Plt 
111 1,"llou 
1' \ tl1t• r,wlt-nl-" 110, ,, 11,, rh·ul 
.. " •1111 t 1i 1, ... 111urn,•1· , 11,• rn 11111111..i ,,r 
)\ Il l' i:onlt•11, httn• i,:h-t•n tht• ,1111"" p up 
nl:n il1h·1,• ... 1. Trr•mt•n, lou,;:ly llu 1n•u, 11 
1lllu1:1• ho, f1i-nm:h1 l""'llh• untl ,11uk1, 
lo~1· tlw1 
·' t'l11 • ),\Tl'' "-" IKnoru11l't• 1-. •~t1l'i ll11,: 1,11t' 
1o1w,kP 1·1111 .. 11,.. reluu.i,:hfl•r ur oll tlll 11Jl 
1h11t " ''ur ... ,:nit.• 11111 1 1·1·11\, I l 'u nrn·r ... 
1wult1 ltrt.•liTC 1\1111 IH't.•1·tl 1th· hturnll ..... 
"IIHkt 1,irlwr 1111111 1,.111 llu •m \f ttll\ 
1; 11rOl)t.'lll1 l'IHIIII 1·t.- .. ht1t'1• 11rult-t·I I\,. It·. 
1 .. 111111111.'" 
,\I i-l'R \I. I \S~ M \kt; H \t:-, 
1"'1"1 n•,·., .. 1111 1, •~ fo 1·11111 t ·tt1lld I ht• n,1,..,rt. 
I hut lit.• IJoi ur 0\'l' IIHlfl l1lrth 01' (If ••• , ,, 
«h'rrn1111 •h\~·P11, . •r1," K1•1•1h•I~. wlit) Ml"\• 
of I rf,.11 n1•hcl11 , hJ I ht• ,, u,,·. u11tl who ha 
ff11l 1•11 ti-t Junt• J.rlH'll u11 t1!1111lr111 lo fh1• 
Hrlll l'lh 1111,·., ·, llllll .-.1•rt11•ul t'f' IH"(•),,.(•llfn • 
ti,11-.. t u UI'( und 11,,,1·u1111•1•. Ul'I' r111· ri-0111 
l11•l11g 11ln11t • 111 uhJ1"<•ff1 11.;- In lht• f111r,ut,1 
tln11 ur c:,,1·111w1 11111•11 -," ' l'111 ... \\a , t int 
111
"
11
' ' ~,,. 111 f'o n1111 111111·., p t•u ,lh • tli(\ 
flll , ., , f"llfl"t'dt•l t l'ITOlh ·ttll 1"1 •f1 11. 'llf•p., 1, , 
IIH11u """ n,•ri11u11"', 11111 ilu•~ Pl1l,nu, Ir 
.. ,.,r. ht ,·n1111 • l11illa:1111111 11\1•1' 11 ,·tirt !tl• 
111111 ~d1•111 ,, :\ l n11llu1 
'-< OTI •. \ ,u T \l ,1,-, t 'tllCt, ..,Ti" 
.. , 11111,, 11111d1 t•thh•1t1h111ul wntk t, 
1111111' 1111' lllltnltt.1 1' uf "-IIHkt·.., 1l111t \\Ill 1..,, 
l-..lllPd fll'\t ~-t•ur Ii)· llw wt•ll ·111t>i111h1!l 
t.111 lld"llllf111·m,•d t!11rdPt1t•r, wlll ht• n 1 r 
111 l"Jll' , Our '<1111k1•~ ur,, 11 111111011111 .,: . 
t 1t. wurrh tultllo1u,l or' 1tnll11 ., ... '1 111• ,..:11u"-1•, 
1111 n 1t11t,1 rl ., 111 1lil1o11 t111r•. !ii:l1oul,I I~• t ·rn1-
..<•1·,·p,J 'rltt' 1,•lutl;,11 it ht•urt-- '" "'lit'· 
,.._,,,tu l 1•rop-i I-.: !m pn1•tu11t rnn1\1 uu 
Jhlltlllll 1hu11 Pn' n fh(' 11\"t't'Hµ't' f1trlllt•I' 
'l'l1t• din~ l11r 11t 111,, rntll,, 11 • h•,.rru( ►II \ froi,·tutfi1n 1~ 1111t• or I llt' 111n♦-1t , 1: .11 
1"t1ullr.1• . 
I l'l1t t,1l111wl11i-: l't'JM1rt 1111 1h1• \\t1llh'l1 
fun111•1- ... uttd ,-111111iJtl-: 111'1 (,lli•• ... 111' 1-·1 f! 
tdn, ''-'I"' '('111 Ii.,· ~11, 1\ irh \l u11n ... 0 • 
p1·1·,iilt•lll o t lhP llndt• ( '011111~ l 1•1h I', 
111111 t I \\"1,utt•u· ... ••nrn11l1.,1ll1111~. 111 111, 
\\"1,nw11·, ~ ,u l,,nnl Fonu 111111 1 ;11rtl1·11 
\'-"''" l1llio11 1·u1,ft-1·t•Jh,', hdd ut t 'ltkH;!••· 
, ,, IIIIM•t' ~, tu :i, 1tt th,, "' (W•dul i.·qt1t·,1 11f 
) I 1·.... ~tt•wu rd. l ltt.• pr, .... ttll'lll 11f I ht• 
rurrn IIIHI <: nr, lt.•11 \,-.odution 1 
11 ( l'flUr,, .. , m_r k110\\ h•tlfCt• of whul 1,.. 
li,·111 ltrt."i,u1 11l1,ltt•tl 111 fo r m u11tl 1,mr1(\;'U 
wnrk 1 ... prliwl1,ull ,,· thut ur :-,;,1111tlu•rn 
l·'ltt1·ld11. '''"'lk't.·lnll)· I 1u1lt.• t·ntmty. 
Tlh• ~vu tlwr11 11,1 rt oC Fl11rldu hu 
lt\1 1 11 t,,rt t1111111• 111 tlw lH't11'lt• 1·11ml11~ 
lll'l't' l,111U otl1t•1 
lht• -..t·<rNu 1-~ of II lnnw mnnut111. 111rl11.: 
firm 111 ( 'll'rt. ln ud (h·,, Jt ur ... u2.o nm•. 
"'' 11 ... lwr 11\\ ti ~!"on• whld1 .. Ju nlft' 1u1 ... 
111. l111,111·: llt.'l' 11ffln• 111 n!111111~ lht• 01-
11111.!P 1r,-.-, , pud.l utt t111• truil ht•r,t•lr', 
1t1al Ht h •t1tll11 r In t' \l'r~- d1 •1nll. ,o lhH : 
,l it• I, fu,, l'('1 '1H11l11~ lht• l'l'"'l -..11rnll 
i.rr•"t.' •t"11\\t•r l11 tht ... ,t,1!1111 , 111111 ,l1t• 
11nt 11111) 11\\' t1, l lt'r Ii\\ 11 ~ron•. 11\tt u 
~•.Mui hn111t • 1111tl n Fnrtl ,·ut· . \ 1101lwr 
\\ou11111 t11ul lwr \lllll~hlt•I' o\, 11, •11 ,u1 • I 
n1u'-t ~m1-.-,,t1111.r rnu 0111• 11f 1la• lur-
J.:P .. 1 IX't: UII i:ro\P"I 11r 111illillp Fl111•lfl ,1 : 
11111111!{•1' \\IIIHIIW 11\\11 ... II fh·t•- Ul"I'\' )tl'lJ\1•. 
Ullll tlu,~-c t1ll l11 •1·0,\t1 W1H'k 011 lllt' j,!rtnt.• 
~J ,~. 'L' 1-: 1-:,~11 II"' lu1l1J., t Ill' t't.-c. ·oril . 
"-11 rur u-.i , ... ""II\\ II , nf lh"\' l'I' 1111, llljt ,l 
,·:1 11 11f \'t•i:t-111ltlt1, or fr11l1 ll tloll . Tiu .. 
. n•ur ,tu• IIU""- J)lll OJI '-i '\ o, ;! c·u11, uC 
l'-tl'im~ ll\ 'i\11"', ao:; ~·n. a t·UH:-. or t111111 
lt14''• 110 ,11111r1 nt 11l1 ·h. l1 • J,j {IUtll'l ... 
itnuvu J••II~·. l ,i quuu, 1u,, ... ,,n•1t i:u1t • 
n1 .... > i l}ltttt, murmulndt•, urnl i.:h<' a 
I Ill' lll ll lHt~Pr of ;, hntl'I ht.-.,lllt.•""'· 
Hukt· r ( '1111111:'·: )lour h o):"' UI"\' ht •lui,:: 
)n ... f tu thl-- ( ' llllllt~· b~· 1·,•n-r;1111 nr tlu• 
d111ll•ru 11lur.w,0 
4.. 'lu r t 'ounl r : Tlw ru rnwr~ u 1't • tm .. y 
~01lwrl11: 1 ·1 ,111 n1u l l"i\\t!('t ptllu.tm•:,1 , u111l 
1md 111;. "'·' r11p. Tlw t·111w e rn1, l~ flm• 
uwl •1n1d1 :o:,\'l"lllJ will ht1 UltHI<\. llost of 
IIW t ' lil"II ~nfhPn'tl r,w M't.\{1 will I~\ 11"1'111· 
f'tl Ugltltl~I W('f"\·I)..: , f ~lll'Ul('l":l fi t'(I tll~o 
1mlll11p; II() 111111 hurnln!( l'Ollf\11 "'"1"-
lllltl pl1111rl11ir llll' ht1HI 10 rnlt'"- owl n ,•. 
" lh·J>tlh_•"( n 11 • 1101 t•ut•mh.•...: , 'l'11t .r 1w,·• 
l 'I Ill l tH ·k uult~:-~ 111 -..pJr !It ft•I U-t'. l 11 
our 1:; 1 ~lk '<' il'' h111 ,t•H"ltl l 't. '11 111·t• p11I 
"'H11011, '" .. ..,,K-..:·il'"" .,r ,-.1 ,. 1.... ,-u1•t1 
i,;11111 1,.p..i , 1111tl rlflN'II "IIM":h_i,_. nr l' l'Ol1tlh1,' 
1o11111k,•~. tlw ('IJ IH>t:'rlwntl n11(1 tht' IIIUlT U 
,-fu. tl1 l! dw• rr 01111 t,·vh-ul rnu lf'~1111k.-s 
Ou lllt' orlt,•r h1tutl lilt' IWII) lht•l n•111h•1· 
I ,·utunhll'. 'l'ht• IM.'"lts ,1t.•!-l tro,,•t'(I <•1w~1 
, t 1H 1•, (' ... IM'i 'lully I It(• rv,IPnl l hu t lu Jur•• 
t·rop u11d t•1,rry , ·om1111111h•ntil;1 tlhwu'"-f: ·"4. 
roll up n lo q;u• huht11<1.\ of J(tHUI ..,t\n·lt 1· 
1l1 •1utrlHll'U I ,,I 1111• ( '11111111,H \\\l'll llh or pi-.•lilt•ui 1•1111 r1•0 111l11,: ~1·11ltn11'tl Kl •1t 1 
,\ ll"'ll'IIIIH hu"' lt1n•11t t'd UII 1•lt~·trk1,I lll"l'-ct ' III rilt11'. llf~t·Uio•lo11.,. of 11 11• uh 
flp\ ltt' rur h11'11.1Up,.iftl,t 11 11' ntl11ru11, n11tl j ,'1 ·( u r.- rrPi1n,• 11 1. 1·1111r1•1'f'llf , .... un• tlH,H 
lht1s (u r hi.._ ,• ,1wrl111t' ll l "' hU\(• l11•p11 1i• t•r,iu ... , IIIII I :-.ll~lll'rllhH1-c rul' n 011111, ,u 
UIIH~tll•h ,11t_·('(\"''ru1. th• nlll'1l U tl11111 Ill'\' hPI II~ nffpi,•il frm11 \Ul'lu11 MtUU'1''4, 
l11 llll' 111•-.,•, 1 n11111t r,'- "Ith tH '()(),l li!HI Pt•rhu1 I llt' utl, h-., ,e:h·1•11 h ,\ ~Ir \\'11h1•r 
1rn ll1111 -.; 111 lhM"\' mouth,. ., IOI\Jl llllh ~nHI. lllllllY Jt'UI Ulf••· I worn1>· 11r 
uiul 1101 111ut•1I "uh•r . It 1 .... 11·1w. t,ut .. ,u1 nwn• tluan H llfl lug 11iou,cht ftHl1tr. 
l't•11utt•Lrnl1lp lo u u 1.cl11i1 ,,r \t'r) 111,\ I \\· lwu yoia"n• clohaa 11011 hh•K t•l~t•, 1lluur 
rul11 full. Il l th1rh-1• 1 .. n hu,.:. l lit,• i'III I~ 8 ti,i.l•, lu.- Mltl , a111I II wlll 111• ~r"" Ln: 
ullt•d \\Ith t•ltt t rlt'lt ., ' i"lu ·"'l· li...ilt"'i u i-,l '' 111 ' 11 ,\~o u 'n• ,,ilf'i•J>l11,r.'' t 'ltrt .... 1 h111 • d ~ 
h11 u1• uu g-ul\'11t1itt•t.l fh.•,lhlt• ·lrt•~. ■ 11 1 I ,•111·.- ~lo11l111r. 
lht•) ll" In 1111 nlth111lt' of 1,IMWI •ml n.1~,1 
ft 't ' f. ' l'lu• m•,iotl\tt• t'lll"l't'lll lt4- lttkNn 
frum llw t•11rth II~ 111t •u11i,, uf tt lt•nulu II 
"hkh I"! "t'II JU'tll1111l.-1I :-&1111 ••rand"' 
,·o l 'hro11ldt' . 
IIOW WAR DIWK.;( ' IATt._ 
OEK~U, , \~It; 
T Iit: 
~I \:-i\ HEROES l 'NKSOW 
TIit' 1111111,· lwn-..'tc thl \\Hr tu, -c pro 
thu·1•tl f·Jto fl(, Jrn la,1,t frou.- f IW tut'f thKI 
111 tllP fin<! 11,,..,.. r••ttr ;1110 n,•rmi., 
l'r1•!o1~•"' "'' rt• tHfMl'th1il lu ttu.,, Urlll.-11 
nr1ur TJtut I 1111 IJ 0111' or 'n•rnl d1\t•· 
n1·111l1111 fo r hrn,·1•rs 111 •iltlltlon .... 
l11uuln•1 l:o1 11 r ht•r,tt • hu,t•H'f rt't'f•lv-,,,1 
HII.\' 1h't·o rut fw, ' l'h1• 1111lr tllftt>n.\m •,, 
l1t 1l,\t-t•11 lht' m 01111 1111 1 11t..-.orafNI un,·:t 
In llwla· fu,11r . 
Wuuwu. who l1 tt,•1• 1·11m1• lw1·t• f r11u1 \\t•ll -
lt1-1l11 11,u111•.i. 111 tht- ~-, 11-th uu•I \\ t•-..r, 
Tht•,\ urt' mo,tt.,· <·t1lh•,t1- i,::lrl'-. \\ho • 
1•tltu-u1lun hu.., tuugl1t tlwm l•> tl11 lhl1 
111• ... r "''" whnt tht•y 111\ Vt'. I kuow wo• 
m, 111 wllu ... ,;ruh tlw ldtdu•11 flnur, l'()(Jk , 
wu~h 0111 I pn1·k onlll~t· or couwto•• .... 
111u t th,11 tttll'tHI thP duh rnt't•tl11,u"" ut1tl 
uh·,· u ... tllw ulldn•-.,.,.•..i ll"" w1111ltl II(• 
lu·nn1 lu fl ~ t• \\ ' 'ti"' Ill' ( ' hh ·a g-11 dn'i. 
Tlw Thr,'t' II ('ltth of ll ollH'"'ll',.11I. 
llll'1111hH? IH1t111.•. henlt h t1 rnl hopplnt-~'· 
1111\l' 1·umu•1l hdwt..ivn ruu r £UHi fi n 
llioU'-UIUI U\ll"" of \1•~1•1ul1lt•~ 1hlt-1 -.11>rll11: 
'l'ht• grvur rhln!l of 11ll 1h L, Is lhnl 111•111. 
h· p,·t~rr bit oC tht · llllll~rlul hu, t.·• ,, 
w, thlug !li(•lt1je thnl lt' ft from oud dug 
hun"-t.,,~. or lu tht• flpl(:-.. u r $rl'OWII 111 tht-
11,,1111..' ,:u 1·1h•u. 
Hr,ulfoa·,1 l ·11u11t,, : • 'wt'i1t po1111111. ~ 
ht.•µnu m11rl11>,r out ut th<' t·oiuu.,· Uh~ 
111~1 \\ 1'1:•lt 111 I k•loh•t· ut t n hu ... lwl to 
Ill<' turm,•r"' 'L'ht• act't'Otte l" unu~,u,lty 
lnr1Zt' lmt tlH' prrnhu·tlon 1wr tU'rf• wn"' 
rNhH(•d lty llll' ln11 1 umnH"r rnlu1o1. 1-; • 
t)('rl(1nul,1 huy<"r RIHI :-ihlppt.'r:-1 tit' n11f 
h,•11,,,e 1111' prlN's will hit lhl' ,11,1 11•,·,•I• 
1hls year. 
•• Urn lt•nt..c. n r11 th1-..1 r0Jt•rp1 nf ru 1-ru 1.ru-
tl11t i , t 'IIIIM' It )!'(~ II~ flrt • 1 h1·011,::h J,;thl\\ 
lull mutt•l1(1,t UtHI t111,(11Jn1lo11 fl-0111 l'h.•, · 
trl<• \\h't1 -, HHd 011 hurn 1tn lift-, thnm~h 
«t•rm t•arryln,-c, Jlnrth.·uln rly tht• huhou i•• 
plagur. 'l'll(•y nl. o ,1,, troy Pgg , 3 Ollll,C 
' l'ht• l ' IIH' or Fn-.h·rkh h , 111,~ •l t'llll)hll 
,-lu•-.i t lw Cm,· t I ht tht1 "u r 1111 ~ gn•hll., 
dep['('(•J ntrt.l tilt' fJPrll\UII IIIIIIH'. 1·1u• run, 
II ,\' of till ll!Ull •. ,•ht• Lw tl1ou1 ur ('nlt11n 
IJlll lolvl'r h ,,, ~,•w \1ul,. ( 'I I) , ho 
' "' thnl lht•r tlou 'r hll\'ti 
urn 11.,. quP,t 1011~ 
l u• tn> Jl nr-en, lo uw Okt.'l"·hul)(\(I' 
, .. ,nnt ry. Ito-' jn~t m tul" it1,0 rt1o""t io1rn•· 
(i• ... -.:ful wourni1 furnwr of hf' r t·ount.r 
mn~·nr •tf ll non• I l1u1•11 . :-;11,• u11ult · n 
fnr11111,· µ-ro,,1111,: lMlt ''"'"' lhl'!'-o' ft 111r. 
4. 0 hl<:kt•t1 rnl,-l11~ hu~ 1n•11,·,•1l 11111,1 1u·,1 
tltnhlp to M•\·p1·nl wunwu .\II rl1t• 
N'houlk hnn• n ~ardl'11 nml 1·111111Itu: out 
fl!. 
i hu· t• luli WIIIIUIII 1vpo1·1, 111111 Ill ,\ 
i"ll"-f uf • 10 ,..;Ju • ''""' JHll 1111 (•IIOlO.::lt \t·~t•· 
1ul1lflc.. tu Ju ... , lwr roi- It \l'UI': JIIIIII h,•r 
IIMI jiu·, or p kkh•..; f'l·ou1 lwr J,mrtlt·lt 
lf11t ·k UllHIIU r l ,;"'",(M) t·un"" or·,1•1,(1•t1tl1ll'!1o-
lllUI lut.11 l1t•P11 glvN1 lu lwr from IH ' lt rl-\ 
Jl,lf'kh1µ lu ,u"'t· ... alHI I lu • fh •J1I-. , l'or I h" 
1ahh1M l1r-.. . J."'lor1•n1·(• I' . tt ud d e11 11111 
111 1,ir ""'ltw,• put ui, thirty ,1•,·1•11 dlfr1•r•11r 
hl1Hl1oi of frui1 tt11tl v,•iwtulllt•-i, ull ,-rr11\,11 
1111 IH'r hntm• p1H(i' f)11t • lltth• wun11, ,,. 
who 11 f,•w yPur agi , WllH thfl lt'ndl11l( 
, lullul"'1 of twr l10111r ,,Jty, 110w h11i,c tlw 
h•atlln~ llllt't.i{'rl(•!i or Lhh1 ~l'(.' tlOII l'o\' 
1 rPt'H, flower , fruits and ,fe1rrt11lil••· 
► lw 11Ht 011I~" nfl<'Utl~ to l~~r O\\ 11 vltu r. 
1foi111< tlw w•u·k, llu l lutH vpr,v mn11y or 
rhP winter rc"'~ttlC'nb .. ' 1;ttr,h·11~ 111 d11tr1,t:• •. 
1111tl I lrnn• •11 t1 f•r tlirt '<·tl11i: tlw \\111·J.-
nC n kllng o f twPnly mPn in f'lr-orl,,~ 
latud tot plnn1111,c. nut11,1 r ,, h1, wn .. 
:-;111 1 IIIJf1ll1t•r III H 'l'l'"'"lln~ ( •11,t• I,,; 111111 
uf )1 r,,., J,' I. . L,•wl!'(, who u ti •\\ H•n r~ 
11,1,Cit 11l1111tP·d 11111 HII nrnu..,""' ~l',Hl', 1111d 
1H1\\ 1111,,1 -... n 1r1• "' tw1, 11tlwr ~r .. r.--r, 111·t • 
111111~- 1l11i111.r th t• 1111/1• ,-..nr., wot'"- Ur1•..,plf 
'l'IH'IV 1.., II 111\'1 •1,· di Ill"" g'l'fl\ (' II\\ IJt•d 
UIIII 111,1 l!Ul;(t•tl II~· \ I r:-c . J ., u •l1• \\' n l'lli'r 
.J11nlu11. who !-illHll,·tl nn ill Puri . 1.:11I 
n t-tUflio l11 ~H, \ 11r". uwl ("1 IHI\\ In • 
► tt'\lt' tor Ju nrt ill I" o ..,..lioul..;, ,, ho rh1.I"' 
1 IIIH' 1111t mil>· 111 du ,unit' l11H'"lf wo r"' 
with lwr ft1 lhh. 11111 111111rnt:t'-.i. hf'r lll'I'' " 
R.llfl ls tt &;(tKHI dt1l1 \\IIIUUII. 
)J r-c. t. ' luu .. ,• or , ·ulrlt 11, 111ldtllt• t-'1111·• 
ldn . nW I I"' 111111 1'1111" o 1110 I i,.:t14·t•t' .. ""flll 
dull ,,· f1tl't1t . 
J u thl1·t ,\ ·1111'('(' f'fPllll f11•, or flit' tiiln h • 
thrPP 111 llllor1 1•u 11 .-i: lu1,·t• ht>t' 11 tilh•d 1,\· 
(·11 .. 01w 1 r111l11Jt; with t lw lum1" t+1 •1111mttli:-"' 
il P Jl lll'IIIH'llt ,,r lhf' 1-'l t,t•l tfu Ht.n it · l 'oll t•i,:,• 
for w111ut111. 1111il1•r tlw wo111lt-'1·f tll m 11 11 -
HJl'<•nw111 ,,f ~II"'~ .\,:.1u1 ... J:ll t1 11 ll 11rrl 1, 
u1HI tlil"' '" llfll t·rn1111i11'4'. tht• h1t1ulr ·1 h, 
of (·u11-.: l)UI UI) II) I ht• hou.--t-l-.t1•1.K'r"' ul l 
t1 v,•r tht-- ~tll tf' ; lu f1H·t , "0\\11 you r O\\ti 
AROUSE Bunt on sand will not last. Neither will one built from poor mate-rial. It pays lo bay 111, btsl. 
"BUILD IT THE ONLY WAY" 
Duy lhP HT HT KIND of luml)cr B·Jy f r m th [U( ' IJ 
PEOPL~:. Buy a.t Uie R!GIJT PR,[ 'L' au?. fro,n11 , T he RAF~j. r.. , l'S a od 
F. E. Wl/1/ams Lumber Yard 
lec•tt• Y aN Pen• . " "~· on i'itt11h St T. CLOC-0, FLA 
\ ' ,,lu-.ilu 1·111111'~• •-Ff\rmPN HrP ow k • 
p11e1I lo I h<' 11 ( '\'t' "'tty of httYllll tht11t· 
hng..: VtH.·t·huitl'tl ngulnsl ('hoh.•r1t. )hu-h 
nlo ng 1l1l lllw ho~ IK•f•n 1hmr In tlh• 
l11 ~t r .. w \\' t "l' k ". 
:--tt • • J 11ht1M ( '1,1111ty : 'l'lw ln r~,•.,:t yh•ld 
111 rl 1P c·111t11 1,· wni-i m,Hh• hr 1-..•n1"0u tt 11( 
t;i;t)d /'ll'fltl , 1,l11111h11t hlo\\" lhl' h•,·pl, 011•1 
r 1• •t 1m'IIT n111t tihnllo" t·ttlth 11tlo11. 'rhl~ 
lllf'l hntl 1111,. prn(hwPII I wit•(• UH 11.111 ·I: 
('"!'II 0~ plol ~ (Ir ~1·onml Pqt111lly J{fHI I 
lnll huiuth•!I 111 I ht• oltl "llf-
\\'ukulln ( 'flllll l ~·: 'l'\H'll l y-t•if,t lll (111 I 
lu1•.-4 111 ,·11!'1h un•I .-,n tu 1.r,•mi1 1111 l'O """• , 
dll'l1rll,tt1t•,I nulHllfit thP lt4,yK 111 tlw uu-
uun l 1·urn unil p ll( c•l1111 l'Onh•"il N llil -4 
Yt'lll". _r.,•pry 1+o~~ rt--cclvrtl ~otuN11lng 
\V11l1011 ( ', ,unt.,· ;-A ¥oe<•lul {'(fort !,,,i 
ll(1l11g IIUHlt• LO hrlt1J( i,iomo nt lhP 1 1, 0 , :•,N 
hrt.'t•dln,r 10,,k Into till"' r uuuty. Mull ,\ 
tnrt11(' rM HI'(' llllfll'('Slf'tl. 
(;11d -.1t lf' II ( 'uu 111 .r : Fh•P ho~'"' rt •1>orl• 
Pd fol' I hf' n1111u11l l'Or11-d11l1 1·,mtf'ML 
Th1 1,,· hufl nuuh• u11 n,•fl rRJ,;l' ylt•ltl ,,t 
;',(l , :i l111s lH"I ... " l • h their twr,u-1 of 1:ot·11 
ll oluu•, ( 't Hlllt,,·: 1.'t'\U)( t"fll llt• 111111 
,,t•rp hrf•llKhl lo thlM ,.,,unty Hl"P floi11J.[ 
"t•ll H4..' n•ru I t·n r 1, ,u11..c hu n· lit"f ' II 1'1<'111 
111 tt1H I utort \\Ill nrrh·t• 11~ ,wm 1uc th•• 
1,lllPl""-1 rl1ul wl1111 lh1•y w11111 . F .. 1rmp•-,. 
Iii"(' 1n11klllJC ro r\\ Hl'd Ill 1'1l' lll11w; tlt1 •i r \'l'I 
w•1 l1t •1t11'-' 111 l'P11 11~.,-lv1111ln nt ~• tn ·.!:.! 
u 1011, r. o . I,. 
1'11,,1 l11r ('nu11 1y : A ,·111111t .,· lh·••l>41ot·~ 
u,..•u;cl11 tl c,11 \,1 1111 l'l~tPt•n nu•111ht•rfil w1t1>1 
11 rj(unl1..tid for the 0111·1><,N<• of l111,,·l11g 11111! 
kl'llh1JC II,· .. k l<K·k f'o-01x,rnth·"I'·• utul 
,,r 11111)1'11\ lttJ[ 11H• ltn• '-CltH·k or 1111 ◄ 
t ,,uni,-. 
JluJ t 'u1111 IJ , S.•\:t~rnt lttn(t' fu1 ·111 
\\"1 •r• 1 0 1w•111•d lo f lw l"OIIIH .,· t 111• fl r-.i t or 
tlw 1111111th , 1:-=-=--..++-'.-:-'.-❖•: ... :♦♦:-•:-.:-:• ❖❖❖❖❖❖❖..:-:-:•-:-:•❖'"'"'❖.:-:-:•-:•-:-:- :-:•❖•:•❖•:••:-:♦-:--:♦-:-•:•❖❖❖❖ 
•i POST CARDS f Th k • .. i. ll oluw-. ('1,11111); TI ii"' ,-011111, 1111 t Of 80 Sgtving r 1uud1• """"' 111lrn111" 111 ,,,,. 11rni°n,,· , r f. and New VIEWS OF SAINT CLOUD :( 1 urlrite lllHI ... ,nrluJ( 1-4\\IPf'I l)fllH11H. '14 , l•'I\ 
+
•'· •!• lt01l>C!•-.1 wlllt u ,·oruhllu•d 1•11p11 .. 1u or iJh, 
N S Pl• f U D C ❖ fMMI hu~llt-1 14 11r1• 111 111wr111fu11 l ~w u'! __ ,_'! p-to- ate ards Ready for Mailing t t ( '11 lhou11 t 'nu11t,~ 4•ou 111 .,· rulr <·11111 THE ALCOVT:" :( 111Jt11'i' hH -4 ,,..._,,1 nr1<n1il1.t'tl f 11r lllt' p 111 - Yoril ye. ~ r . ri ., , ~ J; n-n ! !. : .:: .. ~ " ;Jlr ,u.:.. ·" 01 I 
t+++.,,+J..+++•l • ' ' ' t ' ' ' t I I : ❖•►•r:0:-+-:+: .. 1 ' I ••• ~ :•-:-{+;.,; .: ;:· ~ ;~ • t I llolnu• ( ' 1)t111.,·· Al tlu- Hlllllllll f'lit l, I 
Yea, We Had Some Cold Lut Winter 
But the Citrus Industry Survived it 
The cold weather in Florida last winter did eome dama1e and 10me of our Lc.t 
fr iends suHPred as II result of it. We, too, eu1ta ined aome louea, and we have no 
di sposition to mlnim1 7. the etftds. Yet we are di1po1ed to look upon the cold a■ 
perhap a. bles1in1J in discuise, and to believe that It taucht needed tenons 
A ountry in which there were nner 
encount.ered natural obstacle■ to com -
plett! proa1,erlty, ouch u the ••irariH 
of the t!lemenu provide, would lndffd 
be a heaven on urth. The record• 
ahow that Florida hao no more than 
her hare o r these climatic di1turbance1 
-in tac i1 more favored than many 
other I l10111 ot tho world. 
• Really cood cltru1 fruits can be 
1rown only In a limited area, even In 
F' lorida . Were It not for occasional 
cold, tree• would be p:anled •o far to 
the north as to make th• over-produc-
tion of fruit a menace to the c1lru1 in • 
du1try. A freeu In 1-'lorltla hu the 
e«ect of di1Coura1ln1r plantin1 In aec-
llona ouUlde the cltru ■ belL 
AW oadernil T eatimNJ to tlie Staliility 
of the Citru •••utrJ of nit State 
Sometlmea we allow our own t.em- 'Ale po<re OW1ter who haa kept al lt, 
poruy louea to cause u1 to loae 1l1ht 1l•en hi• tree• proper prot.ect1on If in 
of the greater g ■ ins that have come to e11poaed locallllu and replaced prompt-
• ua tor lon1•continued jiteriod1. To an iy llnf tliat were killed haa bt'<ln ,;l,..•n 
ext nt Monie of u a fell into thi1 error a hlply profitable return tor hl1 in-
when cont mpiating the dama1e laat vutment and labor. 
winter'• cold did in Florida. The wh•at crop of a lar1• UH or the 
Now that it can be looked back to ~orthwHt wae almost a t<>tal failure la■t 
with proper per 1..-ctlve the eYent re- Na110n bJ rea1on of drou1ht. Thia tall 
flectl tho real alabilily of the cltru1 thou1And1 of aere1 ot late corn in part 
Industry of the l,t te. Thi• year's crnr of the north and -■t were dutroyed 
promises to be more thau halt the nor- by early fro■la and tobacco wu badly 
mat 11ze and i1 lik~ly to eel! tor 111 m11ch damas11d in 110me paru of tho country. 
money 111 an evera1• full -y ield one Yet no peuon would advoute ceaalnir 
would indicatinr, quick recuperatln1 to srow wheat, corn or tobacco ae 
capacity of the ell rue lndu ■try . 1tapl• crop■ In theH Hctlona. 
• • &, GILL&'n 
Our new cataloir ia a worth-while book. 
If you have It not, let u1 Hnd you copy. 
Buckeye Nurseries 
1135 Citiaeu Bau llq., 1..,., F1erWa 
_____ D, 0, GILLIITT 
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«LL■c • • OFFICIAL PROCEEDINGS OF OSCEOLA -
t:nu L your treeli up a nd planted. agai n before 
ttu, root~ get dry , 1.md that i onti of t he >1ecr et R to 
your MU •cesEI In pla nt ing C'i tru,1 treuR. 
.r li1 
·-~ 
CITY MARSHAL, Own.er and Manager 
u.Lc'1 nn Vermont. Ave. and l lt.h RL. Ht. Olout1, l•'hL 
■I I ■■■■■■■I • 
'l'hP lt1111rd of ('uuuty oDHUlt1Hlont•1·A glrl~ 111111 huy~ , •orurnlM·, fn11111· .\ . 1,• 
111 1111d for~ •-.c.'t•oln ('ou111~•1 Flm·ldu, rn t l hl~,. 11111/lf' II 111011011 tl111I r'ht' 111• ullcn, 
111 1·t •JC 11lu1· t 1Hrilo11 111 JO u . Ht. , 011 th1• Pel uuwuut l'P( I\IIU,(l 1•tl, \\hit'li uiutlon ""..; 
f'( '01Hh1,l 11., <11111111.1fp:11;l1H11 1I' M, I ,. I) . 
11IHt\'t' tl11fL', tl1t•rt' lu\111~ Jlt't'Mt•111 1-~l'llt't!lt ()n•r~1r1 •t•t, 1111tl tnr1•h\fl. 
M1u ·h , drntr11111 11 : I•: , I ~. I). fl\L•rt.ifrt'1'l, M i·. J•ut ,lohm1fo11 11p1_H 1111·,·d l1t •f111·l• 
.J. I{. lt llllur~I, .\ , I•\ U11l'>K. urn l n . JI. 1l1u ho11r1I Htu l u,-.k,•tl lhC"111 to i,l111•p u 
011.v, t·n 11 11ul,.Hluw1 r~ i ,101111 H. C',ltl\•I. t·11h·t•1 ·1 111·1·ot-1'i lht• '" rolld 111'111' tht.• P . t'. 
Kl l't.~•l , Cl{11'k Ulli l HlHlltor. 
PAO■ nma8 
TREES ORANGE, GRAPEFRUI~, TANGERINE AND tJME (Nu,.aery .,_•It) 
NOW R E ADY TO SHIP. Several thousand e1n be sup-
plied promptly. All trees inspected by State Plant Board. 
-----------ADDR ESS 
H. E. HEDRICK 
BOX 156 ST. CLOUD, FLA . 
State Live Stock Sanitary Board 
Names Three Jacksonville Houses 
U.111 n•rol'f>1 plut.•(1, n~ l11t.' wuhlr "~~ 
hu<•l-:.-d 111• ott lat,.~ l11111IH uucl 1w,1,·t1n1l11~ 
hltu r,·om 111:1kJ11~ ll Hl1<'1.'l':-tl'f or hlH rurm-
'l'hl' nil1111ll'~ of tht..-. IHt.l~tl11,tl'l ur th- h1J.('. Coimubudout•1· ,I. K. ll llllut·t l mutlt' n11tl l'l,\111 • llu:-,~ ,01 ,.;urt.•1h.'"', ,,ut4 ,1x11111• HI. t'1c>tHI 'l'rlhu11e, vrl11tlnJ.{ •••••• !!1.:!:i 
IOIH•r wtir11 reull uutl u1,1u·e1,·1.'tl. u 111tHlon tlu:11 r•uh·t•t'I ll4.l 1,lut·t•tl 118 1., . hit-d 
111111 n111H·,•n•tl. .J H C'hu1111, t•O phys ......•...• U2 no 
.\ t.·om11111tP1• !1·11111 t;1, (' luu <I, t.•ow~l "i l • ,1t1t1MH•1I, wl1Jt'11 . 1110111111 \\ UM ,,u>t'tHHh•tl J-l\111<1 of J lt111ry II . ~lnn11 HM th•1Hll ,\' t 'll,,, ~h•uf l l orkt.Jt ' uwn,t to 1· g . • ;1,•,•,•;! 1o1lw1·lft Ofiole1.•ulu ,•1Jtllll,V, whh L. '1 .Jn M J 11i11ijlo11, Mu1•vpy ng ••••• ,_ .~ .. 
lug of Mr. L . U. 11'1-oNt, ~01Ut1t.'I Hru 1,1• hy f'onuuli,,"'lorwr .A. F. Btt'"'l'4 lttHI l'1t1·· \\rhltlth 11 HIid .J.E. Lu11r1•r ns Hur1..•1l11>1, \V i!t (' Or0t• ('o, ft.r•tld •••••. .• t~5.UH 
rlPtl , 111111 .\I t·. E'~rnwr tmo1 f1 ' t1<·lt•d lo Mt'P \ V & C OnK' Co, "UJ) ....•... , .!lti7.70 
m u r , K. J. 1-:11 11'ikln, 8. .I. 'J'l' l1> l••ft1 1&11 tl tlJHI \\Ork wu:-1 <loiw. WU"4 l~ 11111llh ·tl ntu l n 1,111·ov1•d. Ht utC1 nnuk ot Kluloum-.~ 
Fur Ou· IH'Hftl(• tluu ,,f lht' Kwl u<-' lnt1 11 ◄• 1 o f1 1t•l'N, <'ttll lP tw_, fore t llf" hoard a 11tl ll fol k • Jtppor1 or U. I~. B,•u11H, t·ou111y clt•mon~ Lnun l'otlt l r un d . 00 d 11J•,-1 .. . 2,rlOO,OO 
~J \l tlu •·1,)1~·hlu I 11,u• MHIH t," ,1.I~•,·,~ HI "1)(1•1~ l,AHOR 01!:TTINO SC'AR('tl ,., , lhul t ht• 11111 11• 111111 81)4'·1Clt•ullo11H t ,J MI ,r,, .• H,.·,,·1' ,:,,n ,u,· ,1,•,',~,J,•,. ",',', '1',',''11'u' ",,11',','.'.~ :~',•.11,','1 ~[l•ff! 1011 Ul(t•11I, "'''" IJl'l'hl'lllt•tl 1111(] tllt•d 1-11~:,~ •• :::~:•ko::r ,~:-lmro('t' r,o 00 
i;,au " 1'>' ~ou a·t u, ' i 't4 ,e n., -, '""' und u1·dl•1•t)d 1,:~•01·dt•<l 0 11 lht' 11 1l11Hkf-l t,1f • • • •• • • • •• • •• • 
Ill 1•1• · • ·••k .. , ... ,, .. In lu c· k•onv llh• u~l 1 '111' lul MII' • ltu a llou In tilt' ('Ol, 11\)' ,ua ,h• hy 1111' Hlll lt ' Jllg h w uy Ut•ptllt lht• win• <' ll l ltw h t'rc·k co111 p1111.u, hut Htul <' lla 11k nf KIN81~~"'' 1 -,000 
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1 
,. • "" ,f tht• l>ou r 1I. Loon OP 1 1tc,·..c.uuc ~, ,1,1y .•.• ,, . 
pul,.ll(.1 )' Ul'tl H, MO 11 .... ,, l'f'RUhHI .. ~~-~ .. -~V• :~at•~ ~ll~W- fi,j.-ll (• UH•, ; " u: l o•" \ l~~--. ~ ~('UI))' _i,n l•u t' otl , .... . l'Otll J between ~· • '10.\ld . rtual. ll tl :_H)IK'~I tl!C",\' would ,•nn~\~·~· .1.h~ ... 1:~ . .x l \1J lecJ.,t.~!' , :. ~ ... ·~~, .. ·~: ., ~!1 ••._: , •. u. ... ~t\tt~.J!'!!.1-!:; ,.qt,.K.,~!_;.v1L!!t. !...,_ - - ' -~ : :· ,, . .: • ... "I 
,--c ,~ ..... &- !a:, .. · tft 1•· ... ~u-1. ~•~·~,n- ' ,. ,a_, a.:. .... J • 're f:..w .... .\ , .~ _,, .. - \ . • J". H J.~ i~'U'l 31HI . ~~•• lt tt1\l1'' \i'"_ :K ..:.f ~ :! -,, ,.. ·: . . !::... .. { ... . l 111111•• ... l,"u' iu.:; tfu:1- t.!l":t1ou . i'.! .. _:-:; .. t . ... ·~~··••t"""'· .:~Ii ... ~·! 1, ' • • ·.:: •••• .:.:..:.::-::.:."' ... .., .. 4 
M ___ ...,.,•~
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-:..t..-" IU, r,,,."itt\H• ..ti•~ · •t..!'.";::11:.::.! • ..·}_·.J.1L••k!..i,U\ lllt• 111 , ... ~-f'~.!_'"•,~t .... .,..l~"7' w he n •upou Conunls1do1tPI A. a-'. I 'l'hc. )!!!U'l _\Yf:.U.!.. ,h'.t" t-'.l'...!U; '.', ... -. .. -~·· - 1~ .. r., •• ,, 1\,r-: .. ~.;~ ... t-·1·,,rr. · ~ . . ' ... ... ,v:-.,.[H.:~;~;·\c~;:n1s:1~~lHrtt,,, .. . ,j:;{·t{~· 
fi1ru11~l1 thoP't• yurtl " l uu-H_t 11111.'~1".V t' U.'J.~P .. ,¥~'• ·1~ ue~ .l~!1!!it ... '• flilP'N •1u·,r. -. • ll n. ,r101\ tho£' ii,(} · 1x}ft'i~i"~r, lo·11 to 1· lhP 1m n .H18(1 uf ·!lJ-«•11""x l11g 1lu1 •r1w g<" 11e1·u l l'l.'\·1..1u ut..1 fuull utul rontl Mt"'"' .\ ihlnn' Hm lt h, donoti0;1:: :•. i5::l0 
" , Ja• "' inli(• ~·i~;Jii1ilhoit 11 1>i,1 / 't',~1• ;;11 ' •i1'7h ti't 14l"' of llt'fi( l'(k'H huvt• ~OIU.' to ,ht<'k• I»•'-'~ u l't'tiolu1-lo11 111 lopll11g n rul ttt't.'CIU· l.)hlH lk•fu~ 1 hPlU, ) J r. U t-11 1·y ttli rl11)• f 11 11d l,elug 8hort, 1111d t?w tuxcH rur , ·nllt'~f t: n Z<'tlP, J>rlntlng ...... • • !\0.8'! 
llt1f(N ~lll1•1k.•ll u a· 01 hPrwlb<• t1·u 11 1-o1x,rtt1, t "40n v lll t• rf"(.'t .. lll I)\ hu t ~l ut,• th<' th' 111 111111 lug lhtt Jlu hl 1J111 w-c 0 1111 Ml)l'<.• ll lr 11tlonH, l"f'iWnlut h ·,• or t ht• (h~u·glu I-J 11J(hlf~•rlrnc JtH 7 1101 l111\ lug IK~II collt'<•tt1d, t 'mu• , ·n llPy OawLH', hla n kM • · ·_
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lu to l)ault•, u ,·ow,11'11 11 nt l , hu t J)Url of fur lu hm· Uwrt.• huw h·~•u f-ln ll~fl,~ l It 1.-. • , . Puhl wnrranht W<'I'(' ordt•r(l1- c·ouc•r "' IH•IIP \'t•,I llllllll' or flu• m \\'I ll ui ll(rutfl whh-h 111otlo11 w11r1 Hf'(.•mult .. •t l liy ( 1 ... 111. < 0111vu11)·, 111ul Mr. UillC'Mlllt.• n rtJ lH'\'• 111ls,d011tlr B. JI . <Juy mn,tt• n io11l1011 from l h C' ,·(ulouk fund " UFil toUow : 
Pu hn Hl•Ada ,•ou ul y Nont h of t ill' llll d• 111IN,ilo11(•r H. II . tJuy, uml t·a1·ril•tl, u11, I .l.4(' 1tl t11h·11 uf llw ,1.\ hthum11 P nv1 11g ('om· thnL tlw honrcl OOn·uw fur 1l1t• l'OUtl (',nll<'l'Ul ""'V(' UUQ ..•..•....•.•.. :l,l~ .Oil 
IM11·ougl 1 eun• l1 uow <·murMtrnllw•ly fl'tlf'. hut·k 10 tlllK t·ou ni y. IL \\lll'I ~o or,h.•11•d. 1,our, \\t't'{• (•ulh•<I 111 to P~J)l11t11 folom~ fund :.?r,OU nllll ~1,000 fo1· th<' g1..111C'rnl i,~i"ne & 1,!(~-rtt•l t u rc ........• ,., 07G.70 
'l'h rn ugh ru-01J<>r11 1l<111 wit h l ilt• Pull• "•'11Hll l ~1111111 1'1'1' 1',><•plt•• nr Ill•• 1'u• Cumiulsijlvm•r u. II. C: uy ,•,tlle ,I ilu• Lbi11g.s l11 . ,·01111,'<·11011 wlll , IIU'II' IJl<ls, fu11<1, tvr t)O ,lu.1·,, wllld1 wuH 8('('<H1d,•1I n o u, I 111111 Rrl<lgl' •.•.••...•• 2,00-Ul!l 
t'11 :-tf,Hj•" n ur.-u u ut. Aul m n l l wlu~t •·y, v111 , (lu l r ('ouHt h u ll w1ty fou11tl h ll'I Mlh'llllou or l l lt' hourt l 10 uw t•oaull tl,m nrnl 11ftt1 r h1 ,·tug hfln1·tl Pud1 of 1ht1 ~u•n• hy A. Jo'. Ba~,.it 011d t ' lll'l'h' d , nm l !l ,,·11H ll n1'1l HurfN<"t• Jlmtt l •••••••• , 3.000.00 
f \\ O u1hll1touul e~1-wrt h og d10IPl'fl C'OII• t·o111l ,,1111 m1 ly l \\'O ne,gro t•11111l0,rN 1'4 of 11111 rrnu l from Pl•l(horu to 1-' l ll lll' tlPllll'II . flit.' hourtl <·n r,•ru ll y <'Olll-'ltlt'l't'd 811 Ol'dPl't1d . . T iu..., l't1J){Jl'l8 of df'J)ONltm·ll1H ;~~;~~1~ • 
t ro t \'l•IN·l11111·ltt11H l11t\'l' IK'"t.'ll nH8lJiCIU .. 'd to lh l~ wf'c-k 1111d l'mltl 1h01 1111 ltl"IM lw ('011 1 I i •nl ut. M r. I,. n . .,~Hl'mPr IK•lug Jl l't"l• 1,1wh ltJtl , C'tmirul~!-1,l<Hl('t' .I. I-: . ll llllurtl 'l' lip follm, lnK lilllN \\·t• i•p t•xuiuluptl, 1l1P toll,,nlng h11lon<1<'s tu tlw 
F lorlllll, ,uul fht•1•ti IM 1u·1lP4JX'(·t ot ~'t"ll1' 14t 1t·11r1• Htilllt.' h1hor lmmt•tllnH.•l,v h•• t<ll f , ugl'PPil 111 iu ttk,.1 tlw H<'<'<'l"Mlll'Y ,·,,~ m udtt u motion thn t th<' t,fd l)(l nwn,·ilt•d upi,ro,·~d. uud unl('l'f'tl unld: ft1111IH :"\0H'111Ul1r 1, 1017: 
h1g ~P\'111•111 111ni·t• wllltl11 11 1-Cll •H't 1lm1•. \'\ otlltl lluvt• IH dOHt..' cl11w11 fo 1· n t)t.•1·lotl. pul1·;,1 oll th<' 1·111ul IIM ~1klll UK J)t1H:dlilP. tht.• ,\ luh1111111 Pnvlug ('1 1111111111.\\ It hc .. l11J,C J ) JI (;ldtl, 1'etu1·11 hu1lol. huxt '~ .. :1.00 (:1'1lt't·nJ 1'1.'V('IH.lt. .••••••••.•• ~ ~t"~~ 
~\ rrut1~PU1f'111io4 u1·t1 hPIIIK f'tHl"'4t1u111111• l lt• \\c+III to ,J11c·hP1011\' lll,l nwl <'~lX'<•I~ to !ht• l11,\•t1,.;t i111tl ht•i,. t ·1i1t11h•1·, wlildt 111,,- \ V J•: l'ruwftH'cl, JU'Oi!I Htty , . , ... a:ta;:I ,,~fn<' & J1'01•ft-'i1u l't:' • .• •••• , , , • ·t ;\1~·111 ) 11• .• J. M . \Vtl,.i,,i1 ,•n111t\ hc.1r•>l"I' llll' Hou1I & 1'1'hlgc1 •• , •••• •• ••• , • 1 ... t'd rm· t•h'1 •t lonl"4 l11 1,_;i'l('lllllhl11, 01·n11w 1 ~•••·ttl'ti u ll 1111• luhur ht• 11t•t•dl'! lo P1Hl1' lion ,,.1111 ,-t't'•iuu ltid 11.,• ('uiumll'il~l 11ntr .I I. <h·111·~L1·t.'\1t, 1.•lrk Ulltl uutl .•.• 110.CHJ HJX'<•ln1 l 'nltlh'lty ••..•••••••• 1.0:10.r.r; 
uu,t J.1&k,• C'o1111tl11,t1 In oril1•r to Hlllt'I litil'tt (1•11111 tlw tl\"1•r-1.•1·0,,•t1•1d uu\tt·opnll,-i. IN•111•d 11111 1 u~kPtl IIIPUJ lo gh·,, hln1 II 1-' . I I. <h1~•. uttd w11i-11·111'1'i('d 11,v \ 'Oil' or .Mt·M . • Junh' Johu. m111uu•1..• .•.• •• • . :i.00 Hp<"t.·ln l HrnHI Dist. No. 1...... 1.00 
""Y"'lt\llfflllt• llt 'k t\rndlt•11ilo11 work In l•'1u·iu 1111101· IP-t i•~1w\f'lully "" 'urt·P Ju~f ~tiltl1•111P111 on hlll ro1· ,·.\ 1H·t'l-':-t tn1t1M " '"' tl11 1 IH,urd . J•'r1111k 1•: n111!-t, tin .....•. ........ . ~ ·~~: ll'nr,I ~urfn••fl ltond Fund •• • • t:17.!!tl 
pt_11• 11111 JH't'"l'llh•d Ill fm·111t1 ri1wt•lhlJ.; ur ~ll'K AH \\'lbon, tlo ...•.•..... '. " · rr1u1 'ru~ ('nll<~( •t1ll' 'I" l'PJltll't ~110,,·11tl thoM' ,•11u11flt•!>C urnl 1-ft ' I tlll'III 1't •h1111-,••d 11 u,, . ~1 iu 11.,· ull nf th(' 11Pgr,w~ \\Im •11\ 1 
1 1 
r 
11 1 1 
t ·,1•111 rnu111111 11 r F . 1,. ft . (h•t't '"'l ll·c~1t, ('luutl ~Yh't'Hll'I', thl •.•.... • .•... :i.00 11 r1·1111t tit~ ft•\'111" q11n1·11nthw m 1,1 .\t'III'. ~1l1 'l11" '" 11H' r,,,.,,,~ 111·1• 111111111,r 0111 111(' honn I {Ill( u l(ir l'!iOIIW I "«.' ll,.: t,. 1111 K l>tlllU ('ullillf,(lVII, du .. ....•.. ... 1.00 tlH' fol111wh1~ n111ou111 s t•ol•"t'lt'" fol' • 
,.. h ""' ,.. "" 1 1 1 1 , 1 \VII c· H.'<·, ,111lticl hy .I. I{ llilllurcl 1t11tl 1•ll1Th\d, 111 1 , I ' I JI )1u1 •• 1 'fl,•h. flrn11lt •n1l1111 \\'Olk th,·011,.;houl ,, 11111 11 1.,.111,a ror 1111•111 ... ,.,,.PN 1111,1 11•11,.1, IWt'l'll f 11 ' HUll't flllt ._, I', ~1111, 0111 JI 'J' I "'• to • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 • '' t't'llt-t': •. H:'i7.N) fur J{<'IIPl'U1. 11ntl -"'~· " ,,. 
r I I\ 1J f' I II t l•~rrn•o1t.\liwh 1 c11ulnnnn or IIW hoorcl wuo1 \\ 111 Jlall tin "HK) llw Mini!' I 11roJ;C1'P"'~l11,c ropl,lly, IIH' Jnu\\l'I' g.-1u •r111t., u1·t• h11\'lng u llur,1 mlr'M orn' 1· • • ,ur n11,u" H _11H11r ,,u 111 ... tnH·it•d 1,; r-1~11 lhi' nlltll'nl'1 , n11tl ll1·. J111w t·lp1;1t'll1M . ·.j,; .,.,. •·•· .... . ~·Ot, poll 111~1'~ ,·ollt'('lPd . 
,,,trl...lni: lu ,·1 ► 01H•n1t Ion wllh l>r. R. ~1 I llrn• l, l'i •JJIIIJ.(" llu•h· 1-r11p -. ~11lnl-(. L•"I••· 1 littl llw IHw,·,I Jn& y ~Ir. \\' ISo t1 ,.-, '" 1•111 1 1 1 1 1 , 111 :1 H Pt•1111PI, 1lo .. : : : : : : ; : : : : . : 11:00 ' l'llt• Tux (',Jlll'dnr·~ t'PJlt1l'I Jo1 ht1\\'1•tl llO 
'-:h:hhP1·t 1t1ul hlM fttl'lt' \\llh-11 1·t~l•t111 y woulil 1u·H1 l1t ~ul(J UIIIUlllll UK II hi' ltl, •• ' t·~p i• lll{l'l'(lt 10 l4 'A' 111 It'''""""\\' ,. :\lrK .lllwy P ndJZ;t'lt. tin ... , ...... :i.00 
"'n h1t •r,•11M·1I 11., l, \"1 •l(•1·l11n rlu11, 1,111·J.r t ',11u1t11•1·dnl. nwnt In Cull ft-11111 t lw t'HtllllY, whld1 u111 l11 r hil"ls t111;\ !>I . ~I 1•1-4 . \ Klrnmo11l'l, do • •.• , ••••••• h.OU tor 111110 111·,•11 ... c•. 
tauu"'(t1r 11 1t1 lo 1111~ Nlu tP. 11011 \\UM "'1•1·otu1t .. 1 1,.,. ~Jr. l llllln1·,1 1111d ( 'oit1111 l,-.t-1l 1111t •r 1:. L . I>. On l'Jot1rt'1.•t Hu1;11l11 Yu tt'!'I, ,11; •.. .... •..... ij.00 'l'lll'n' 1,,•t11,: 110 f11l'thPI' hu,-.1111•1-1, IH'· 
,1,\1 ' l 'K{Wl 'r E t~ltS OUJtX'T TO W ,\k t•111·1·l1•,l. 111111 II""~ ~II onl,•r,•,1, M1·. WII 11111<lt• II 111utlou 1h111 ''"" '"""'" ,ll,11'111• ~l l'M )! )ll'tlll~""· 11•1 . " ..... ' " ~-<(I\))\) fori· 1hr ho111·11. !Ulltl'lll r,11· 1111j,111rn111r11r \ NUl'UIU'(' lln~ IM'PII Mln' H 11)' ~'(•rt•· Ml'~ I O \\' t·IJtllt tin I 
fur)' llutt!-llotl of' 1 IH• t' . r,;. l h 'lUI i·t u, •n1 T \X.•~R .... oi, u1,;1·,~•l111,; tu I ht> ~t'll h1 tlll'III. utt• I ht 1 Jin rel =-;urf1u·~ 1 Hon cl J•'u11tl 11i. H M 'lJi •( •t1..•IIH1tl , ;ltJ •• : : : : : : ~:::: ri:«M) \\Ill'( u1:ttll' owl ,lnl y t-,t"i lftlhlNI flllt..l 1·11 I'· 
of ,\"t'lt•111!111'l', thut UR u ,·1•"'111, of tii,Y!>t ThP ,•n11d111'1 or nw11 In 1lw J.Cl't'III )111'. II. .\1. Bi:11u"t .. r u11JH'tll't•d 1w.•rl_)n• f••ll•H\tot , l\\1Hlilr,l:-l or ,-:uhJ u1.1un11H 10 :\ I r L :\£nhh 1t-1, ilo . , •... , • • ... ,. ~ ·~ rt0,1. 111111 tht' l)ou r<l nclJounw<l t" I\H'f'I 
lt>111111 I( ' ,U 111il11a- of c•ui 11<' 111 M4Hll'• H• I 1·11,1,, ,·1•1111•1•J ,,f .111111111 ,,,1,n 1111,·,, ,1111,1,1 tlw hon rtl uml llt-tkt\tl I flt1m to mukt• ~'11111• hi' ,... 1>1'111 rn1 I hP l'-ihl11~h• ( 'l't'1'k Ho11 1l, A M I. t ' lwu11t·~,. •10 ... , ... , ... :!·oo on I lw :lr,t tlny o f J)('t.'t'ltlht•r, 1017, In 
,.. fllld tht• 1·11111nlluh•r 1111 lllt• 1'41. ( ' 111\11I ~, .. ~ ,: )I Yf'llll!(, ( 0 ... 't. ' • •• • o . 
,·t1111H) tl11rl11g IIW Jlll.-Ct ,..pn:,11111, thlll rn1·lut11'"'1 0111 41( tliP \\Ill',~ ltllh-h lilt• 1•IIH1IJ,(t' 111 lltt• tllfrhfl~ 1110111,( t lw (),• ,: 11 lh1rrti,_•, <IH ·• ·• ••·••••••••• n.oo 11.•j'[ 11l11r i,,ip-.i:..;Io11 . 
t\111111,\', \\llh ,111 111'\'II nr 1. 100 XtltlUl't' ~11111,• lliol In IIH• 1·1111,•tl ~tlllt'~ IIIIIUIIJ,t II l1111d11 1'011d , to IH'Olt•t·I lht' fUl' IIIPl'H 111 l'Olld, \\lll('h 111<ltlu11 \\HM ;,;i..:·nmlNI 1,.v I( 0 J.l\'IJJgt.i fllll , do • ••••.•. .. •.• r..oo 
111111 111, \\Ill l-i.. 1 1·1• h •11 ,t1d fro m tlt ·I, r,•,·t•r ,.._ 111111111, Pl1tt-1"'. Mr. Kttl"lltlt,;Ollhllro Ya thul \1<'11111 ,,•. 1111d ~I r. ll owt•ll (' lu 1·k ht<• ( '0111111lt..:p,1l,u1t•1~ H. II. (:ny . 111111 1·Ut'l'lt1tl Sumi MOUf8tltWn, <ht ....••..... 0.00 
quun1u1l111• 1111 l 11"·:•111lM 1 1' It-if nf 1111~ 11111 ~1Jllu. dt•t-c•i--llk1(1 In 1111\ ,JUJUlll Ail• lug IH't"'•t.1111, j,,1.fuh•1l In 1111..' ho1u·d lhut hl!'C lw ,·,Htt of 1111' IH1111·t1 . :~ ~<.l1
1i;,t~11':;,,:h'!~~r~~.K~uii '::::::: ~i~h~; )•·n•· ,.,,,.11~,r ,nt-1 1, 111, nf 1111 . .. ,..Jilopliig 1111 r1. rurni wuN fn~ 11uiu1 l,r o\·t1rflt)wNI I•~' thl' )11· , • .• \ . ('Hl'MHI llJJIM'lll't•d ht1fo1•<1 l ht• 'I'M Miat'Jlh~•. Jtl,.:- t·o t•rf .......... :.!i).1)() 
('111111;l11l11I hurt IK1t'II lllH1h1 l•: ll1·. \\ klu,' ' ,,u~ lulPl\h'\H'll Iii)· u "'lku•tpr ,it \\UfPt· 111111 ,·u11u' fr1u11 tl1t• 1litl'ht'l'4 m1 lHJlll'fl lu 1hp lnt1.•1·P!'ll of tilt' F',1flp1·u l .J H ('utlel, otly for hounl , ..• :..'(UH 
11. ( •• , "IUI(• 111•1111 11 ,,rr1,~,-. IK" 'llll'<' , 1 )ltloll r I t i " 1111 1 11,n , 111• ,,, ,u1,1 1111 lltl 111111·,1111·!1111, II 111111 ,1n11•1I 11111( 1,,, J Jo} lines, jn11 ...... . ...•..••.. :-~J.Otl 
... ,. "' thul .f,1'ur11ul 11ml t 'X JH'<1i.:~<"cl l11dlJ(11n t lw1 It' 1 t · t 11 ,.., 1 1 - 1 1 ' H 11 ouy, t·umrnls~it111t•1· •••..• , .:t!.'JO 
t·nn.111111111t-n1io11-. uu uulmul si:u1lt11 1l,u1 ut lllt' IU"<f' lhl't'lllt'llfltl uvou hlM "WIii'· IU't'(' ln,f> 11 IC tllt• ho111·!1 woulct t ukt1 fltHli'' u1ul ._\ tfoi·11t1, • .lnlrn H. ('1H1PI t't1J)1'l•~•11lfld .A F Hu:--~. 110 .........••....• l:!.OO 
mott1 ,. 1111' 1101 l1t'l11,r M1UI to hlM o f lwlcl{•" ,·ldww. nti,·lou"'I>·, thl1'1 1111111 1~ 11 1u·1ln11 111 J'('llt•\f• 1ht\ Kl111utlon. ~lilt tlw c•1,u11ll 111 1fu .. • l'ltnlt• 11u•t•ll11g 111 Tnl • .I I'\ llllliul'd , fin •••.••••••.••. 11.20 
flt'l' . 'II n11hnul 1o1n11ltn1hut 11rohlt1 111H ··uul'lklu," ,ir "JtPl •rll'lt--t:nh-k." nu(I tlnt'"i lt'r pu~"(('d 10 11f1t1 r111)nn St1lilslo11. luh11,-.,-.t"t..1, uiul that h1.1 1'\1J)01•1t\1l 111111 0-1~ I·! L D ()\•N·~t1't.1f'l1- ,10 ..• ... , .• lf).~) 
hol ll ,, t•11I ttlrt'1. I 10 tlui HIHIC' Lin, 11,.,, 1,111,., who ht1o\\ ~I r • • I. H. Hll'llltOII t·nnw ,~r, 11,11 tllfl (·,•olu <'1111111 .,, Juul t.'OIUJllh~l \\ Ith 1111 flit• l·~l'lil'"'1 .'.\ lndi , clo • • • • · • • • · • • • • • 1 • 1 
~UH.I, u uliur,\ l\ildl'il. ' l'ullnlu1:••··~ ~t'. " I f lht' J(llrt•nunt' llt !~;II'{•~ llUJ'hi't' llll · holll'tl 1111d u..:ki'"fl fur U lk'l·mlt lo 1·u11 U l't'(l lllr,•11uin1~ or thl• t-lHll• UHlhol'lt1P,.., -~ ~~ i~ 11:~';:;·, 1.~:~:~-1~:!t1'~1t~,'~::::::::!t:~\ 
t'lnr l i i . wh1' l'tt llu\\' \\lll lunt· IH'Olllt\l on u~ wl111t Is t·111n111onl~'" ,·nllt'd n unrl i•nllro11~1 1r1u·k olong tht• dJ.t'ltl or wur. n111l IJ11ll iln.,, aulj11~111wnt~ Jtt'l ·t'i--.,ury Ht,; (;p;,,;-.:ford, 1·r,pntr l..:,olhM, ••••• o .on 
nltt•111 l,111 l...ln Ill:\ 1 NIWl1 11111 t,tln• iu•~ or mr IM"'«'lunltiJ[ 1-, lhP lHlrlm•n~l «'ot'twr ,,r to ,.....,,11,·t• thC' upprn1wl11tl•11l "11lou l1l ltc• (' ,.~ .1,~1h11..,n11 . prlntiug 1 ••• fi .... ~~:}~ lfllHIJ \ . U ( 'A.\IOl' •"Li°O-t;S HF1.1:- ,11u11t\\' rnr 1mhltt· IH1t·J)O:-. ~. U,t,,1 I 1111-l ~>i:11011 ti. 'J'uwu~hl11 ~U Hou11I. lt1rng1• n111tlt1 ti~- tllt'lu nnd th111 lh• lPII "'111,· tJu1\l1111~"1'~:u;"•~;~):./'t'~.;.:1•;:•111:),1.1: :•. r;:t,:-, 
J,:it:-(1•:~IT ~L\ ( '11, 
. \I l t'J,1( : ('1111 ll'lllUtl. 
J . r.. (l\'~]JlH'l' IU:~~·r , ( ' lrrk. 
i\lARl(t:'rlNO IIOGS 
Ht..11\ h.1 hu rymg I h.:'111. l'{t \\~(• ll tHI \ l.11', 
Ml. J\l1..1u~1111f , l owu , wllt<•1ot, " ('om• 
""'""''l f •1U11g my he11I or nhout 100 
hog~ H. A. '"£hourn • Hog l'owd~r ovt,,· 
I\\,, IIUJlllhS ngo. l•' lfl~• W{'I'(' It•~ llntl 
oil t1..'<'d. Nt\11rl,y 11t-•1'd!i 1111<1 t•holt ... r::t 
1 <lh.l 1101 Jo. t 1 one IIIC"~• ore wt1ll urnl 
,11-.1wl11i: ru~t." 11 . C. llorlle • .-. JO-.'il 
ro \lfASH UIS II EH IUlf\lllh•il,'' II,• t'\t •ltllmt'd, " ~11•-:1 tllll'll lu :m l•:lll-'1, 1111d l'\lllllilll,C t.llH' ~011111 t11m11.: IIUII 11111H·n1•rlnllt1II!'( \\·,mid ht• IIHhlt•. \\'Pllllt'1. ,\ ~11\\.\1'1·, t-111 1) •••.•••.•• :.?.ao 
- ur11 :t\\ ut·t• Ill•'.'' wu11l1I 1101 lun P ,~,, •o tl:t• 1'<'11011 lhw fol' S ml1t1,.., to lht• ~J1 . c '111•-.4J11 nl ."lo lH'''~PlltP1 I ;,,;0111t• flgun •"'l 1•: t, h:111 1;, 11'-il or vntt1r1o1 ..•.••• :10.00 t•llBI LEE O F CONFEUf:H.AtrJO!'J OF 
'rht l" "" R mun Ill fil:! J h•u11 ~11"1'1·1. ut1h• tu gul11 ~,u 11 1•rnflt..: l1111 r,w lh•• MOlllhl'U~t ('fll'IIPI ' of H,'C.·111111 10, 'J'o\\11 • IIUII IH' h11 1I IIHtdt• , ~u~gc,i,itlng ('l'l'lllltl ·1 ( ' c:rlfflll •••• • ••••••••.•. '. :t~)(~ (.'A~ AD,\ 
4•!1,111J:t'~ ltt 1llt1 pJuni,- 1111tl ~iH•dfll·utlo11t-t '"J'l u- \flii..i ;\IIII.., • • • •• • • • · • · • • • J. • Hrn~ \\IUIJH1fMOll1IIIPll(hl .. ,,,r1•'H }ll'IIIPdl1111 ll 1 llw ~IHIP F,)r 1111 1h1~ ~hip :!7 :-to11111. HUllf(l' ao J,!tt~I . \\h1•1·p ,\ ,-ih l)l p:11f1·1 ('n .•.••.•••••.•• :?:?LU~ 'l'hP rollnwl11g I~ II t-111111111111',\ 11r tlw• 
1111tl 1111 11pro11 P\'Pl'Y m0111ln1t u1·t• ,:i-t11t•f11I 111111 u1,• 11ll11hlnJ,r nf ,-.u111•· 111•011 C'111111111~ ... h 11w1· It 11. 011~ 11111.i,, lltitl ldud of nrnh•rlul 10 IK• ll"'('tl 111 tlw 'l'u m 1u1 T1'iltu1w. hookt4 ••••. •· •,, :!.:! 1 lll'ogl't.' a11tl 1u•o:-,1)1.11•tlJ nf our t •urn11 ·1< 
"'hrt·n~ro..,, 'l'hPII "" \\ll'Cllt•.'4 \\fl,\ ltt \\llld1 lht'~ flltl ,\ hnw tlwlr .. ,,.. 111011011111111 111,, n1t,n•11t'y for llll' ho:11d t•lfl'ltlll,:C, t'lt' .. Ir ~0 11sra1t ·IOI') \\hll 111" ' " & , . Clt'fl(' t·o. XII I) . ....•. " .• t.:.!O l'll ll fill11~. lot1uft1tl JH'l'OJ,;H tht\ 11CH·t lic •1·r 
1dmu1 
u1111 ... 
I II II I r I .. ,, I ~•")!)(")\' I I tlrun KUltllhlf' 1'('i-;olutlo11 for tilt.• IHllll'd ~fill!\ lll~hWII .\' l>t'IHll' fllWUI, llltti ll~kt ·d ". l' 1~'11 · <'o .••••••••• • ••••••• )!·!c'i hurdt•r, ..;1111•1• 111,1 ('411lfrdl'rlltlon of ('11u11-11r,-• " ,, . ~• ·,, •' "" , • • 111, 1 • 1 1 1 (1"(•1•11111 11,h, l'n, >llll ....•.••• :..,., ltutl l11h•111h•tl. "'llll' 111 ln1r JM.1,1 Jlh' \\ rmld grn111 lug ""flit I rt~ltH'. I. \\ hld1 111111 lfl•I 11111 1 11 1''t-14tlutlon IH ' pt11ot,t'f 111 uiu ,,u: Ot-tt ·t'nl 11 I Ith,· .. < 'o, (•t1~11ltlonc •••• , . :.?H.KO udn 111 lhU7 : 
lilt' I I 
Jl1 • I, 1•1111uu1flni:h1i: hilu,-,•Jf. •-.;ity, 1111 
\\lft'. ft't•I 111u-11111f11rtnhlt1 until 1h1•) dltl lhP \\U~ "'t't.•t11H\t1tl 1,,,. (',rn.1111hl,-l1111Pr .\ . I". llll' dltt tlJ.;'1'" m t• ntiollf'd 111 hi~ ~1ll'ilt11t', l'\l~~)' Tt..•I l 'o , ••• •. •···· ··· · · ·1:t1;; J"'oo;iluJ;.w p:;:1nmp~ 
·· Y,iu hllot\\." "''it• l''\jllllhlt'-tl, " Johll nl ,nnw. ) l u,-;f ,,r lllt' IUt•U \\ hll hn,·f' 11111,1,, H:tt1~. IIIHI ('lll'l•h1d, HIH I It WU M Ml IJI'· \\h(ll'Vlll)1111 t'u111n1(!,,1;,..101wr .\ . .... n•,,1,1 ,,,,., ... )' 1· Fl1•1•·trh· 1'11,1111, . • .•••• • ·,·~~-47)((! 
11111,IP u mot 11111 thnL 1•t\!'in lu11011 ht• tW'""!'I l • -' --.urn.,·. t•o111111 --~ 0111!4 • • • • • • _.,. 1 
"'·Y h•lf••n'41 ii i.,\lltt lNl n mnn rn ,10 fnr1u11,•"' out or tlH' ,, nr 111-.\ rm~ hl11l •IN·NI. 11 & \\' u nr,?\\· c,1, hook"' , ..... rt(U)O 
UU)thh.lC IH'O\llltl th,1 IHHl"P It'!'( WO 11111hltlot1~. 'l'hr 1mh1le h,~ wr,111tc 111 :4t.1rth'4l hlt l Ull ll (lJU'O"\llllt11t•lx :,!I:.! , ·t i "·'' tlu• n,uu·tl ll( IOl)till):' f•llllllJWl!i .l"'- Ot•o I) Hlll'lllll'd ('1), IH>0h1L. ' ... ~J.1)0 
1111111'11 \\ ·ork. 1a,, tt\lnf.,r. Bur u <'0111)1(' 1l1lnk l11J,C 1hnt \H' lun•,~ ninth~ m1r mo11Pr nillt• of hrll•k ro1ul~ o u lhP :ihh1i,;lr :-<HJ:"~Pt-1IP• l 1"' ~Jr. <•uri-tuu. whld, 111 0 11011 \\~11lk1•1·• l·~ n1w, & t'oJ:"' ''·••11 l'o. ( 
'll''\·~,1 1,1 111,, ,., .... ,0 ,,, 1 flr•-•1r, 1,,wk, Jtt"-1 "·'' "ht111t1', tW wit hou1 p N',·lous p a, •1>11r11- ('r1'1 1 k rood, '""I ouP 111 ml 011 tJ,, .. ~t. \· nl'4 ~'<·oi1<1t.~fl I,.,. E . I.. n. o,•e r~f 11•o1r • 1111.'C ·m·t11 ho(Jk~r ·1 · 1· · · • · · • · · · · • · · -'~·,'~ •· " 11111 1 \\.l !ol{' II ITIPfl. Kt .I .OJl(l)l, l'l'J,t:11 •• , •••••• , •• •• 
ut•i•o11:!lf Ille Ul'fln I IU' ullu~r •In~•. ' l' ht• 1111111 rl11 11 ~ lhm·,1 r111·. 11 ft)r l11~11111c•f'. l11H·,• f,lmuf roud, Wt• i·t.• ord('l'f'-fl OJlt\twd i11 Houtlu,1·11 ~Ul lJ"II ,\· t'n, ~np .••• .•• • :«l.!::i 
llnd J n 1e t t•imap hod'- f rom i lw \\Ill' tu IHl{1 11 IH'{11u11·l111( d11rl11g thirty )'t'UI'"', tor tlJlflll IHu11·tl , 11:,t t'oll,1wt-1 : l ' tHHI .t motion 11111clt1 It.\ ('0111ull:-:~lo11 K i1'(S,\' 11r11 rutu ro1t1l 1ux ...... :t,H-40. 1:i 
n tl11w 11kt' f lt(• l) l'i'~t•III ! M~' fnl'IUIIP ,., Cli"lll'•rlu ·•~ll•"lllt't'l'i111r ( ' lllll(HIII,\•' ,.: hid l ' I' .\ . F . n n ... M llttd "'('t1HIUh 1t1 II)' Ii. ll (h'o 11011..;1011. wit l!l'O~ 111,.,, . .. • •. 1.00 l•:111·,11M•, \\Ontttlf'tl. OI' HOIIIPl ltllli!, Hllfl I n "" ,.. ,• 1 I I ii , ,.. 1 l lh I L J I I IIJ,:l'lllll, ft..:1(1 IJl'ls ., •...•. , . I IH.,"iO 11111h•Pi l fhllt tui ulwu)-~ ll11l1k•d hl .1o1 \\ ll°t'. 11111 rrnlr. ~•.,• dln'r""h111 i,c \\·1wk. llut., 11,. f11ll11,,t1 : ,u., . urn t•un- •t • ,,u ... ~" 't.'-t:'1 u 'I' .\I Murph,, . Jllg Juv l ' l't •••••• 12.l'iO 
\\ht •U :,il!'l) tttn I ('tHu fg1•tnhh\ Tllr l)llh- , ,,,. \\Ol"h. lwu '11 :II IIIP t'IHllll) lhlP, IWIII' L u Flll"IIH'I'. :,,11pp1•\'il"ol'I' 1·11uthc .• 100.oo 1
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1~ 11" l'11nrJJ"P..i wlllt c1,1t 11g 1101111!11-t r11r oth 1 
11
'l111 1• P,,.u,ntlun ~7" <· ulih- .,n:·d. J .ouµ-111111111 ,ttHl 111,,11r1 1 Kl..:!otlumw•'· t ' hn:, I•~ ~1t-t·1·1H·r, orfl,·1111 i,,:tP1wi;c •• 1:t.17 
'"' ~ .f)(H} r, . 1111111 , :!•• J)('I' L\I. y d for Pll\'11 c; " •• , ... 111011, llijet'U 1·01111 i1•ofll11~ 7;"),00 
t l11 cll"41H1 .fnh11 4111111 '1 !>iU\ 1111y1hll1g t•rM dt '!"C l)llt• 1111, 1111').{P (nl"lnnPM ,,,, 1111,·•• 100 f,<t•I o,11rho11r. 'l'ht' hrnu•,I 1•n ~~t\d u l't''""olutl1111 i-t · Uutt Uro\\11 . g-11111·11 .••.•••••••. '40.00 
11111 tllP Utt'\! 11111r111t1i: lu• 11111flt1 me• ._.,11,- n•11ll r (1d : 11111 I h11\'1' uh•..-,uJy ru1~t\tl till' l tt.1111 •l grout<•tl 1>1,·l11g ·p ,,lrP 1·111 q111't.ill11,q fh<\ .. \ . <'. u .,·. c·o. to t ' \11'1111 , .. U L H111,m11 ~. gonr1I ...•.....•. ~I.OU 
Ill iM"'ii ltllil lu- hrowrht 111·.-okfHl'II h1 c,1 1u1 ., nr Ill .\' t
1111pln.\l'l''4 :-,o fK' I' t·Pll1 rnr -, I . 'J. llui hounl or l'OII.IUll"'~tu11('r .. II t l'l'tllt 1,nl l.npfi•r A. l'l'IIIIIPr, ~ll liJ)lll'M •••••• :!h.:.!I 
""' IIIOITit•tt lllt'II 1111\l a., r -1 r 11111Ulil'l'l, .. 1." lu,r, 1.7n J-WI' joiq. ytl. Ht'Jll'l ... "'(1 11 hrlc k lo l ' \l'('t.•d $10,000.00 tu Oil,\' 111011111 fo l' \\' n ~l nld11-.1111 ('o.., r,IIIJ) •.• •••• • 10.00 
11111. urnl lw ,,u ,. 111 kl11101111 IIIHI uor•m l•:u• t HIid \\' t•~t "•'' I". 111l,1 flut 1.H1l J)lll' ~q. ) ' ti . iuklHJr c·urt' of frt'IJ,thl hlll"'1 . ,•re·. Pllllllpo1 Uro.i. ~11 11 •••.••••.. •. • 7.7!"i 
.. r \\ 11111 11t-ito11ll"lwtl, 1,u1 lw i'IUltl 110 mnn J h'm :t, ( '1111,·1,•111 1·urhh1,:r 171• 1wr 1111• C'maimlt'~lom•r n . I I. nu,r 11111111, 11 llh• j11 {: ~:;:!~::~.:'/,\.,:~~-,~~~.: ::::::::: iJA:·~•~ 
,undo mnl't' tor hlN Wlft' 1ho11 1w·,t tin i\ 11 t1h•dl"n WIii IH1 h,.t,I tn 11 111:-thul' · 11111 r,,ot, tluu lhHI lhl' 11111'." 1n·t'~t1111 ,.._1 lo 111,, )1 l'\1111, ,ui, ..... ............... :'l, 10 
fiir 111 t'. 11111 1 ulcl. ' I IIHIIIJ,thl you ht• nugh t•o1111ty l>f'<'('IHIW'r lRtll. In n11p 011 lt1•111 4 , Cum•rflf(' 110 t•U. ,Hl!o!, •·• •"'1 bouril for r,,1mtr utt{I I LH111l11,; P'J)('II · I. H 1-'urua•r r,•r tlllltl • • • • • • • • • • .:.?:.?.:~ lh1\"t•fl thhtjCl4 11kt' thlM IH\lltlh•d" 1111111 '•• lhti l..tP-IIIUIH•(I ur 7'1.000 hurnl~ 10 Pl'tl · 1,tu,i 10 1'411' •·t111t. ~,11111 I.Iii· ('o, 1hr .....•.. ' ..... lltl)ff 
I , I I I "'t'~ nf' RUie) fua• I t I•~. E\'fuu•, I.H' pultl tip 1:ltl 'l'hwr. ,11pplll't-1 •• , • , •••• , , , .a:tUN 
"'~
11111h 
uk lifo, 114 ' 1'"IHl\llH '• ptli•v .. ,. , -- 1111 • r111• tllt11, 111,.,11·11e ·1 lo11 ,,r l'l011 •11 "'hi> ltt•ui :i, rt-11utln,c nud plul'i11Jt lmuht' t' 10 (ltttt' 1111d 111111 nu hlllH for ,.11<·111m1·• Hnd'11\,· , .\ l ol'J,r1111. tl;r ... ....... :t:!.:!,i 
I)· , l lPIHfl lllll rig,' 1111111,.. ur 1·1111·d••t1 11·1'11( •1•d l'lllltl~ Kht1111d $HO t.H'I' thUWr'tllHI, I t M. JI'. , ... ,,..p ht• Jlllhl 111 lliP fullll'l', ,,hldt Ill<! o~(•POIU 1!tl\\ ('o, i,,; up ········· 1:HOO 
.. , fHI H~c•, lit • \\ ii ~ f11ld11J: hl111, t• lf, lhP ho111I c-tll'I'.\ • 1·n11dJo1 10 1111 l 'tlll!'ll l•111 •f1•d Aht h11 111 11 l'u ,•1!1,c- t •ot11 J)till .' ' liftl II~ fol- tl1111 \\'II~ l'll'('Olldt•tl lly .1. K . II llllnrtl , ~f1',7~r ,\i~;:~ri :•11uu~•1:~17:1 -;t:n::::::: :~t~! 
11~1tuc 11 klnHHtn In 1'H t11uurluJ.:•' 11 m 111 wll l 1•11 111ph1lt 1 101•d~ 11lrt111tt.,· hc.,~1111. I'\ hm,..: Xol l'Ul'l'i,\tl , 1111,1 ur1Pr ('tHll"lll1•1 '11lill..' 11 1, Uolu l ht i-.~ . \\ (H'k ,ln rood .. . .. .. :t!.2:'i 
1!'hn ,lot•,-111'1 ,~,1111 \ ' t' It ,,,. 1llµ-11lrlP~! fol' h'1tdlt1J: Ill ~111111111'1', l'11 lk llllll l'n-.:("I) t'lll"IMIOII p1u.t~f'1l lo Dt•( •P 111l t.~1' 111t•t•ll11J,t ru1· L It J.'nt·Ull'J', ('~J)('IH'!i<'~ •••••••••• M.hO 
u t1·1 u1."i◄ 1 1 ,••I 111•111~ 111 tlo ld11111111 Wol'k ,•ounllt' . r1•111rty .fhl• 111llt'N wlll Ju, hull l It em 1• t•Xt'U\' ltl liHI :!:.!t• tx••· I'll .. ,.,1. .. ' tilt•uwut. tl~•(•olu P hurn11ll..'~1, nwtl fo 1· ~ •• , 1 1 HO 
111 J11HUl'. .\ ud I ,lnrc, 11111 ;.crnlh·. tr 1 or llrtek. 1111 , n•iuol 111 tt,,· ro ht• or Ot4l)llr lt l1t•111 :.?, s.crnt1lt 1t l )lH\ Ing I.ii 1w1· ..._,, . ,I Z HolN' l'~un . tln . , .. •, • • • • • • • • • , 1,7i1 
iln 111, wl11 111111 hi~ Joli." IJ l1wh . 1,~1i11•ldu (h•owt•1·. s11rd. C '1l1.11 111h1~l1111t•1· J•; . I.. I ). ( )n1r-p,11 rt •11 fl (' Hluuford. l'l lll) •.••• . ••••••• t.:-,o 
lli<17 1t117 
Prtffllu-1..1"' • • • • • I !l 
l'u1ml11 I lu11 :t,1~10,000 7,1~'(),(IOll 
.\ n•n <••I· m l.).. 040,000 :l,7:.'0,t~J;; 
Uullwu.r~. 1t1 lll':"f ~,:.:;,o :triliOO 
llrnl11s, liu. , ... 11'>,llOO,t)t)() 1,001,IKkl,l)(k) 
l'nlil: 111 1,;:"1• Ml11l111)"' 
I e;tll•tl • • • • • . . , I 1(111,000 • :?:l,llllO,llllt l 
1"""""' I',\' •• • ••• :11,1)01),l)()() 17~.000,()()1) 
)ll111 ·• .... .•. .. 8,000,CkKI 1:11,000,0/lll 
1-'l,l1, •1·h •e ..•.• . 11 ,111)0,IIIHI :p ,1100,000 
~III II 11 f,11·1 u tt•• .. ~.0,000,11\1\I 1,!141\1,IIOll,lltl\l 
l·•,11·'i;11 1 r11tll' .. I H ,()(Hl,OIHI 1,!l\l\l,OOtl ,00<) 
l-lltwt• l!Mll th,• 1,11111 rnlu,• of rlPl<I 
1•1•11p"l hll ~ J'j:,,.pll frolll • 1 l);j,0()(),0()() Id 
, ~ l 1.IHHl,0(10 . 
'l'!u• lo t :tl , ·al tt• or lln• t- lfK• I\, 111 ~ llllh .. '
1tt•1·lod, l'ru111 • :,?f..'-\,(MH),000 10 11\ l'I' ,. "4)0. -
11\)0,(HHI. 
1,: ,1101·1uhh• ~111· 11111!'1 ur ugrlt·t1lt11rul 
111,0,111,•I ~ t>,111, .,11, ., 1:1.IHH),tl\HI ! 1!111117, 
1,~0.IHHl,IHHI . 
t )111• thou,.iun(I two llt1t1tlr{'d l . ht>t111't 
11 n•111· l~ t'l'ltlnrnh•cl lo he th•r1unn.,••14 
;,11;11111, :011,I II '" (n IH• hop1•1I lhot with 
11w nlil of tlu• 1·11I1t)d Mtult•~ 1111-' Allh'"' 
will t-onn I~• 11l1h1 tn muk•• thnl thr1r 
11 ,1111 :t, t'Ollt'l't'h' 1•11rht11g 17,· 1x•r 1111 
•iu l tnot . 
111111h 1 11 11101!1111 lhllll ht• fh•u1·µl11 ~~II Unl"-11'11" &. :0:1111, ~Ut ) ••• ,. , •• , ••• , • ,i.UO 
,:llll'i'l'ill~ ( ·1101p1111,v ht• 111~ll'llt'lt•tl '" 'l'II,• F11h'1HH'I' ('o. hlnnk-i •••••••• O.H7 dm\ll(ll1f , 
II 
W. 11. ARNOLD ALA N J. M,eDONOUCII 
ARNOLD & MacDONOUGH 
GENERAL CONTRACTORS 
ARCHITECTS ENGINEERS 
Offke Citizens Bank Kissimmee, Florida 
ALAN r. MacDONOUGH 
R &gisttrtd Archlt&ct 
AND 
l h■b«r fl• rl•11 l■rl■ttrl■■ S«ltly 
CITIZENS IANK KISSIMIIU, FU. 
--
I 
11tlll I. <·om•t't'h' 110 1·11 yd , t·u•t 
111111' 111 JM'I' <'('111. 
I 11 1111 :i, l•'rnml11" 111111 Jtl1wl1t(' lu111llo('I' 
I$ l:i,(1\1 lll"I' I l1<111e11111l 11. ~I. ~-. 
I 1t•111 tJ, :.! -hll'h J)t'1·h 1•> 1u,•~"' 1·11n,l111-1: . 
7,· f'lf 1t· II 111 111 I tol)I. 
\Ir . • \ . J,;. Drought ,·111111 1 IH.•fnn• I ht 
lluut·d 1111d u~l,t 1tl th111 fht 1J nt11k(• 1h 11 
111 1•11lr,..t n11 hli.1 ft 1 11t •1• 1111d 1111111 1h11I Ill' 
u it "t•t l f111• 111 h1IIPI' to llw hn11rd rlh1d 111 
r111 lllt't' 11111t•l l11~ of 11111 hon rd, wlt1•1'1•1t:1 
011 ('0111ml,.i!'ll1u11'r .I . IC 11111lurtl, "ho 
\\II~ 1lt•IPJ(1tlPfl tn t''ll1tli1ui tllt' il11111n,:rt1, 
11111111• II 1110111111 111111 lhti IH1,11·,1 rtl1-u1h· 
lllt 1 l't 111t ·1~ ulrn1,.r th<' Jlu l,llt• roud, nntl rltl 
up !lit\ illtt•ht•M I hut \\t't·ti d11t,e h.,· fll<' 
t·ttllllfl" ro11tl J.tflHJ, nml 1·,1111on1 11.-..ul 
,, 11-.., \\ lllt•h 111otlu11 wmc totf11'1Hll1t•d h,r .\ . 
I-' IIIIM , UIHI t•arrhsl . 
'1'11<• hm1rtl took n 1,•1..1.•. !II u11fll '..? JI 
Ill 111111 .-.111n,,I. 
1•o iu1,1t•fl\ t Ill' l'lhttulfl, 1 rlug on rouli tu ~, 1•111 rrrn; ;.-:-;:11:1: 1• \\ :~.:~--;;~,-: ';.-; ';1~-;;-
( 'lo11tl ror ,•0~ 1,-c 1Jlu...i 10 lk'I' t't'III. \\ 111,-~, kh,.,. u11cl wlft'. of t ht• (. 'hrlHI 11111 t-11111'4·11 . 
w11i-1 <'-t'1·111 11h"1l lw <'mnml:,,;""lon,•I' ,\ . 1· , lJ I ll \\' I 'I 1 \ I J 
Hu:-ot-1 , 1111,1 ,-uiTlt:tl. . r . 11111 I"". • •• :-, 1111·p 11111 1·. , \V. t•:111hrt11', ot' ~111111 •• \,·1111111". Tiu •_,. 
llll'lll ,,f 
mn1hr1 r , 
m ,\· Jnvl11J,:" \\ lft• lltHI 1111hl11 
II. I, . II.\ I.I. 
111111 tlu11,:h1t•r. 
)llll-1. )1.\111-:1 •• \I K'rl '1. t•o1111ul""o1lo11 11 r I•:. I. . IL t)n1rr1tn't •I Wtillt t1tl tn t 'u i·oll11 11 ~full1111 1111 !ht• 
1111tdt> 11 111011011 thut lhP t'l111lr1111111. Et·· ,uoridt1K inliu 11111 1 ,,1111w htu·k 111 1lw ,,,, _______ ________ _ 
IJll !'IC ~t1tt·lt. lltlfl t'h•1·h ., . I .. ()n1 l°l'lll't 1t'l . l'\t'llillt{. .\ 110111l1t•r or ~-1m11g folh.-1 
'" ' UHlhnl'lz,•tl to MIA"II 1111• llm1tlJo1 f11t ' jol11t'd flu • JUIII.\ 11111I l'l..1Tllllh1t•d ru1• 1111• 
•. ltHI.OOcUH)O n 1111 thul I llti HI 11ll'llt'Y (111' ,•n•uh1;.c, \\ It Ii ~I I". 11111•1,ld lllt•"-t•t f p,1, .t .. 
tht 1 hou1·d , .J. ~. l'u1lt 1I, ltt • IU'-lll't11•f1 1d lnlt ,, 11 ~ hi"' hh•ihtln.L J1' lt'h J,nkt' l:-o1 •111 
l Ul'II >' 11 IIH' o\·1•r Io I hP 'l'rll"'lh-.1~ "l1t-11 idt'II I 11l11t 't' for II tl11,·'"" t 1111 ln,: II IHI \ h-1 
IIWII' lt1u1tl"" \\t 1 r1 1 1111111<•. "1111""11 11w1l1 ••1oiM ,.llouhl not 1-(0 ll\\11\' wllllo11t tot JH'lltl 
,,,, ,11oi•o111IP<I 11., t '1m1mh-~loiu•1· ,I "- 1ug nt h'u,.,1 0111, dus ,t;t•r,,. 
lllllluril , n11il <·111Ti.-1I , n111I 11 wnl'l" ,,. 01·• 
IWLW IOl'S NOT l('t: 
t 1•u11 1111Hlon 111' H. II. thlJ, t-P( •oi11l• 1 I ~11111111 .\-- 11f11•1111w 111, In ~I lle bulldlnJ, 
I•~· ,f. K. 1 lllllnrtl . 11011 t'lll'l'h'tl , Ult' h1l111lon 1"l'\\ York U\"Pllt.li'. ut ~ 0'1'111,•k 1'ht• 
ll'll~lt~·~ w1•rt• 1,lnt·t'i l urnl1 11• ,:.!liOO IH111,I 'hrl~fl1111 l ' nl1t11 <'l'tllf\11 \\Ill h 1 ch1II\ 
l'lll'h ('fl-.1 hy Ill(' IIIIAl,11' uf lhl' 11111111 ,1 
Tiu\ 111,unl h1-.iu•m·1t1il tilt' t IPr"- tu•hur h, Jtpv. Ii Ing. l·}vPryh,ttl)1 l!OC 111 • 
--------------·· 
OR01:R Citrus Trees FHM 
JAMESGOFF I 
-Aae■t for tb -~ 
WAVERLY-FLORIDA 
NURSERIES CO. 
- o 
Kln11 Oran11•• and Tan11er-ln•• tor Ho,ne U•• 
Ou,. apeolalty 
1lr11\\ rnll11wl111< '""'ru111~ : , lt('d IO ntt..iul 11nd tnk,• 1uu·1 111 lh1• "' Lo"fl• 8udded Tr••• Now 
' l'llt' ho11r1I nlN ut :.? p, iu., tl full honr1I ,l1H\ 1-l. ,lohnMtun, for 111·n1)· l111,¢ t•o11nln'rt'll-lt'i , Ph'ttt,et' t·omt• 111·tu11ptl.l tt1 tll,• Ready 
I
. 
ht'I HK JU't'~~,111. routlJoC, :.? l!l :?.1. aboV(\ u11mctl hour"" lht1n' wtll ,,._, lin11 Cllrua Tree• or All Kinda 
~ I IMJ4 .Alhlnu H1ul1h t·ttlJlt' IH.1ft)t·(l tlH' J,npft'I' lllhl PrutllPI', for HI•:. l~\"lill"-' f lMln« Jik•rvlt•(' Juilt.1 ll l the- lak, .. ut :, :a,,, --·~ 
lw11ml 111111 11~k••1I lh<•111 1,, 11llow hrr 111110 11111 , , \ 111111 I. ~,1.117. to whld1 many wlll wa nl lo go. W•• h11tl 11 C-11 o■ 
• 1:1.:ro fur "tW>ti u !"~::::: f°Ot"" t.In • ltuiui ul N • • 1 'J't u,h,11 f\U j 11•!!C1 or,u~ !'"% :~ .,: , ,--~-ti ng laHt Hu11t lRl'~ ! 
m11111h 11r . • ob,•1-, 1111,I 15 '"' 1v0 ,0 ~ I ""' ;:~· , , : :: .. , , ;;.,, -.: wirn I\ . 11. A ll'1'1'MI ...-rmo11 wu h■ , 1 by Ht'''· t'. j j JA■t:8 ..Off, Sf..;..., iia. 
, 11w•r r,w prl•-'1• t.-,r t10 ~•wltu! f•Jul, [ Phtlllp·1~ ;J g. U:L,.!r:·. r.1•: : TIRi--~~r-.e,tt:-1.'\ nr,l, J,,o man. luid1,K un ur rh·r pr.rr \,.;;;a;;a;.,,.,. .. _______ ==----------" 
PAGf' FOl'R. 'iT. CLOl'O TRIUU E. nn:a I>.\\ . '0\"EMIBER to, Hn 
FLORIDA POLITICS 
n;uo:1:s t,'11:EUNGS 
{ 'llpl •\'Om Edltorlad Kavlntr 
• •1urlda K,,rord 
111 lhe 
WHY NOT l 'i\1,1, Tllfl:M l'!TAK!'! 
A '4 tlw Mlurtt llrt.' 1ht1 ht•uut ,\1 10111 
010,·y or our 1111111111111 ,•111l,1t•1n,. 
Euh-.r,d 1'" St,•01111 111 II 'J ttll M& l fl't' , J)t111 ' 1 I.H." Ill ull l,n, I-.\\ IH 'tl nh,•lll 1•, 11t1111lt1g IIW r,•lltl\\ 
April :ii..:. 1\UO, Rt lb('I P\latord~4' "" Mt. ,, ho µht u111h1 1'•\\l .. lJ:hl 1111d tltHl'f tw~ltuh• 11l 't'll,l lu(urn. \• !,:" ~~r!~l 3~,J~St~thln the A<'I uf L'on11rua 1l, 111 cu tht1 1l(flt•h1ls or I 111 \ t'tkHI .\ d111lnl--t 1·u11011 rt•~u nllH~ 
K1 11u11111· fli .. tl'lu•r hn~ 11t 111-.it 114.1(\11 tiulu1•,•1 I lo 1·01nt• h111tH' 
11• .Jw·k tlll\ llh• t'nl' u 1hr It.• r,• ... 1 uutl l'\'t ' l't.'HI luu. Thut'..i rhrhl. ( l'!IIJII lust ut till' Ml111t• ( ',1plr1tl.l 
Jlc\fU'f'k(lntlug t'ttt'l i ~,utt' 1,f 1rnr 1· 1110 11 , 
II • 1)(1\Wr, tllf(ult .1" 111111 111111111· l11 t hlll'M 
:-;,,u111nr, ,r11,1 utul \\'IJ ... 011 Jllll~1 lllkt• t,euotl " f..•-.•r" nt' \·1111 1·• Ut• Jhlfl'lillh •! Oh t'l'\t' uwullfl~ 'L' ut•A· of lk'U<'t.11 
- too hlt:h J"ll'h.•t1:-t. 11 lii1 tlw t1t1ly ''II." 11\111 l't>llttf ,·1111 I"--..,.,, . 
ilR~b=n~rrl~~w:d I t o ·~~~~ll~~"ii ~t •"th~ T~\1[:1 t'tll'\'tl r, 11· 111'1 \ h•1 Im" pf I ht .. JII u(IH'\1 1' 11011 411.-.htHI(\~, dt1Ulf.\ l .. 
~ll!it~nt\,rit•lln~~ ~~'\{:r~f".!1-:eu~b~t'll?irf:t~ .\ l)UlllUJ of ntf(t't,1 h 1t·t111tly htltlJ.:1 11, \\ 11.--•11 tl(Wllt'd, n11I_\" 
.. , •h,•-t. II 1,., hlllt4tl' l11111 thlll bu r!I 11( .,vt: lh ,• fl) M't' rh,• 1,111 tlU~f( 0 1111 wllr,11h• "' ' rhur~t ln .,·1o1. Ho 1tl't' our ktlltJlt11·1t h ~•l'(N'1'4 tlh' :ai lUl',.t 
or our 111111011 l11t,•1·wm•f'11 1111 11 1hu1 
M11nt11• whl!"II ,· tolht•• (',1h1111hl11 
~-·,· 410\\ lltltl. 11 tllkl'"' .... td tllt'II 111 l11111tll•• ,,ai .. i1U ,<I' lt'I' 
' l'l1P1·t1 ho ~ ht't111 u 101 of 1111H'k~~11t1Klt1g 
1t h•Hlf I h(• ►'lol'hln } :vt1r~huh 1~. 
In 11U,·1uu.•t-. _____ \\t•l~lh 1tl Cl!h't'II m111t'1..1--i . It hitd ,.._~ •11 1,trnu11d In rl1t• t lllt' 
Jl{'ndln.r noli~a In loeul coltlwn, 10c \\ht'lt' Ir \\Ul'l IHll't.• lln,t •t l 1111d lhP P\.tnt 111111,•t1 \\ll~ h•fl In IIW 
a llnf:l I 1:U1l1 tur ll"11la)" n1.h"ertl1lu 11 h1r IHlJtlK"r foi- nu tll't·11111ulutlt111 f!I\\Ul'il untHh\~I' p,11111,l . 
!--T. <'LO~U SIIOl'LII TR\', .\ mlt<•11 <'!CIC Is Ilk,• I l1t• m1111 wh11 
111 uu l11vll wWhlt1 n1·n1Jr or 1wott't.'tl1111 
A 11tl tlPft1 11t•(• lu tlmt1t-1 of wo I'. HI 1d, 
nllbell un llllrlki,tlon 1'111~ 11urt14.·u lttr hl'HIHI nl' l'tl ft'1' t-t•llri Ht (1u•o· t'l'llliot H 
--;d \f'•Ml1lnr \JIil ■ IHfl l)l)"lble QD lhf' 
(k•ulu 1~ 1t1 II') 11w t 11~, murntJ;rl'I' 1111111. \\ ,h lt'lll'II ◄ hi' 1hr,1w~ lt- lt'.« n ,•owun l , rnr l11,' 111·lnhl.,· 
hu l)l'Ht•r ltlt.'k thou 1..nlwlurnl l11 thl~ l\~ IM:·rl t11• 't1I. II , .. IIH' It wlll IH't'Uk 111111 ,·un. 
A s tllt' MIIU' UH llli t'Ulhh•m IVl)l'\1 t 11lll\ 
'l'IUII whit h IH hlf(IWal 111111 1••111. 
1\11111111111{ alwuy ~Uldully u a IJ11d1ft' 
or hu11or 1111,1 r1111k, .. , 0111· A111~rl1•11 n 
nt ot <"llrh mont b, ParUl'I not known 
to ue ~ 111 ti,, rt>qulr,~1, to PAY l11 fHlvante, 
fkHIIHI, 11111~ u11 ou111,, c•o.i1:,1 t\\U uud u llult r,111t~. ,nut th~ 
t'Otl-.ill1Ul'l' \\ll l11 l"\1nlhy JUt>lllg r:,n~·•l\\11 untl II lrnlr tl'III 
ltlt•ttl t>ln11 or t•fry .co,t1r1111w 111 . t,ut lt 1·t.•t.1ul1•p~ 1'1tr,• tlll' t n1u1 
1,hlllly OU till' l)lll'l nr IIH)' lllOII t o fill ~ lU'h ll pn ,.i hft111 . 'Jllwn . 
1no. lw tllHI 1tu,, 1 tht• l't..,np(•ru tl1,11 o f tlw J"M:.•,)ph•, lttttl thl~ 
1-t hu1•(1 to t-.tlt'Urt• \\ht•1·,1 lht' l'i' ll'l Ml\'h f1H•lhH11llll'l lll ue-1 ,1 '.\l..;1-.. 
t-' 11 .!'l I~ fl11oll y fhl•<I. whlt•h 1u·, 1,, ~ 
thfll'tl'N ,mul(II hlll},t 111 " Ir nl fh•i,1 1 roH 
tlo n ' t ~,u•,•t'f'tl, kt11' J••u •~ t1t4klu~." 
11 ))O\llltl 111~1t•1ttl nr ftll~ty. lloy" >1,0111I for thul hu• h I• l(l"OOll'I' tn 1(1-lllllnw- 111 ,.,,,ir UIJM"rlptlbn, .t,IWft)'I 
tale wbf'lh'-~r r f'n wul or uew 1ub■crlher, 
In cturnJrlug yuur adtln',. h~ sure tu 
ah, formt'r 11ddru1. _ 
"-1'8 C"l!1l1TIOS, VA'\"AllLE IN 
AO \ AN Y., fl .GO A Vtt.Att, 
111 1111ntlw1· l11-.11111t1.' u 1111tn 110 11~111 ti ~lld .. 11r :itllnrl11µ-
,·1't•11n1 1t11tl dl~•1.wt•1•,;t1 thnl rill" JH'h't• hu,I ht't'II 11111rl..t:11.J 1111 to 
fort) t.'\11tf:,,1, ThP llll' l'flU~• u1111t\ ·wf1h tlw wur 1u, ," hut 
(\:\l't"t.'thld lhP \\,11' tu, h, · a.l"M)O l)(' l ' ('\"Ill! 
Ju 111os1 ti1 11111ll dtl1•..i. 
wlfja llllli.'h lt1t (l1•,.1:,11 , 
\\'t.• 1'lhull Wfltdl Ot •u lu 'tii t''l"-'l'lt11, .. 111 
l .11k4' lt1111I ' l\•h•g1•u 111 . 
\\'u t1•h 1l1t• 1,1n11 who 1u1ru,h•s lh(I- 11111'4• 
forr111h•.«, .«h111·t l 'omlntc~ 11ml t11'11t ll'l4 uf 
hi• 1tl'll(hb111• lll' "H II tckunktmu . 
'l'lrnu thlllr owu lh,,,. tbt! prott°'\1tlt,u 
or thl' Wl'uk 111111 01}""'"""'' om1 ,11,, 
A10l111t'u111M'\' or llhNty 111111 h11u11111lr .1 
\)In lou..: ly tlwn• Hl'-' u11:-.'-•rupulou~ 1u-ofltt1t .. r~ In nil H1w:-1 WILi, HI•-: T.\LK? 1'ht• tluw will NtHm ••om,• " ' lit'II tlu '• Khakl~·la•I ,111!1!,,1·1 of lln,•l'A• t<uti. 
WIii S11"UUI Into !111• tn,, .. ·h••· 
('.1..Al"IJ 1'. JOIIN ON . • 'Editor 
Rnlsecl \ 'l'l'!llon. 
1'. t11¼•kt1tl 11tul J<' ~hnll lw k1Hk..'k1\,l. 
--o 
Wtll. II~ Sffs It ,\U , AIIJ'\I ■)' , [ __ S_U_ND_ER_IN_G _FLO_RI_Dl_l_GA_IN _ __, 
\\""'t' tlun'1 k11n,•t wbt~t h(lt lht1 l![irl.., ralk 
ioorp or \\ PUI' !1.• ..i. But WP 1111 knnw tlutt ' fh l
1 Fl1,ri lln ,:rowt1 r h•lli,c nt u t'111l 1~11r11ln nuu1 "llu l'l'· 
~•1:.J llu ,rr~ 14' •\\I~ 11 IM.llllt 1 of , 1ltrlol l1ik , n , .,.,, ... ti t.• 
ti; fh•k IM.111, omr t1rhn ~to11 t• 1u11.M'I' 1111d 011 asl~Rhl"4 ,·11,·t•l01M-.... 
l\l "rtt11 It jll till tu, um.I Ju• llrohahly wi!I Wl'ltt• ,ou wl1111 
ht"• f hlnk ,4 of h it- 0l11 frlt.•1111 , t ht--. (:1wen1or. TAlltt.hak!W't.1 
Ut"l •Otd. 
J f )'OU k11uw n11.,1thl11g t(OtM.I 1, 1 .. 1111 
M uuu1, h •II 11 ; 1,•mf'mbt1 r thal h,• t.·au·t 
l't'IHI hi.« tmnhHtnm• \\' h(\11 lw's (h'1td. l lpou lh~ fh•h11 line ht ~- ........ . 
Tht•u It "'•'IUM tl111t nothlntc t·oultl 
II,, mow l1111plrl11a tu lht'.1114' war-wt•ar1 
Holdl~MJ or Fr-.r~ ,.,,,1 ~ .. '"'''' thnh 
\\",, were Hhout to fo1,rN to m~nl lOu 
rlutl Mr. Fl. ?.. l'kk1>118 I !ht' tru•ll"l 
("!''rt"' ·p. :,.~ ~ L.?,!t ~-~ ;- ~-- ' ~1~~·h·r, t ~·:. j 
.. .. .,..,, --- ....,-~..._:,.,.. .. ... , . 1!'0 .1~~•: . .ll•!·~ ha,t(l!. »!~•.J.!;_ .. . .-.... 
;. llt-n' t-,)mt' rlH• Anaerll'an .... uu :·• 
What .-.mr•ir•' 1h11 wnul,1 l11"1111. 
Atul what l11•11h·11t1011 BIid 
l-)11thmd11film It w,u1ltl ••n•111,, 111 
t..1 lut11at.'. ,vl'II, thl' l'11 , ~ It ttl~ ('Ullt""t·tor'R Joh OJ~U tu \\r11kullu 
, ount,· Ow~· 1111J,zl11 ,:h·r hh11 11 t t'htl down 1ht'1,1 • 'l'Klhtllll t4• 
t tl(' 1lti.t.+Or1), 
Xo m11th.---r h••"' hmd you uut,V td1out 
11 m1111•s llrMI"'' " uft~r hr I• 1ll'•d. h(' 
w,,n ' f hl""Hr ll . Fltlrttl w1,•tttlllil for• tho 
wrlthl1111 ! 
1'tui ti11h·1•Mtou ~••wk waut~ to km)w 
·· w1111r h11" ••~·01111• or t 11,, 11hl-f111<lllo11, ti 
ll11,· l11g l),s •11 r,•prnll111,~ I hy nll 0111,,,. p;1lhlt-nl ()111·1h•• 1111111 who wont 10 l•••I with 111,, !'lih•k• 
u :.1tl fn«:flOltfi, \\' t~ ~llt,t'l,:1 1:-11 tllut l11tyt 1H I.A•wl,i Joh• llw f'l'1)hl f'lll4~" ttumh I 
·rot 1GH 0~ TUE l'ROIIIS. 
l,l1l,111llilll'.4 1t1ul lrllil ,\Ith J)n11 ~h•ll111lt 1 11 f't ul. IIK Yl'i-4 lutl'4 
ttl,o u 1·m1 llh-1 \ 'Olll' l 1, Hut w, ui·t• :-it-11'iumc 11huui ,,ur ~H~gl•l'f.• 
tlou: ll nyt•8 mu,t lk•lllh· l'>o111pll11w, un,l th, • Prt1hl!'i ,, ,mhl I'-' 
J.tli1tl 1'1 bath' hhu. Of ,,111r:-ll', It \\11111 ,1 lh• I IN. 11p,-..•,..:u.1 .,· tlt,11 
J.,, ultj,., t11lt1 ,1 111 lul1., fr,,111 tlhl ll ttlh l,1 ., J11ki•. 1·u1n)· H :.(' od 
111•, 1ldhl1tu11l..:1 t11kp.; 111:-i ulp .• 111:-.1 Jun '• m f1 1· ii tit'II, UIHI 
HIHI I IH' II Ulu, •IM:•, I In., po;. 1 llt' Ul1 l'10(' 1'lll ~ uud JC t•1nthlll'ltH"4 
1111tl t:11:p•,111111~ 1uul u11 \\ill h•nru fn a111111 •1•11lP ~1111 "l11 111 
.\ t11 •r " ttu111 lrns mu tit.• t' Vt•ry µo Pllhlt• 
khul uf ti jatc'k,t1!4 out of hhn""-1 lf, W\.' 
11111.,• I•• Jn><tlfh'(I In th,• h11~ thMl h1• 
will 111 r 11 uround uud do l'(OlllMhlni 1-&t. 111 • 
11l hh1 uftt\r ~o 1011,c a tlnlt'. lt 'li tt lun;t 
\\'01'111 tllnl \\ \Ul' I tu1'n. 
1•11,, bn,.Mft" of tht"'f't' allt,.._1 mt•11 
t'ltchtl1111 n11al11•t 1114' ho"'" of 1•111•• 
l'lh&lll,.111. 
'l'hl"Y {'OUld 1101 lwlp hul l"<f'llllZt.1 
1'1uu t•a(•h hulh1 Mual lillhl r l'\11,1rl'itellt,. 
1'ht• 1ttl't"O,Cth 1111(.1 t'1lnrolfe of J\ mt•rlr u11 
M1111IHK~I. uud 111111 tht• 011l1t•1l 1111111~ .v 
tUund N for tl JH)Wt11• l;l\' l11t •lhh•. 
'l'lw NIUI' u r ,1u1 1-~ll l'l l h \tl Uw 
'-ht• 11 tlil 10 Wf"JH' ..,,mw lhhllll'I thut ~h•.' 1,ortl'f hl th<' Lu~ .\ nftt'.'les Tinll'Z!f thtH 1:l,no., ,·ftr11s 111:,1 nu •I 
wouldn'r n1t ·ntltm tn II rmm&r lllflll, ti~ " 1•utwlw~·, In Florhlu Hrl• know11 . ft1 lit• lnft"\'ll'll wl1h 
wllt•n'R"I IIO\\ .,.1ll' \\Ill tll••wn:-..i; lwr wlu,t·• dtru t' tlllkl\ Tht' ft
1 l111w 1111 . h1.1t'O ,tl"ihlu~ l11 i.:·tnrltltt uutl 
wurdruht1 \\ 1111 hhu Pt'll .. tll'ol11 ~t•\\..i: . \\ ritl~ with npoun•nt nu1ht1rlty, 11ml tlw ' '11llr111·nlo 11111M•r ~-nu ,-,11111• I :11 h. Florl1l11 lh'l. ·tu·tl. 
p11hll'>lhl'~ hi-., lt•th•r \\Ith tllt' u~tml JJ;lt-t• iu nu np()oi-tnHII) 
Folltt\\lng 
J,uu•..: 111 l't'll"'ll•'1llf\ IIHII t,wr,•lt•,, duh-. 
t•onh l h,• uJH.'l'ttl,111 llH1n 1, 11 lw rlft tw 
\\'IK(' Mt•n 1u•1·oto 1h11 ilutlt•n 11 l'lul1114, 
' J'o wl11t1 1'\' lhl' ('hrlJ11t d11ltl In .,\ l\1t 1f 
'110 1l1t1h· t 1Ul'N wt•n 1 lkil'IIP ll1P 11ot1• 
Ot 1111,:-,ll t(' \U{('ll ~IIIJ(l llp;; 
"( :1,u·., 111 (:ml 111 tht1 1l 1J,tlw~,. utul 
lhl 1,:111• 111 l't'lt1'4', Otk•tl \\'1 11 111\\lll'd ,\ ros~•Mlllt Canal. tor •·111 lwrtl•1•·· t 'ullr,,rnlu 11.r k111•·kln!f Florhlu SEN.\1'0K 'l'K.\~l.\1~;1.1 , O:S 'I' ll~~ 1:0. 
\\·1111 u "T\·1tt ,. 10-....; .. 1,ttt• \\Jtt,•a·\\u.,· 111 Hut 111 tilt' lu ... , urrtl'lnl rt'lhH't or 1h11 1·f1ru~ t·uuk,.11• ,.:ltn• :-:.\111111,w l'nrk ' l'nua1111t •II. "ho hu~ htlt
1 11 l11 th,• -.1111, 1 :-1111•,• 
1~'11 11 1,•-us11-.ol11ft'•I tu .l1wk,..011\'llh1 "h•1 
,,. lt·t ) l11•rn n111 "ltlt1 11111.1 11 1 lwn1 "lwn hi• 
1u,,,p('t•I, ,,tth•h ~lwnlil 1.._. nn,I will ht' 1111,m 111 Fl11rltlu. \,·hld1 1lu- Fltll'IIIH nro,\t'I' p11hlli,1lu.•d 1111 tlu ,11 ljo11r11mPm ut ,·un)ttP .. .,, hn"4 rPt11r111 1\I tu \\'u ... lll111t1t111 \\IU4 ~lw..trr IM•fnr(•. 
\1 1•11 •• 
'l'lw11 t·111111111 ,._., 1hl11b. rhut 1h11 "-lllt' 
n rt·nl hlll C'llllltl. whh u Jrrt•nt r 11it1l tk•1ul1t•I' II uud uhoul lht• tll'H' thut tht~ ('111it11rut11 vl"'lt111· (ur tlw JH11pu-.t• nf 1·111d1l11,: 1111 whh Ill"' nlfll'lnl dllllli,.: l1t,\ 
t,ulltliii, ·l1t1nlt' 011 hullfl uwl with tlU' w11-. (·nlh't·th1~ hliit l11formntl1m tlll'l"t.' \\1•1·,, ll:'\J.\ !-.. IH "lt fur, • \ tH' .,.i,- .. !J, n nl}Hb t1II lh1t·t•uaht1 I' :t l li1rluj: tlh• 11t1~-., or 'l'ht• h11I,\ Jut1·11,cru 11llp1• 1111 tht' t"1HH· 
1 .. v ('ut11n.,~ Fulr ,·omhlJ,? on, thln~-.i nt't.' Pl<Uttt:-:u·r11-:~ tu rlu.• ~t111t• ur Flnt'ltlu t11111 hutl ..zho"••tl !0111· Wt't\k IIP ,, ,..., ht th,1 ~111111 ~l'11111or T1·um111PII tl'UH'lt •t l 1111 ,rdul . \1l1>t.'1tl , :\J prnph\M, ,.11~·s lliul 1l1t• 
iu,lt'\·cl JunklnJZ u 11 uwl 11111,•llu.r ul11n,: ,ttukt'r l11f1"1.·th1n tll11·l11g Llw m11111h nt :-: .. 111t1mh1.'r •• \ml ,1 i·ou,.:t nnely t1·,,111 1•11 .. 111·uJ;1 111 ,ltt.1·k-..011,·lllt1 111111 T111111u, niu l t l,z Jt,ur wuf'l flw rtr ... 1 t·a111oufltt1ih ', \\' t• 
ti.: rn•Julltl~· TOTAL OF :,,:.1 ... ll't.'t'"' w,1 rt.1 foun,l on tilt'"" FtH'U pr111M1 1·1h•-t, down tlw .. ~11~1 ('ml1'1-t to ~llumu untl to II urnu,\• ill1t•r111t•1l1111 th't•ll1111 ti, tll..:,·u"' th111 ~uhjr"l.•t with n 
t Ir ( "0l 11mhl11 ·,.111 ht• !ht• ~l11 1" of hop•• 
' l'n I lw 11p pr1' ~ t.•tl lu I lit• i't>1111t rlP"' 
\ 4·1'11~!>1 1111' :o.(IU , llltd 1111"" 11 fltl' of 111 )(' 1'1 ,\ 
' l'v tlw 111ulot1 \,n rrlug for Ju~1h,;► 
A111I 1·hclll 1 111kt 11111 1 ltM •~•n1, 11'1'1 wlll 
L,•utl 1111 1 IIHI l1111"' of I ht• world Into 
' l'hu t u11ht 1l'l'llll tk'IU'(" for whh-11 \\l1 
Ji n, t' o lnntc prH .. H'tl untl n1och t °' 
\\hldt \\t'l'I' 111 'l'JIHl•:t~ ('Ol"~'l'lE~. pulut~ tt~ It ,\l,. IM•-- ~lhh• ror 111111 hl J:Pt. th• 1~ oiw ·,• nah ,r lutl)'. 
,,ark~on,l lle Sla te Fair. 111 otl11•r wnr,1 .... 1l11•n.• wPrP thr11t.1 ntunll\'"' In FJ.1rl1ta whu dt•Qh't\~ r,, kt•t-' t) In 1ul1tll with 1mhll1· "'Pllllmt.•nl 111 ortlP1 
,J1u·k .. rnl\llh• 1•1ml1l 1101 hnr,• .... ,Jt~·!,·t l \\hh'h ull tui:•1lht11 hnd fu11r pr1•fk'tlh1 ..i nu whld1 tlt,•rt• wt•t't' 1h01 lit• l'OII ,,io fur II"' 1>t1,l"01h1 t·:&1'1') 0111 th\"" \\l ... ltt•, nf hl-.i t:t1rlrwh1 lfo(frnuu fMHIIJi, " I rnn'I 
H 11111rt• tnv111·11hlt• ,\11u1· fnr tlw h11hlln;r -.t :,'-.._, tl1ut \\t'l't' 1u·ow1111u-t•d 11fft1t•tt•d i.~, d11·u~ <'llllkt•r in t•uf\;.itllt1{11t-i lu lf'jt l .. hllh n11111,11·l'l \\' h1 •1•t1,·,• r ~,•11111n1· '1'1·1 1111 • , ,..,, t'\. pt'tfPt l to tl11tlt'1; IIW ~lll' ln.r ;;omc in 
,1r n -.11uw rulr, 111 t11~1ttn1fon 1h11t tlw awmh or :,,:,_.pt,•111ht•1·. Thi:;&, Wt' ~11hmlt. 1~ qultP 11 dlf• nll'II J:"f1t•..i 1111 ~l'l,•-.i 111 .. t't' 11~ 1111111~- Jlf"\ltJh • ""' 1l4H..:l hh llll l 1111• n\'f'IUlll'l '" \\"i ... 11, lt•u,·t• ·,, m off, nltl ~l r l : 
1--l.onltl hun• '"''t111 lnuugurut\'tl 111 tilt• f1•n111t '"-tuu• nt 11fr1111'1' fro1u "the 1:l,H4~"' c ,~ ... l~ u11d 11, ru ,wh• Jt•1ull1ur 1wuph• .... ,.-i•llllPtl. h111 11,·t•1·yo1w "1to111 h ••1111 1'i•1wh 110h11t l)• ,,,,..:-..·t~ ) 1111 lil '"'1' r uim·h 
t:111\'\\ll~· do· 1011~ 1ti.(O. Th1.1 nu•n l u11•k P" .. l't' J)tt1·Wd t,1 tht• Lu~ .\n~n·lt•i,1; "J'inlt.'~ hr :-;111111"111H• , hn t•ltll11r nn1t \\ ho 4) p .. ln'~ 10 tnlK \\ Ith him. Il l~ wnr~ 111 thl."' l111 • '' lu•u ,,· ,ui , lnm•t•. 1111! ll,t\\ 
II~ 11 11 Ult'UIIH )l'l \'f• 0111• hu) l'i IIH' l._ •~ l 
" 'fl t'H II 0 1 t1\'(l l',,~1hl11,.c, 111111 t'lh lld \\1' 
)fil' 
'l'ht-1u u 1111111,• to "hld1 i.~ tt1 tut•htld 
Mon• honor, vul11r nrn l ,\m111·h •11u 
l'u11c h 111111 rm•h 1111111 "'Th,• t' ltrhll11~ r1t:r.,· t•1111fl ◄ l••111·,• 1111 1 1 lht'.\' 111,1 J:h·l n~ 
tilt' PUll•rJlrlM• 11 hoddnf? that 1~ h>un,\ 
10 IJl'lng- !CUC't'('" 1· 11rll -.iul'11 1luw 11, 
~outh ., .. iorlllu ~hull IH• JH'o,· lth"<I "i 1 h 
l11·ttt1 r rnll"ny f1tt'llhft..., , 111 th(' ,,u,· or 
11 1•1·0~ ....... tn1t1 r11ilwus, TttlllJltl will 11r 
m-1 t•,~1t.,· l11u t' fq f1111 •.1.t" t hi' 1>lt•u..:11r,•, 
rl({l1t fully lwt· "" 11, ot t'llh .. rtn h1I 1114" t 111 1 
J)t'ilJ)IP or 1111 .. M·t·ll11n lit ftmt·tl1111-.i of 
tltl,;z kind-II J .. ,1a,IPr r,, 1,t11 to .Jud,-011 
,·flit•. 11111 MIIUt1 da:r T1u11ou "Ill I~• 
(·011rn°"·t1 .. tl up ,,~1th lhP wrrltur,\ l rlhu• 
1ur.,· tht>n1 tt1 u1ul 1lwu ,,., will ht• hn()p,, 
111 l ►1M1~1 for lu•r :--10111 lwr11 Fluritla e . 
J)4•!'-ltlon. l u lltP 111t 1lt11li1JJI' WP un 1 gn• 
In~ lo hoo-.1 fur tilt' lilt:' ~IHft• J,'uh· Ill 
.ldd,-.u1nllh• lll•lhotHllt' Tlnh' '"' 
Tlrn11k, .. 111 llw t'illll'U~l•, to➔lJ>t.•ru tl 1111 UIHI lnh•IIIJ:,"llt"t' 
•• I tlw dtru•: ~.-o,·t• m,1w1· of F1Prl41n. t·hl'u..: t: 1t11ke1r lln~ h,11 1 11 
ahuo.:1 t•111 lrt>lr :(tUm Jk'cl 1utt, und rt11>tu-1~ 111 ll1t• ('nnt rn1 ~ 
..il1011hl 1 .. , h111Hllt'tl u.~ 1111)' olluir "-h11111t•rou..t 1trl ldt'~ un• hu11• 
dlPtl II~- J~tl)l11 whn RI'{' l~lt 11'1'""''-'•I 111 f,lill'itl,t '..i U'l'k'HI 1111111•• 
uncl Jlftl'>lJlt1 t·lty - )11111111 :\h•lror,oll-i. 
· r11♦ 1 rt 1 lll ' H't' \\II illl lnrt'l ' IPil tn'I' r11111111 In I l-.1'1'11la 
1·1111111)', 
" 
WHAT EXCHANGES SAY 
'"~l'\\ P,1r1 Hlt'lu•.,· I~ 10 l11l\·P 1111 ,,Jt--.,·tl'i\" lli:ht . \\Ult'I' 
t11td h-t1 "phtn1:· .. ll)"rl tlw .,Pn,~t. \\hll•l1 Hthl,.: thut 11 (·n11l p1111 ., 
~tu, ht"t.•11 fornwd uud II d1ur1tlr 11111,llt•tl f•lr nnd tlrnt It 1 .. 
t·11111t11ll11•d Ill • -.o.ooo TIit.' IU11H'tl\'l1 0l(lllt-.t ('Ulllt.1UIJlhltNI 11) 
thti 1ww 1•011, 111111.,· wlll tttl.J \"t'IT JJ;l't1tt1lt· 10 lhl .... 111t1·11t•IJ011"" 
Tiu• ,•J!(( 11111rk1•1 11t 1-'h,riilll 11( i, t ~ •• ,v l 1111·1 Hl1 •ht",v , w11tl ut •(•t•h•rttl(' 11 . ,.:tr,1w1h . 
~,111rM' n 1 ry muc·h ufft-.·1t11I hr tht' t1t·11t,11 
1J t <·Prtnl11 :'\"ortl1Pr11 " lk'1't1 l11to ~· who 
now IUl\'(1 It (•o rm•r on r11111• mot1 11uunr 1. 
tit'~ of thli.: tlP"-lrul,lfl 11r1 ,durt. I t tl11• 
l)l'HJ)(lr uttt.•n1 lou to voult r.,~ rnt ... 111K wu.-1 
ct,·pn tlw foruwr>< 11r t'111rl1l11 . und It 
"'' ('l'J' rnruu•r 111 1ow11 thnt Ju1i,, ~on<•£' 
1 11 ♦ • l'Ollll'Ut ·t hit" Ii •1• 11 nwunlPtl for thC' t•on"'ll'lH'tl n 11 11( 11 
l'u 1·11pgif+ Hhrurr 111 Hutt t•h~·. ' rlH' ~Jn11n1 ~• IU v1.1 1· ,l 1111r•1111l 
"'11)1!'- llllll rllf' "(tr1wt111·e \\Ill l141 of ~ll1lt:y ~lh•pr hurt hrl,·k. 
with trlnuul11g- nr J,(runlh1, 111HI wlll o, ·,·nps II A"l'11111ul l'iJH11·t• 
or .~,, , :n f,'t •t. Full !11•11111-l uf thP l11i.~1·lor anti i'\.l,•t·lor 
for a ~mull [>PU of (•l11,·k,~11 ... '""IIM kt>t 'Jt lo 1-..~ Wt>II ulnu1uid 11wl 1l h11lhlt11JC llrnl \\Ill lw 1 1t11 n1•11u11wtt1 
o 1l07A1 11 J1t•11. u1· rnor11 \\t• w11uld11'r II(• 1f• 10 B,·Juh•:Hn\\ n. 
ft"<'tfld to u11y J.!i1 1nt tlt·);n'(1 I,,,. fur 111-.1. 
llllll 1un1•kflt It hPA:111 ru look 1i10t 
thun~h "'' \\011ltl fl•• w1•1l 10 hu,-, .... 111111.• 
llnw ,:;-ln1 11 111 our 11111 1)1,, .. ,-hool..i In th•• 
t-'ltldy ot r,,mltr_y lll1ll to lilt• rormitti,111 .. , 
l)f)llltry l')\1111". .. '..! Jp11-.1 tht> "'"••hnnl..i 
might t•1wm1rug-1 1 th11 r11nu111lo11 ,11 1,•1111 • 
tr)• l'lnhs. Florl,lu 1 .. 111,1 111·0Jlr1• ..... h1!.( 111 
fht • l)frnlut."llflll of p11t1llf,\ l\i·ttt·l,r II" fo,t 
HS It ('RU, 
' I'll,, i••oll.,·1 11111"' ( 'olitlll!'\I In 1 \\t'( •l.. h1id I\\O lar,:,, i,h-• 
111rt1 1111 tlw fr1111I JhiJlt•, urn• -.ho\\ ht't 1l11• .\It 1luull-.1 Pl111n·h 
Ill ~t>phr1·hlll..i. U f11u• lur~P IIIHI f'Olllf11rt11lilf• h11l1ill11Jt, 11( 111· 
11 tt, th,~ un·hlt1"f turul 11f• ... t,:11.;, TIit• 01 h,•1· 1111•,(•llftlfl 11 ,· IP\\ 
or u hli;l' f',:"plun1 th 1ltl. \\lrh tlw n\\rn~r 111 llu• ,1-1111~1, ,.cn1h -
1•1l11M li1t• f111lt of 1hh1 f)tu"l•r IHII lllathh ttr lzi'il ,·,1,:w111llh1 
Thf' gru\\ 111,: 111111 "'hl 11pl11g ot PJ:'J:1>l1111t 1 .. 1111 tmp..--irt11111 f1•:1• 
un..- of 1r111·k r,1r111l11)C in "'nlllP PC"·!lou~ of 11w .. ,1111-. l'lh• 
1•a~pl1111 1 gr•ml" 1111r1l,·11l11rlJ w, ,11 111 J1a ... c·1 1 1·,111111r. 
ThP l"l:~t1I f»Hrlnt lu IH'i• .. t•til ilu:" 1·11u-r- l.1tk1• \Vort11 \\·ornl11w11 un• pl111111fng lo liutld 1t fllw h,i:I 
~Hldt • \\Ill JJlllt •i• nut H ~tnt\\ 111 tlw 1111•1 \\Ill muk•:. It HIit' of tl11• 1utn.u·1ln• 11l11t1•,c of tlH' 111,,11 
wuy 11 f thu-.p d1t11,:;:,•fl "lfh C'tlH,d11~ 0 lll 1 flf' J.11kP \\'nr1 l1 Jl1 •1·111tt Join.,· .. 111111 1111• \l11tlt•r 11 \\'ornl1111•11 ,,, 
lllP lllnn~ 11( llh• 1,.:11\t'l'lllllt'llt . ft IIHlt • 
t1~1" 1111t I llt' !'"l11ui1• or vullt Ii ul ltt•llt•f l11 
.\1t11•rlc·11. 111 11 n•,•( 111 1 lllt•1•ll11u. 11(• .. ltlt'tl 1u l1ulld 't , 1Pw ·1v1, 
lth1t·k l111lldh11,r nu tilt' 1·01·11t•r nf J.ukP n,·, ,111• 111111 .I ... ,r,••·I . 
4IR,\"M JJlto.l!, thP UIUII who 1·1•1111., Jui-. tlu• I t ,,111 •·11-.f uhmH .'H,000 Ir will It , twu l'llfll'i••-.; hl~ll 1111,t 
,,•pJfnn• or 1lu1 t•1111t1trf ot l1Pu1·1 111 1111;. '"" l'll'Ut• trn·l'..i \\Ill i1t•<· UI) )' rlu• i.:·ouiul (lilf,t Tlu1 h,dt 
t·rl~J ,.~~·,11
11
1 ~:~·~i':-.,!.":! 1!,1~·t t!',1,1~1 .... ~~!!. JH'I' uh,n·,, ,, Ill IH.• ,1 ... 1•tl Ii.\· thP \\~0.11 1111••11 fo l lh+'lt · 11w1•1 l11gl'l 111,d 
nf n gang of tw(lnty rn<•u lu dt•nrli1~ of ('till'< JHII up 11., 11!1• IHIIL""Pki'1•"11'"4 wlif'rt' R l11rj.!1' n11tll 
ht11d tor pla11 t lug. Anolll"r \\ Ito wo" o,•t•1· tlw "'ruu1 : In tud. "nw11 .,·, 
--------------------------------"' 1·11111ll11i;r ,.i111uo1ll lt.'' 
A HOUSE Built on sand will '".\f11 •r 1111111y ,r. ,1111· last. Neither will J"" , ·.,,11111111.r t,•i:11r. "•' built from poor IIU 111 . ··011 ) lw11l11~· 1111" rial. It pay to bay Ult 111·rorJ t, 1u1111l11~ ,, .. , 
ufl., r11r l'"Ollli' tl11ua 11u-.1 
,------------------------------- p1·1tl Wi•Pk"' 1 lu• 1·11rl1u: 
16BUILD IT THE ONLY WAY" 1'1'1111~. 41'1111 1111l1111•lf <1 
'------------------------------ \\l1t•11 (ht• lwou111 lllllh• 
Buy the llTOflT Kl D ot lumher. Buy from LhP lUOIIT II IHl'I lllt• """"" .. r 
PEOPLJ-:. Buy BL tbe RIOflT PH[GK Bu~ from l"8 n11d 1, 11111 kli,11 11 r 1111 11 111 ,11 ,, lie SAFI•!. 
11y. 1h1•1t1 IH 1 l11u u11lr 
F. E. W/11/ams Lumber Yiard '··" '" '11 ·•!1'1(1" Th;. l,ty 1·1•t11o1 f•ltdl, 111111 
T. CLOLD 
•:-+-:-'rr:-:•❖❖❖❖❖❖❖-'.-!• ❖❖.., ❖❖❖,❖•:-:•❖--:-:-:•-'r:-:-•:-:-:•❖❖❖❖❖❖❖•:••:-:-:.-:-:,.J • •• · 
❖ t \\11.,,i nr11•-. f1•tl. ,11111 It 
t POST CARDS for Thanksgiving l,CHHI l11 lht• llunk . 1111 f and New VIEWS OF SAINT CLOUD u1 ... ,. i111•11" "'"'" ,1111·r 
! New Supply_ ~f Up-to-Date Cards Ready for Mam wur ir, """""" 1111-
""H. It fullH to uv11 t ltt• 
flt,,; 111111 f11t · hi.-l n 11,n1~•11rn1tn• J;Of'lltlim. Il l' k11ow .. tl w J)t'P· 
111t• ht1 r1Jl)t't•~t•111-.i.. Fl11rh lu th -.·01·t1 
Bl'T THE 11•: K.\LU "' 11.\ Cl<F.U l "I'.'' 
•rt1 t•u• I 110 1l1•Uhf ult4Hl1 Hll h lh• 11111111 
IM•lui: I llt• tl, •, ·11'!' h4-.r,:1 t ttUIPl"K•tl luhor11 
IOIT. \\ h1 1 1lf'\' t\f ,, 1011 M't• ti 1111111 wlt o 
~1111\\M llhH"P uhtmt t'\' t'r.v h .i.,-.· ht11"1lnt'"'t' 
~llt r nf l 'udti :-,Cum '•" 
II Etl. M1' t ; \\' A ll'I', 
l:m'L ii l'Ul1H'I' U r,•flt't·llull lllhHI IIH1 111 1\'lll gl'll t't' of 1HII' 1lln11 Ull>hody ( \ ) ,t(' t.h.H.""il, 1H' ,~11·1 work1n,: 
r, 11n1•)'i(1 11 111 1h·(1 ... 111 ,·u1n,tll'"" i.1 .. u.,· 111111 thf'r 1lun1~II 1ln1~ ul 1111.' lh lutc rnnt'li , 
I >1•1H11 y Mlwdrf t '11 ,. l) 
I Ill•,, rl 114111 In fkk 1Jll 
('ult•, Xt ( 1101111, J,'ln , ) wc•1·,1 ptti--~l11g u \\ur n•n•1111t• ltlll tl101 ,,,,11hl 1ul.t.i 1h11 ltulll 
uf llw fll1111U' lul ht1Hl1111 or th, .. wnr m1 tlw:--t• ht•l>it nhh' t•> \\'. H l .11mur hw,1; hou l,l'ht 01w of 1l 11l 
~1a111d It '! .i\ rnulln l ·~l llt' l "J)l'l!'o-4 1 or 1•011r,t,• 1t l.i.t, i.llHt It h 1w-,..;1 t)h't '1l1( ur IH'UpPrty In \\'1t~hln1tl0t1. t-'LORIIIA \\'II.I, HF.I .I' TIii<: ATIO:itj 
\\'11'11 A !--l'Pl'L \ OF t-'0011, 
!--,\\"S GIRHO. S 
rl,:ht 1h111 It ,..1i1..1uld IM• ,..,i, 111 1•ou,::r,1~. u11d lht• 1-·1urldH lt'g I ). t ·. TIH' ~•'11Prnl lln.,i ht"t'li n fl l)(H·t 
J ... ltlllll\1 , Jud,u~,t •~ pn•,lumillllh' 111111 .. r, .. 11 tlt'ft•UI \\ '"' ... lt•Ltf:-( t•,t-r !Ollllt't' he U ,, .. to fll'll" 1.:-~oo no II 
ln1l1111 u-. ,, ,11 0"' t•uud fuolli-th lit\\l'l . )l1t"l nf till' 1•1rngr,•.i: . ,n1ort1t"' ut1un11•.,· ~• .. 11Pr11l 
\\' u hl11Utt111. .. Plnrl1ln I. u-olnac t i~ 1111' II , llowti,1.•r , luul 1lw uhlllt~• urnl tlw 1wn·•• to 1•~t1111pt frotH 
tlw l11t·o1uP LU\ tlH•fl• o\\ 11 ul111w-.. uf. 7,;-14MI H )t"llr 11ud1, l•tH 'l'lu • u-.-.uihtHI ttf Jti1IIIJ? ,rirl In ,liH 1 
tlu•., lu\t'11 lilt• ft•llil\\"4 \\ll0!"-1 1 h1tn11111 un• IP .. ~ th1111 h,ilt ..irn1,·lll1• I 111u1IP II 1ru~1., u111 I l)t'r111ltlt', I 
lwll) tlu• ~\11 wl'l,•u11 l Klt,plt• thl~ \\ h1tl·1-
1111tl m • L :o1 prl11a,c/' rtiu1u1·li.l'tl f.<'1Wr;1I 
( "rumwt•II Olhho ru,1, ur ,J1u•lo,oil\·t11t~, ut 
th,• ltult•lgh. "' II~• tl11• I u11•1111 thttt th • 
ruru.1t'rs Hild t n1<'" nuin of t ht• ~ltll•' ur" 
~ol11J,( fo I~? htrJCt.'IY 111 1r11nwu111I It• 
l..t't.' 1}111,c do,, 11 111·1(,.•~ for Vl1;:N:1l1h·.M. ll ,\' 
11dvl1•1• to lhl' ,•onsumlni; 1mhlh• I• to 
l'ut out th!' Wl'■ t 11ml <'Ill t' lorl1l11 '"""'' 
talJll'fl. In thlM wo y lhey ('1111 . .. ,~1.1 
Nt mtlC.'h )Ntl't f'Ot\l 1111111 If tlu:, .. , ••• n., ht 
t 18t M•) lllllt'h llH'III . lu oth(•r · w ord,, 
J,' lorltl11 I• to ht>lp llo l1•p llll' prtA1h•111 o f 
lht• h l11h ,•o•t o r lh· h11t hy ,•1111h11C th, • 
J11'h·,, 41( H'KN1tl1lf'"'· \\'ti tc hnll rut"'' u 
.Jll'l'Uti ' I' •1un1111ty of t•ur ly fr,~""h H'K'' 
tuhl•·-~ 1hn11 \\II~ 11 ,•r g 1·0\\n, ~,11 11irorn,11 
tl11.•1t ... - l' lllllU <:u1·tlll IJ• •ruhl. Hi \\llll.. ll1f' "411'1"111'4 u1111tt(•Utl,1tl. 1111,,111µ: 
11 -.••n•11-,P11r .. (11111 •1 1r'(' hu1tJCl11,: 11,•t1 r hll11 
hP wnlkt'1: U\\ 11~· 0111• ,111 .,·. Al 1h11 nuu• 
r l 111t• 1111 lllfl 11 11fu r1,111nt(\ W01,lt1ll t•f IIW 
1·,~~ 11·1,· tt • .. I ,11~11'11·1 Or(l nrl"l'l'f.le•t 1111 a 
1•01,1 1 1·al 11.,1 nla;cl1t u11d rnnn •l1t."'l"l 1hr0111.: l1 
tlu• s tr<'<'I ur .Ju; •k><1111,•llll' to J•II. ►"h, .. 
0 
~lllliou..., or 1-.:urt1Jk'u11 fnn11( •1· hun• lt•fr IIH•lr tit,. ld'4 to 
fl,llllt for t lw !'IUf('ly nr .Amt•rh-11 Hlltl tilt' \\Ul'III. ThnM• rt,•)d \l, 
11tt•r1•ft11•t>, hu,pn't IWt' 11 11rodt1t in,: 111111'11. <>11r~ h11\'t• , .. :11 
rut kl·~ food hn..t got 1,1 ('Ollll' frurn i,.0111 , •,\ h t• 11... .\ 11wrh'u I I h•• 
111t11·1•. 11 '1'1 llt11f1 Pnuu,ch ro n ;;ik llll' hutl\'lt luul .\mt11h•a.11 111 
f'Oll"'t.'nl• \\ hul our th•ld ,-t l)l'OthJ1•1 1, '"II our f:u1·111w11t1 l1n•tl ll'l'll 
(' 1111 ltll\t> IJll'llt f 1t11tl kP,i'I) 111• 1111• fl~hl. ~H\' 11 ~11111' hll : 
" TIit' w111111 111 11011 1·hl11 l n•11 ot 11111' ulllt•I" 111 1-:111"11"' l..111m 
tu111,:PI' 111 11~ 11wo1t hlllt 'I" fnn11 i,e. 'fh1•rt• II" 110 W'f'<I :hu l 1l111 
\\tlllll'll IIIHI i 1111, 11,•11 or . \l) Ull it ·N :--1101111 1 hl• ln111~1-, Tli1 ) 
111u.Y 1•111 uhmulnntls 11111 "I 11ly 111111 \\ lthmll wu.-.:tP 111111 
... ,111 ,.HH' tht' \\'01lH111 IIIH I «'h lldr1 •11 ut our nlllP" ft-11111 llu- ••\. 
ll"l'll\t'!>i 11( IIIIIIJ.tt•r. 'l'h1tl 0/'l Wh,\1 P\'t'I'_\ \\41 11111 11 t.-. lll'll•" 1 to 
1•11r11II 11"4 11 1t1t•11rh1 1 r uf till' 1-·1H,d .\ +lrnl11i,,or111ln11. 
0 
,ou r 1,111 11.-.i tor 1lt1111t•r. ~Ir . ll ou"'t'\\lft\ lll't' Jtl"ll ui-1 1111 
110 1ru111 111 llll'II' Wtl,\' 1ur1 ,:,•1wrul ll utg';1 t•htnN for u 11 ltth f 
1111H1·k. 11 111" 11(111"" to Ul' I thP 1111t\:lmu111 of 11•~nltM whit 1114' 
Jlll11h1111u1 ,,r mnh1 rlul. II•• II'"(' ltlPIII Y, hut hf' 1l1H'"'ll 0 I Wll-"fl' 
11 11.,. ~u toih1111 lil Yflll. Th11t ·,.. IIH' \\'II.\' )'nll u111! ttu lJ,C wlll wl11 
t!il-.. \\Ill'! 
0 
' ' 'l1P .-.c"·' •-..f•l'JI J)l.'I' i;c1H.• 111, ~10111• h,,· ,..,11111•, hrkk 11) hl"l1 1,, 
foot 1,r f,,,,t. ,111,r 11.,• 1111) , 1-110\\ ly . 'l'ht•1v l"I 11n 01111•1· ,,11.,· In 
t111ild II . l•:111·111••·1'4 \\111· fnod il h 11rt111,t1• 111w,1 lit • rn111l11 11r, It, 
l11dh ltl1111 I . \ 111l'l"i1•u11o1 1 l1r1111,-;:h 1-11 \ Ina: lilr ;1,,• hll, n111wP Ii., 
u,l11t•1•, du , · hs du., , ptir..ill(ll'lll 1.,· 
lo do It. 
" 
' l'l11 •r1• I• 1111 utlh•r wu,· 
'l'h11 l,ny _,·1111 dH·l'rt•d \\h\ii,1 1 )·011 111 11r1•ll1•d IIWU,\ wlll ~t1111il 
k11t',• ·dl'1•p In I r1•1wh 11111d; Ill' wlll fut•f' itoh ... 1111 KUM 1111d 1h'11tll,\ 
r1111111• . I It• \\ Ill 1' 111l11n• HII I IIP 1t•1-r11n-c 11f mudPrll 11111 I IP. Thul l'I 
IIIN ftil . Y11111• hi!, 111h11 p , l..i In "-lt\' f' um• 14111·1• of llt-P11t l 11 
Ll 11., 111 •1rch•1· th111 111' 1110,\1 11111 flµl1i l11 ,11111. 
I) 
~\ 1111•1 l,·u ll'i n•,pu•i,;tpd lu ,-,un1 fHtl"i' 111 11111k, • lilt• (:1•ri111111 
ru11k tltlu '1'11111 \\Ill tin II, 111ul ~-011 1·u11 111 •!11 1·. , , 11 th!t· ! 
.,r 1111 111111, f' h •""' l'\"1 ' 1'.\' dn) . 1-:n•r.,1 kt jlllll1 • 1114'111 .,· 1111 •,11\i• 
r., .. lllt' IHJ,\N 111 Ill•· fn•1wl1t· ➔ 11ml 111• •11· r,,1~111 lu1d, lln11H• l•rilll,C ◄ 
l'\11li,.1•rl""111M thul 111111'11 111 •11n·r 11 11101·0 1 )olf11n·111l1111 
" Jr .\11wr lt•o11 ,,111111•t full to tin lhPlr ourt 111 1111..i \\111, 
It ,,Ill l1t• 11!.-lr fJn,,1 (illt11·1• l 'n·11 lch·1it \\'II 1111 "'II)"' tilt · 
11111'(1 ,·11ul 111 1·t tlw., ,·1111 pl11.) l l to ••11roll II .. lllt'llllt4•1'"( or tlu• 
Jo'11rnl \tlr11l11l ..,11·11tlu11 11111 1 '"1• hPf•1·r1111 ., lit 1·1•pl II~ tllln·I iu11 
u1ul 111lvl1•p."' 
'J'lu•n 1 I)( ouly ou11 wny 111 >' lll•lll'l'" rh~ 
f&<'H IHlnl 111,,r1~l' t' untl t•hur11l'ft11· u~~u ll11 11f. 
llw 01>1"(l 1J l11._; 1 rn11hlt• 1n11k1•r• 1n11wh hi 
J nw. 
' l' ht• 1(11( •01:tl i-tlt'IIOJ~TU JlhPI' t'lll) of; 11• 
t·u n k111•11 u ·p1• 111t II II l"hcllt 111111t1Jth 1 ht• 
11·11t1hh• l;,t I lu• jltlt\1;11 1 1t lll • t·n11r1t 111M 111 
l(n 111HI It'll . 
\\~,, 1111,·i: th,1 h11r11t 1~1 lm·l.. • .Jn lofl 11f1t•r 
\\f' hou~ht 1wo clo?.f'II Ullrn lp 1..ilnni l lt 11d 
t'Jl'A'14 to Pt 1111th11· n h•rtttl11 dutlr 111 111• 1 
,.onth\\l'~t ('1tr1H'I' or IIU' ( 'upltol 1'1HIIII 
do , In I lit' ]lt1Jk' ur llutt•hlng U\11 11 1111,[ 
11iujor1t,• t,r tllf'III , tilt• lhlllfll O(•t·t1 p11111 nl 
I hul 1·h11lr fl,•" _...llV Id u 11 1,:hi'r rno1'11 011 
lllt• 1•1•011tl floo r , J11~1 llkl lllf' rrn1 tr11r;, 
11111 h<'II I hn I hf' I~. 
t Ill' ~11:t h• 1 hi' ll( ' l''t'UJC" "Ill '"'-' 1u-11hnhl,, 
ow, hurnlr111I l)Pr ,1 1111 J.erf'llfPr thou 111 
1111 .\' olllf'I' ~~pu r , 
UP11111ul 1:tllho11w, \\ho ,, u .. fnt·tw•1· 
i'u1111111111th•1· nf fl H• J,' l 1>1·fd11 ~11tlu11 •I 
0 11111•11, 1n·ol1ulll.,· "Ill ht.' 1h11 rn•. , 111t•111 
ht•1· .,r l 'OlljH'4 ',-IM f1·n111 I lit' ,11 .... 1 l"fd .,r 
1-"' lnl'lt lu 110" 1·t111n• l' lllt •d h,· Mr. l'-'Pu r~ 
' l' lw J11th•1· lime h1td I\\U l{'l' llli>I , 11111I lt 
l,o,11•~ 1H'f' lt•d t h n l h1• v ·!II n •lfl•p IU'\I \l'flr 
u11d IIIP11 1 \\Ill 1~ 1 no Ol)l)oMltlnn 10 ;1PII 
t> 111 I t llllho11)ol, \\llo w11,... fnr111t•r Joj 1H. 111k, 1 r 
11r I IH• l·' lorl1 lu J f1 11 1~,, . 
( 'u l . li'IOlll'IIII,\' ~fltlftl It 11 1< IOIIJ.t H"' 111• '" 'l'llt • lll"l'"l'lll't ' or II lurg,• 11\llllht•t' .. r 
i·oultl. '\'o,, hP hn M l~ •J,C11 11 In 111,, l',•11• k0 Jdltlr;4 111 J,' lorliln 110 .. ,•uuM11 I JiCl'Pflt ,1d 
fl(•()IH ,l 0 11 rnul n l'lf't-t of h< 1t1t1 · pllll11g~. h · lty 111 lht• ,.11111., nud IJU Mlll• 'l'fl'<I ll'f 111 
\Vll (• 11 J;'Jour1HJ,\', llur·kt•, Ill•\ llt11H• r 111 11'1' flmt du,-. t•ui ullrlon ," \'U lllllll h'il ( h•tu·i 
PNIM uud 11 11.f••~ l ,t1 wll'I 11 11 .a•--- 1 11t 1·rn 1J,:h u l Ollthuw,1. " Luuil1t•r IM 11111 \· ln.,c tor 
II 111 11 1< """ •rift-:\ ,llrl It. 1•11 • , .. ~1- 111 w11rd 111111 . r,111 ltulhllotjf I• hom11l111( w,, 
:,~11~t•11::.:.11~ .. 1~t1hnhl,- 111.ntl ,•110111:h t u to1f ltl'I' 111 '" ' llf•r 1>o~lllu 11 Ill thl H tl11H' 1 .. 
I f ,,011 1111.J u i'l\'I• ,. t 1111, 111 ·' "' '"""11 l111 lld Rhl &H4 1111111 1111.v ., ,11 .. ,· ~<-.· 1l11n tit 
"'"" '1111 \\ uultl 111)1111 ft Htl I )t'( 'l' lll l1t11 :.~\1; •• ~·t:.1~1\'.~::;JHI ' l~~1,~1,1::r o:1t:·11,, 1~:(''.'i',~11:,' .. ~ 
tlr,o;f . " ' 1'1 111 t •l1111"JtP lh111"'ltnwll11g \\U.'( with lhlit.v ft't'f uf \\1ttt1r to tllt' "'' '"• Uthl 
1101 1111r,1r1 •l111.t 11u, 11 1•11 1111 11 111111 low~ ,, 111••· Wi• 1•11 11 \\orl\ :m,i iln .n• 111 llu• y,, 111 • '"\\ 1101 ;,w,.- tulJtt•tl ." ' l'l lt'l't1 rnrP l>im 1111 J.C \\H tl11•n• ur,• l\\fl t-1 hl11.rnrt1 14 111 wn1·1 .. 111111 
P11r,,n·l11~ llw 1w11hllllllu11 l1t\\ lll. ~l1111• 
1 .. nnoflH'r h11lldl11,:, ,1111 1 "'' 111,1, 1111,11 111 ..c fkln w•1· l ,1,1t. 1111.1, 11 _ l 1t1~ IH 't'II llh•.Lftd 111 11111 ft•t•I uiul WtH;tlt•u l'l lll ,,., -, iltlh .. 
1111• >11011• or Fl111•ltl11 , ,. hll\' lhp1111· ,.. M kl fl r I • I • 
,.._ • · • J)tlU IIJ.t o llu • \\Ill' ( lt 111p1·11I (, 11 1 
l'f' Jll l11 o l'lih•d 1mrk11~P, 111111 H 11111"11 I huiiH \\ I t I • • 
11 111 111• 1·1111w11111t•d HII tht• J)l"Pltll·P \\lt.'l"f t f I·' ',", HI II ~1111 •· 111 .. r nllllltll',\ 111' 
ti IH 11111 1 Minn• l'lllltl ht• ht1ll1•r1•d th, 
p111·d1u-..,,,i ' l'IIP I h1\'l11i p11t•h11"''' la\\ " . .. t lfll"lllllll-4 1tl 1·1•111i/ luul h, •1 It dPf •·11 ' 
111•,·1• r 1111f11n·1•1l 111 .t 111 l,.,ccn1\'llh• 1111111 ti 1 11 • 
1
·• "
1 
• 
Klu•1•ltf l .t•\\f-« 111uk 11frkl'. \\' 111 •11 1,0,,i IOIIJC I lf'J 1111' Hol whl 111H•1I. 
IIIK """' l'lll••1·1rr ""·' l~otl_\' •·nnld 1111\ I ADVERTISED 
411'1111.. <l\'PI th!' i.111·~ 11( ,lrll'kH<lllllllr• ""' LETTERS 
<:, •n111111-' 1.-. "''"l\'h1g to ru,.ti•II If.,,, ,.._,l'll1•11t 1111 l•:11r11JH' f'lul,, 111 , 1 urd. 111 , pw•ku}ll' fhP 4 ... 111 
111111 tltP \\11rld . llir1111J(II "1u 1·v11 1l1111 \ 11t1 1·1111 hl'lp lln,u rt 1111 41 11 1,Clu JOrt nf ht•t•r, uni! tll'lul.. II tlll\\tl 
n,•1·1111111.,··,., a111h11lrn1 h., 1•11n,lllt1JC 11"4 Ult Ut ·lht• 1111•1t11i4'1' 11r !lit· HIii l)o\\11111,:' l"t'( 'O ld ttll ~lwl'lff 1111-4 
J\DVF.RTI , EU UST lfOK w•:•:K 
1'1NIII O NO\'. 21. 1917. 
Fm Hf ,\d111l11l 'Ol1 ruf 11111 
0 IH•t•11 111111'1• 1111111 1•11tlrw Pd : 111(' \\ ti,\ ht• ( "o1t,mi JulP, M rM. fnt·11H'rl., 1·11111ltu·1t<II I IH' 11tfl1·,• 110\\ hu ,. 
~11111,,,. ... or WOIIH 'II 1111,1 t'l1fl drt •n 111 l•!t1r111H· 0111· 111111• ◄ !ht' k1II IUIJ of lll) J}I U\'Hl or t lw 11tl111l11l"- ll o le hkl H,.., CL " · 
(•11n IH• folun•d from ltl1tl'r huug11r tr you wlll ••111 11111• ~l;tu l ll'ttll "'fl 1 . . 1 1 1 Hhfrlc•y, l\lr. ,I. A . lflto!'I o f \\ li11ut hr1 1ttll •• i•h ,1u,1• OIi I(• I' iur,.w,.. I 1111 >owl l) M, \Vrli:rt , AlrH. ". I" . 
fl • wu..c 1101 t•nfor1•h1g t II P ll1prn r lu wM lltn·p " n 1 
II - 11111 IN '<' II • t1 Hl11h11 •< I."" J\lltl llm •llllit tu,- 'roytur, MrM. (I , W. 
! THR , ___ h~ ti_cl1l UJllll i , . t.loucl, lt IH lm1>t111111lhlr lhMt n n., 1lllt1,t hur 11.-11,' "'!' • •t11111 .. 1 .. , ,. ._ , ,:_. .. :-:.t,u ,- ,. )l{•rlff. nr t'o ll r'44' I T1o oo .,-.tur~,..1 to Olvl ton ot n,,n ,l' 'lf'lor.- t hf'\ "'f' .. ,,.,..., "J.r..!L l 11 ,..:, u"" 1 u .. r ontt \ Oml11I t ti I P' L•r" ·, r • filt •i)l!r .. "'' • • rn ,,., 'ln- rlul, : v.~111 ul)t·u un t1w l l 1"f Tlwy .• . . ii, our~ n ,, .. .,.,, 
woulll ll<' rrHJ If lht!1 ,Jluu't, ,. , T • J. J. JOHNSTON, 
' "· • .., .. .., N. D .. U. 
., 
ST. CLOUD TRIBUNE, THllRfY>,U, NOVDIBB■ H, ltlT r \Cit: t·n,r 
P.OST CARDS FOR the HOLIDAYS and a A NEW ASSORTMENT of SAINT CLOUD VIEWS. ]ustwhatyolJ want to mail your No,thern friend. POST CARDS 
PHONE 11 SEMINOLE PHARMACY ST.CLOUD THE REXALL STORE ''WHERE QUALITY COUNTS" 
CONST. CL0Ul>LETS'NG7l 
l .LOCAL • • • ...,,.AL SOC>AL II 
8 t A. E. Uroich~ce. 2U-tf ll ""· t '. W. .\I unmurn, who 11,11, Ileen 
1~1 I\ ' lj<\ l; I,\ ' } l l I \f IJ, f '•\I I II I,~ 
Announcement 
HAVING leased the st.ore building on New York Ave. known as the W. B. Makinson building I will on Dec. 6 (ThurPday) open 
for business a flpt dlU!8 
Suit Filed to Test Validity 
of City Street Assessment 
1,!ull hu s 1 ... ,11 m,,,t hy L'. K t 'ftt 'IA,Jll, I A~klng I hal lhe ~<JUllt'II ht> , .... , ruln-
llr. H :t'4tlol(N uuu L. 1-l. F'lrkln, ttH 1n·u1,- t'<l fr,,m c•oll<'Ctln1 lb,. .... ,.._.J1.,0lt'11t nK• 
••rt ,; ow111.-i1•M t>ftl't..'tetl hy rhe t•t~e111 ud ,1t.•,·lc·tl ou the a.buUln« property, 1, 114 
lurfbt•r 11et out in rlw tlflthif'" ttp,t- tt 
tou of Utt• t•lt v .'~"\'Uf' il . t ~ .. --: : ! !:.: ~· ;:!, lk 1he hUt•ntlou ~,. .. t\•o 1~.~:.: . •· •. ~-- ~~-~ . 
\'011 "•" Jlll7 l'OUnly or <:It, lR'<ett I H, W . Poller, real estate, ln8urR11ee. 
l\l r~. ( •. HI ll'lmPY - pt•ut ••r1tlu .1• 111 Kl•• on 1111' •I •k 11,r lflr """'" time. ,k _: ~•!.• 
"H•uU\~-. i 10 I)(' ~mt u111I .u~••J_c r: '!' l~laro 1\1.k.,.J~'t!--..: ,( 
.;., .,., ,. . _ , • .,_. .. .,....,.~,•-"'~a-- .... ... ~.,, w .. " , 1'-r.~,,.,111, ....... .,, ...,. 
__  GROCER"l S~!?~!:-· 
-~· ~~ ....... ~----:i ~fu;·;,•;;~~~ J'~'ifr=·oo-~~rated on prac• 
tically new lines. 
htlty of th~ c.\t;--1.:.• __ .J..,.un:'-u ui ~Lwu- 01t,. m~;i,~~Y thua obtah1"'4! to ;lo ,utttltll)11-
thlrllH of !hi' e<Jsl of the 11ew t.rkk 111-.v ul Hll'l~'I l)HYl1111, &1111 uot t<, pny off n11 y 
Uli In the b usl t1eJ< tllHtrl t . TMoo tlllrl of llu:> honl!H, whl~h cllv~r•on ot 
lhret• l((' rttleDl('II ha,·e. throu11h tlwlr Ill · '"'' n••e••menl8 lhUJ C0ll('(•te•I IH rlallll • 
tor11l'r•. Johnston & Gnrt'l'lt, n• kt'11 the ,,,1 I• unjnRt aml lll('lol . No orllon hn, 
dt"t•nlt co,11·t i o rul<' 011 lho legality of ll!'<•n t11k!'t1 IJy t .. e counrll 1)11 s uch ,ul-
th<' c•o1rncll's """'' ••111e111 of vnrt vf the <Ill Iona I work up to this tho<', 1111tl 1h1• 
<'OHL of the work , lu view of the fnct 'l'rlhun~ I• n<lvl i!t,~ I hy lh<' utt ,11·uey fo r 
that bonds were vo•etl on hy lh<' r1c•11111 th<' l' IIY 111111 no opinion h118 ~e.1 r<'111l -
lu •L llf'l)lt:'llll)('l' L•J J1R ,I' for .15,000 or ''"''' lh<' ('0ttndl ON yN wheu ... , th,•y 
hrlck 8ft'C•C'i pnvlng. ('OUld IISC' HIOH(ly ch•t·h·C'<l frorn dh'Pt ' f 
Huh~~ • -♦ l1 1(' for ttu.• 'frlhmui 111 the • 
t'ly,lt>, 1!1-lf ,1111111• Wa•lwr, uflt'r 11 ,·1•11 wllh Ill, 
ga·u1ul11ttrtl t1IH, Mr. anti M1·P.1 • • r. \Vat !'llwt·, 
M,.,., ~•. ll. l\1•11j11ml11 " '"'"' Mornl11y l,•fl Mo11cl11y fnt• :-'luft•t• •k , ~!1<'11 ., lfl ,,,. . 
111 Khi1Hh11111t.""1 l, u\r th•• army. 
t'Ollll'llth• OM. ll1·l11k1•1·l111rr '" "'•""'' • r,. •. llloltll(', clentlat. Office hours 
1,,1 ttt Ill' Ill Ill hi• hnnw Ihle wo'l'k , 8 a. m. toll p . DI .• Conn bnlltllnr. Tel• 
o. r,. Du~kmuter. OKll'OJ)ftlll . 
fll~ In 'onn llulhllng. 
Of• 
71f 
Mr. J. I. t'11u1111l111C• 111i'l1tl1•1I , •o1nr1 
tu Kl ,c,ihn11111• Tt1t•"'ith1~1 ,1f t hlM w,•t.>k . 
t!tlll0II<' S:I. 7tf 
:\J t'N. 'rlwt-1. Br,)okr4 Ull•I fHrull~ lt•ft 
ln '4t \\'t•du,•,...tloy to jol11 M1·. Hrook,4 In 
Kl ,.Hlm111r•1-. , wht.•1·,• IIH\\' will mok(1 111,•h' 
r111111 ·t- llmu<'. 
Mr. illttl ~ll'H, 'l'htlf), tk•,w1uu•r "''I''' ~l'h'4 \V . A11th.•1•,.t,111, or ~lua,11_' l 1luh1 , 
hu ... 111 t1 ,-1M "hdflii•,-c In Kt~"lh titu•'4' 1r111 ~~ :\111111., ~nil I>. , ·. 1•111111 ;,,1, fr()111 Lrn1K 
1l,1s. J.ukf•, :\ll1111, \\\'1 '11 lll'l'lv111 ~ Ill IIIP J.11 1\\• 
,·fp,, un ThurMfl 113, l11 HI 
\\'111111111 ( '111'1111 \\Ill ll'tlllll' 111 Iii,• ll . 
\ H. lint : tu11IKIH , Ill 7 •:\0. l•:n11•,, ·0 11• • 
lndtPtl . 
Lt:fl, l!U' a ulo l"t.1Jllllr rnur., with ~t.hl 
o,•oro.f\. J~\.J){\r f .._,11 .. ,1 rlt;lnu n1ul n\11nlr• 
llllln. 0-lf 
Mltu•rvn II. l'IIMlllllUII, ~, . II., II. ti .. .1 .. , 11,111 \\'11111 ~. fr10 IIJ '\1 •\\ ., ,. , .... :,. 
Ill •~11-:111',\'l ll . 'PIH IIII' :\N. t l - ll 1•,1111 <' 111 111 ~1 Th111·st l11,1 ,,1·1•11lng for u11-
Mr. olHI ~lr,.c. t ' . 1Jlh,, ,11 h 1111.t \l r. 0 11 1 'I' ,,1111t•r In till' \\'o lldPr ( 'Hy nwl i,,,: 
n11t l .,,,.,., ~ - l'ollllll',\ltlllll 1-i lK' lll 'l'h111 '"4· tOJ}plt1~ nt ttir• x~,, HI . ('loud . 
<hi,\' 111 1,1s~h11t11t"1 '. t .\1 1•i,1, 1'. ,I . l(,111d, 1r, ur IU11ud1P~t ••r, n ., 
Mt•. 111111 ~l1·i-t. I. lh111t ~11.,::,-.I' IIIHI lil'•I 
tlll'r, 1 ► 1. . \ . lh111l l"lll1~,•r 111HI wlf,,,.s1wu1 
Frhlny tn J\ ltoi llu11u•t1. 
WU ;( lwr,• Ill Ull('lltl IIIP fllllt' l 'U I or 1w1 
rutliPI', :,.J, 1~. ll111·1l1•tt , t'lntJIIIJiC Hutut·tln.v 
111111·111 11~ Hllt l r-. •1111·11l11)l \\'tt«hwstlus. 
Cl The busineas will be carried on an 
economical basis in as far as is p<>ssible. 
4 All goods as far as possible will be 
put up ready for sa.le in packages of 
most salable sizes. 
Cl AU packages will be plainly marked 
as per weight. 
Cl Prices on all goorlB will be marked on 
each section. 
Cl The Htore wUl be ruu on pra. ·tica.lly 
a cash basis , theret-y curtailing all 
·hauces 'of lm1R in that direction. 
Cl H1 r will be no delivery. 
Cl The Rtor will be op n ou week days 
from 7 A. m. to 7 P . M. and on atur-
dayH until or H in the evening. 
J tui< th is 0 11portuolty 10 &haok ) 011 for the spl no.lid bui,lnen l 
huve r lved In the seveo years of my busln<'S8 c11reer In St. tou<l 
1md \\Ill llppreclute all that we rec~lve In the future. 1 thun k you. 
M. W. LAWTON 
In thl' 11c11llu11 rn,,,1, u•klng o l'l' · """"••nwnl • ugnln•L 11h11ll1111C 111·01J<•1·1.v 
~u ·oluing o a·(]pr to Jll"<''' ('Ht the l'OUt1t'l l ror 1lat1 PX tPtHton or thfl @ln~i,,i \\ Ork . 
pnw~idln~ tu fu1·pd1lSl' Ihm~ uh'l1udy t.· 1ul(1r 1111 uct or tll (' J('glRl111 111·C' o t 
fllt>tl , ""'' u•kl11g tllul the """" 00 tic- l lltr. 1111 lllt'0f'll(J l'lllo'tl r llll'R Ill'!' jCII ·' " 
l'ln1·NI 11ull 111111 void, It Is M'L o ut L11111 11ow!'1' l o It•••, Ille •·o~I or puhllr 1t11111•,11•-
tllt. • u111ou11t ot tlw t111gllll'\1rk pi,,tlm:th.i 11u•11t~ ,, ,. so tuudi o r lilt• l'0Ni tlll'rt!Ol us 
for lht• work ilHll1·1Ht•i,, thu t JU01'(1 1h u11 thr,,, tlP<'lll utlvf:.c lilt-. le> till' nbulll rl!( 
tv.1Hl1ll·cl~ of tl1t_i l'Oxf hu~ ht.•t!n u~,l'l"l'lC'd pt·o1w1·ty owners, nt't•u1·,ll11K 10 lhP lk1 n,•• 
uguln~-11 1lw JU'OIK' t'l ,,·, wht.•n tlw ortllH• flt 111· P11h t111(•t1 ment lt1 vult1t• lhut m11y 
1U1t'P 1·• •lu1l11g ti; tllti n,.:i,1pi-;..i11wnt ,-.11111•11 ltt till' 1111 l111011 of thP t·outwll, h<• u<'t' t'tl 
thlll It \\'UM tlH' IHIJ'l}flt-,t) or 111{1 (•11.,· t o 11<1 10 P,:ll(·h nhuttlug )H'll lk:'l'lr, 11111 1 th1.;i 
l'olh-. •1 011IJ t wo-thll'tl~ or Lhl• t'OAI frthU ,..111 r I~ t hp first ,m l'L'<'tlrd to tesL the 
u,, , 11l11tllh1g 11rn11<'l'I)' (11\' lll'l 'M, 1111<1 fur- !!,Il l ,\' nt the OCI. This 8ttfl, l){'ttd ln~ 
flwr It i~ pll11ttlt'tl t hnL th<- i\ki-tP:iifHU(l:11 1u·1t,1n 1111 wllidt LX'tltlou ror n l'llRft•ni 1-
of. two-thirtli,; or Ill(' <•0~1 o:' tllti pn,1 lnA 111~ nrilt•r lt-1 l'XJlt't'1tid 111 1 \\t1<•k. ul!-to 
lo IIIP uhuttll w; J)l'Ul)l 'l'l.\l uw n C' l'H would N1 11t4 11111 111111 tht• ,11-,..- tisl'lrnt•u t l'.14 11nt 111 
work l11 pf t't~•t u 11 t.'<Jttlta111t• Lh.t 0 11 ~ur h u,,,,,,rtluueP with 1lu 1 Jll'O\'hdollli of lhl'"' 
Jl1'01w1·tr , ;..l11<·t1 11w wholP dly hn l'I ltt.1,\11 l'l t ,\"' t·llurtt•1· 111 1·t.•gu1·t l 10 tu s utlo n. 
1)1'\'. I U ~II IU ~t1 ffh •lp11t t ll<' l'l'll1t• n i,: 111I,•, ' l' )lt' thl't't' gp11 IJ(111H.' II flllllJ,t lilt' RIIIL 
lug fund HIHI PHY II U-· lllll'l"('ptf OIi ti ll' IH't' tlol11g :m 11:-. l't1))1't'~t'll(tlth't 1~ of ll 
hot11l :,1 i~Kllt•1l for I ht.• JHll'l)Ol'lt '. ' l'ht• 11umht•r or Jl 1'0l)(11•1 y 1J W11t•rf,t, nntl t 101 
\ll'tt, .\ 111111 IUuh•II , uf )llt1t1t •N4 •lo 11 v ('ull 01 lhtl Nt•w York Mu1·kl1 t f,11 · t'. 1-:. H. ( ' 0111"M •1· ,uul wit• . .'. ot rroh-<h•. 
t'lltu'. , lti ltt •i l 01 ( '••mnult~ u1Hl \l r1o1. )tu l• frtl .. lt uwl 1-tnlt 11H•nt H l)f nll kl11fl t1. OLf Jown , nrrh~NI 111 Kl., ' loud F1•1f111~· ~,·,•u• 
Ju nl 111 ,1u1 luk t• rro11t 111 ~1 \\t~ 1k . II. (' , l ,h •l)liui·tlt 1~ lui,, lu,:: 11 ~h• lntt , nn,-.r an 011 t>ll<1' .,r .,,,v,..11.tl mPH!II H. 
)H11l111111 rurl ht•t' !'o lllh'I'( thut llw t'llh~ll - flt•lhHI uf th(• ('0U1'1 ill fhl fol lllfltl('r IM 
~\l l'l'l, ,I. 1~. Kugh•r w,ui n hu hlflP'N \'I I'(• tlt.'l'li , 0M1il1111h1 ••ull11tl r,w ~nmt•1hing n ,·p r nwnlt,•c l wl1h n Ji(r,·n r tlt>nl of tnt1•r -
ltor 111 t~b•drmnt•P 'l' ut.•~ciu ;•, ~('\'P1111 1, 1 11 1h1rn@u11<l tlnllnr~ fnr thl' l''-1.1. 
JtolluHI 1-lHlH lw k(-..•11 llu• l>t1"' uwul k l'1HH11 hn11 f' lmllt four 111ll1•tit ~nu tll uf 'flw.v n11• h1tlf"f'1I J(lofl tn 11(' h1H·k . 
111 1, ,w n. 11l th!' Nt•w y,,rk ~l11rkN . tllf ll1t• •·11 -1' nn 1111• Whlltl!' I' roufl . II. \ \' )It••· l'hur1, ,,. (' , AhrPnMIK't'lr 111111 Ill • 
) J r ,, Ii ... Oru,-.•d1• \\\•111 II) 1<1~ ... 1in11h'•' 
~t:1tu t·l 11J hl n •mulu for Ki•UIP 1i11u\ v.-rv 
m 1h'h I•• ttw rr•~r-. 11 of II t' fl'lt•ttdrt , 
l•' r .,· li'I dol11J: flw 1•11nM1 1Ht 1r w 4.1rk . I lt1 ,lttu~hl~r ,,0 111 ~C'w (lt-lf•uuM, nr11, . 
( '. \\ Phllllp~,-::r7.,11al 111, '°t'h.: nml 
CIJll • l .h11UIH:.dl' ll . o r M. ()n1"1•I, (l, Wl'r1 1 
1 "11ln11 ' l'llnnk ~gh lllj: 1'-t'rYle(l 111 llw 
1'1•t1shylPrl1111 ,• IH11·d1, 'l'llur,.itlny, HI 10 
u. 111.. u,,, .. J. I , .. l,•11ld11 K 1)1'1\U\'llf' Jlll tlll' 
,-,
11 mn11 . Lt•l U K 1~1 1,.tl'Hli'ft1I tu \l• 
111h(l11~• (:od. 
pf) Millllrllny f'\'t•t1l11g IP \ll.tlf her ,4 l tt• 
•~•·• lll'~. •J. :-1 . ll11lh•nh1111gh. ~It·~. !lot• 
IPnhnuJ[h Wt.' lil to Kl :,, itU11l('f ' ht 11.,1 
111rn·11 h11i( 111111 Ht', ·1 11H1lnt111 •< I lwr to c!u_• 
t'tilh•I •d ut tlw l ,nk(l \-t t•\\ ~uu,luy. 
1(11uu•ml,t"'I' ilu.• ~lt•lt•nlt' 11lll l"h'lll 111 ,11 1, ~I I'", Ii. H11tl t11', of ll,1tro ll , ~ll t•ll, 111· 
)I r , 
'lkh 
t•tl 11 11 
.. , rf'(I( 
I :\I r ... " ' au. ogtlt•u. frn,u .\lulll , , ;, ,\ n. H ull mi l·' t•l,1n)' , thP :~Otl1. Uo tii 1·h •,)d Hulur,htY uHJnlln~ nrnl hU H u.,;iliu 
r·h•r• I 1nt,it w rrk iirul u u • lt H..•1t t • IIIP ,-1110 1~, uu1I 11u, 11iu11IF1 t ~lrl kP n lll 'W tukP11 llll lwr ,-. ,~ltlt•m·t.• Ill h flr tumu• on 
. \1l111h1Jt n,•t•mtP iuul 'l'wt•lflll nott' lhnt l't 'lld H'H .f'n11r fitO UI. .Ailu1I Ft➔ l11n .h•ri-1e~1 n,·p1111C', lK.'Wl.~'11 l~IP\' t•nth u11 1t 
Tw,•lflh . 8110 Is Indeed 1Jadto be bnek 
) 1 11 "Ill rln tl H !ltu• lftw or 'l'hnnkM· \\'~ lun',• It . 
s.:lvl11 1( t11nl "I nt. tl1t• ( 'b tl1 1, ~ P\\ \ '1)rk rur '"" Fi klo 
IH'' (•ll1111 l ~•t( 
In Mt. ('1•11111 "'"' ~nr~ 11 lk lhl' lw,, 
ON'hl,1 Whitt •, i;ov1l 111tu•,• 1111 t•r11•1h. 
.\I Mnrlm•·~ l'hnrmacy. 
•tf llurgro \'t' hn w l'f'1't.1hl·,I u frt•l'! li :-up11l.r 
1tf ('hurn Oold O11·..-t ON your 111·llt-. 1·s 
S500·00 
)I r. onol Mr•. ,lt11l 1l )111,·r. t.1•111 , Cl , Ill 1111w. lllf 
WORTH 
OF 
New ' Staple and 
XMAS 
GOODS 
.J 1l1-1t rceei ved from cw York 
thit-t wt>ek nn<I re111 rnbt•r it iR 
Only Three More 
Weeks Until Xmas 
so you will hnv to get hm1y 
aud t lt en you ku .)w w11 havt, 
tli lnrw•Ht l'foc·k of lflNI<; 
,J ;.;w 1<: LH.Y i11 t111~ l'ily ,wd 
0ur pril-e~ tll't l'ig lt t. 
111111 1\11'. nod .\(rt'. llnrrlAon Crist, fr(llll 
A1'r1111, l) ,, nrrh•t~ I Mmutny mornlu., tu 
111,, W,m1h1 1· l'lty. They expect to r e-
m11I , nit ,, h11<•1 111 l<' lurltln . 
Ml'"'· (', ('. l'otll"'. fl'OIII Brutlrurd. 1'11 ., 
nnh·r•d Th111·"'d11 , 1 IO HI 1111d wlll l" JN.1 tu l 
llit' wlntr•r f11 Ml. t'lm11I. :-&hp, ~ hM.•tt tPd 
UII I i.,, 1 t'f11'11t1 1' or :\f ll~NUdlHl'lt11 I"' A \'t' ll'lt' 
111111 ~ •, 111111 i,1 '1·•1111, 11 1 lht> ('nn,mhl l(~·. 
)I I', 11 ntl ~ll·•· .I. I ·. 11 11 n I 
11,h11J)ll1u , w,11't' n1•rh11lot 111 ll1t' ~1 1w :-,\1, 
HI . t ' loud 011 'l1l111r~t1 11,, P\ t•11 ln.t 
luf'II. ~l'l t•Y u n• lll'l't ' fnr 1114' \\ 1111 ,.,. unit 
hu,·p 1n~•~n 111111l"1tnl'111~ 111 1hP t 't11111 
h11llrll11 i:. 
Ord, •r frn111 If II rt,Crn, ,. 11 I nrn•1•. 
I II t 
. John U Bn,n•,•\( 1111tl \\ !fr 01 r tn•d 
ln ~t :-,\nturtl11y C1Vt 111lng fl'nm North 1\(011• 
t'lw..-1t•r, 11111 .• nwl 11,-., 111 tl1Plr IHmw 011 
('11rollrn1 11,· t>1111t • 0111 1 :-11'<,J.h l'i ll't'PI . '1111·., · 
!i. lUIP llit.•,\ lll't.' \1'1' ,\ ' ,:Jutl tu 1~• 111 Ht. 
C ' loud ,urn In 
'Tit,• llulh •..i 11f t hi• 1'rP"'h~ 11•111111 t·l111rt ·11 
will hold 111,•lr IJ1tY.1111r Ill' ' ' 'l'hur tlt1\'. 
I h"f 'f1 111ht •1· HI h, t hP , ,101 14' 11f liuZlllll' wlll 
ht• gh·r•11 q 11 IHl\(1 1•1·~. L1N •h. rt1r I lwm. 
~11111." lt ~t.1f 11I 111·1 l1•lpi,, \\ Ill l 1P 1111 h1111d :h 
,-,,\It'd '1-0111 
lri.1. 1)1•, Hu rkt• lt. nr T o 11t1 l,.11 , 1{1111 .• 
11 •1~ tlt'l'hPd 111 ~I. t ' l1111 1l 1,1 Nl)t•1ul !hi> 
\\ltltPr 11u111111i u1ul h:IM 111~••11 roo111~ 111 
llit • 11111111 • 111' ~11•:,; Hhh•ldt-i, ht •f \\t-•n11 
'rt.1 11111 nnd El r ,•t1 nth ~Cn.>f'I", 1)11 TIii • 
11 ·1 IM U\'t ' lllll' 
Queen Quality Boot - just the thin& 
for a handsome present 
)l1·- 01111 )Ir"' . \ . :-l141rln,,;, fr ,1111 ( 'hi 
1·11,:n, Ill'!' Jt,LfUIII \\ 11 h IIM, hu\"1111,; n.rrh·,•11 
l11 1t1t ~ill m•1 l11 s M·1 1uhuc. '1'111•.v will t-11H•11d 
F' tlw \\1 111 1'1' wltl1 '1 1'"'1 , H1•hril1K 0 1'4 ht·oth1•1· 
.J ll'4'1' I ll<: ,,,:1v1,:n A Nl~W l,U'I' 
Warner Ru t-Proor Corsets. 
II \'(1 Ull1 1 uni! ' 1'1 •11t II 
·r1u• )llc•hlKUII .\ii"'tlt.'1111 fo11 wJII n .tit •I 
11 • '•• 1Jd o .. \ ~ It. llnlt m•xt \\Tt'\1111 9'-
duy hll' 1111 e ll tltt ,V Hlt"(\th1g. All l)t'l '.;in11 :-t 
rrmu tJ,p 1'-llllf1 nt )llt• hlg1111 lll't ' 11'1.I IH' .. I · 
1•1 1 1 111111'1 ntul hrl11g tht•lr lm~kt1 t.◄ fill -
rd \\ tl l1 g,H)(I lhingri1 lo Pn1. u~ \l )o). 11 11 1 
Mrl'l. i , 'I \\' olf,-., H('(' l'1•t1t1'_\ , 
)I L :-ifH1ld1111 ;·w,•1..t.1~•. fl'OIII ('hu111 11u 
111ttt t'o unl f, ~- Y., \\ ho t·11tt11' nu l11Pd 
'l'h1tri,u lu y to i,,;l)4"'JIII rh,1 \\l111Pr 111 :-11. 
C' loml. lt1ft )lnruluy f11r n frw duyi-l' ~tnr 
111 <hl1111tlo. llr. Hw,•v.t•Y t·n111t• :o ~t. 
, · totttl 11~ 1)(11 •1111,: t,, ,i: 111·1H'l~P hl :-c :i ll' ll 't' 
~11•-.i. t 'lnttth• li:t •1111Pr, owl f1n11ul l'lht• 
l1u1 I IIIKPII ht 1 r tlt11Hlrt111•11 r,u• ~,~h1•11i,,hn . 
' l'lu• ~r . t ' loud ChrlPCr ln11 l ' 11lon hnhlto1 
rnt~' f l11J.(s 1•,·f•ry Mu1ulny 11f1Prnoon 111 2 
n't'lo,•k, In lh<' MIio•• h11lllll11g ml NPw 
Ym·k n \'t' l11Jf'. " "111. 1:. J 1~· u,•h, 1•tt'"f'rPf n ry 
Hild llllltul,tPr. 11 If 
~I I'. II 11d ~l 1'"4. ,I. I.. t h ' t1 l'lh 1JI , fr11111 
• \kro11 , Ohio, t.'U lllt.' l'1 't"t •111 l_r tu "'lk 111tl 
llw wl111t-r with Ill ~ 1lu11gh1t1 r. Mr"'. 
~l11 r.,· ~ll'I A1 1111, ,ln 1•, •1111 :-:,\1 1\•1111111 11,·11111u• 
111111 .-;. , , .. P1Uh 1'1ll'l'1'1 . 'l'lw~• 1·1' 1>0 1·1 qu il l' 
II J(l't'UI (11 •111 of ,•11111 Wf'lltlH'I' h,•r,u·•· 
h 1uvlnJ,C Ohio 1111d 1tt·t• J,rllld t n 1111 111 l'<t 
, ~1t •11d for 1h11 whltt'I". 
:;\Ir:,,, Mnry :\1. Hlult· 111ul ~0 11 , \\' m . 1•~ 
lll u l f,1 111 rv, , \ ., or .\Hl f1"', 111 .. h 1n• t11:,l1II 
fqp ( 'll lt' t '1l ll1tgp/' OIi ' 1'W1 1llnl1 11'141 
,v1 ... ,•11 11 r-c l11 , fot· llw \\ 11111'1', IIIHI i11'1'1\·i>1I 
l11~1 \\t'l•I.., 11111kl11,:t tlw tr ip h., 011101111, 
hilt •. ' l'lu•y \\1•1·.- 1111 111, 1 1·,11111 1lllrt1>t 11 
1111 ,\/'ol 1111d 1,•p11r1 11 1111 111111I IWI' 11ur1., J,1; 
1111 llll' WU ,\' lo r ·,.,.. l'lf,\ fr11111 ,\11 1t·"I, 
RIGGAN'S 
For THANKSGIVING 
w1wk, wh<1u nfler Lhl" ho1u]tt wti1't• sold 'J'htit'P u1't) ...:011w1hl11g llkl• t•n1 t1IJ· 
lJ rfol . . \J . ~. )Jnrl 111 Wt' nt 1,) Kloslinmt~• •·1 u11 rnd wo..11 made for only $Hi,OOO lh' l ' JH'nl)('rt y OWH(l l'S In 1 ht.• liu~hl('tiH 
T1Hl~fln,• to ~rH•1HI lht" (lo~• 11n JuudtWl't"", wo1·1h uf work, whlc-h w11H llw nn11m11t SN•ll on thnl wil l IK' e ll't~ IPtl hy thr-
11·11,·hl,~l ror In tlr bond IR8 tte. 1l,>e l8I0 11 In this fl)Sf', 
Alt·. ,l ohn l 'roi-th.v 1111d duu~httir, M rl'l. 
~urnh Cro~hs, 1'4J)(1 tH 'l,1111:-du~ in Kl~ 
1-1lmm, .. 1 1111 htt !'ol ll('~-.i. 
l11·. t:u·rrutlt• ?'-lu11fonl 1,1t11r111•1l 011 
:\l1uu1uy 11,·1•nl11g r 1·0111 ()t•l111ulo, wl11,! l't' 
~lw \ooi l.H.'111 ...:pn•rnl tlu y,,; 011 llulQhJPr:t.!'C. 
F. W. LAWTON WILL 
OPEN NEW GROCERY 
M. \\'. J.11wt1111. who l' t"'i't-.n l ly 1'10lfl onl 
)Ii'\ gn.._'l1 1',\' 1111'.'oll11t•i,;~ 11 11 Xt1\ \ York 
.\ \t i1tttP to Jd C' 1,rmt, fhl~ Wl'(°'k ou-
Tht1uk .... l(ldlll{ M .. I'\ h·t•:-i wilt h~.i l wlt.i 11011111:,,i,1 In I lw 'l't· iltu11l• li1ttt lw w1 11 
uf I lw J•:111M·o11ul Oullcl 111111. 1hl~ morn- ll)tllht o il(.•ii II Jlt'o<•tlr;r i,;iorC', tblR tllO <' 
111~ HI fl.Ill o't..•l1)(•k, l--~n•ryo11t1 wt•lt•o11w. lk •IUJ{ ltk·U lt' tl 111 til t• M11kl1t j,(tJH ltulltl -
t ' mJIJ'tHll' T1wktlr htil'I l)Urt•h11foltlfl tll\.• Jt1g, on ~\1w Y111•k 11\t.'llll .. , 111 •11 1· t !w 
h OHl t.' or Jl1111ry ..\ll1Jt.11• l)H lll~ .. 1JUl'i HY· tll'J)ot. Mr. J. fl\\'10 11 l ;,c Ulll' or tlH' o ltl -
t'llt ll°' 111111 "111 III Rkl• his rutnrf' hi)tut• <'N L l111:-.i1H1 l'l~ nw11 t u ~t . Clnutl, h11\'l11g 
,•ouw ll <' r I wlu-11 I lw l' ICY \\'fl l'I mw: 11 
~mu lh1 r I lrn 11 11 b~ 1tow, 111ul 1 lwt·<•rorP 
l111 i;i 1111.11131 frh •11tl~ who Wt' lt.'Olllf" hli-4 RU· 
111 111P ~ 11·,1 i<'(' HIHI d11i •lnl'l ng 1lwlt· n•ul 
P11J oynu 111t. 
'l'IW M0111( t 11'~ i ... , nt :.! J). Ill.; M11' 
moll Ill :.! :ao. ['letlSt' lwlng your i'lOIIJ,( 
books nn,I 0llf m0l'(I of you,. 111•lghh,11·a. 
\ '1•ry l'<'Htl<'<•lfnlly, 
WM . I'. l ,Y:-;( ' 11 , 
Hc<'1-etary ond Mttno g,•1·. 
RED CR088 DOt G ', 
'!'lie t•11tl'rtnlnm(lnt ut tlw :,;1, l ·toud 
h o t e l on Monda y In ~, wn s v11r,r w1\IJ 
JHt(l'OIJiZt.'tl U IHl WRH fl gn•ul MU(-('(\'1"4 
hoth 1111:lll(• lnlly 11i11I 81,clnlly. '.!.'Ile 
roung folk s t'll)oye. l lh<' t111nd11g 1111,1 
thf' old rul'lhlom"'tl t.lAUt 't1s wrrc• dit11c,•1I :\Ir. ltllll lll·l'l. \\', :; , \\' ,1111ll1' r,.1011 1.ttHI 
:\I l'l'l • • \ . J>uuithf y l-l JWtll T1w~t111y lu A :;cll -
1011 H tllfl ,;(IIP1'411i or ,lurlgp nml :\Ir..:. 
K I), ~-1\'lll'll, 
t101111t'f"IUt.>11I to (•uh•r hu~hlP:i:ii ngnl11 011'1 11.,· f,tlk ~ wllo hnd uot pr111•l l( 1t' il tlH' 
l'l~111 nl11 wllh 11~.. ll'1'1J:-iid1orf111 11 nrt for thP tlll~I rort ,v 
3, •u1•i,,. 1\llxH AJethu :\lllh.•t'i u m o-.. l 
lla'l<i. :\lnnc,11·1.•1 H. Mu11l11 
10 ht.i t· l1t1mt• 011 ,\Jh111r•:--tHH u,'Pllllf" hthl 
·rt1111•..,1111., t•,·t•ulnJ(, 11ft<1 1· 11 fh·,, 11io11111 -c 
, · 1~11 w it h ,,~J uth•,h,i 111 Pttt ... hurJ,C, Pu .. 
111111 \ ' h •JCl nlu . 
. \ lll'llgl11 fut ~n 1·11ri"'P pu l't ). wu ~ Kh' t'II ~ruc•t1 f11I lilt It' Indy wns nnwh lllhulr•'d 
)lrf'I. ll1111 un C. l>lni;rh ;, 11101hPI' of .I. J.. rnr rllt) 1<-t1\'t'l'1t l kJlC<'lui tllln<'(:•M t><'t'-
l>h1,:IP. Ill tilt• ho m t' .. r ..\11'~. 1-'rllll('t'li fot'IIH'tl h,r 11(11', Hh,, WJt"4 llkP II llt t h• 
H. Hllt>r, ◄ •n 1·w•1· F'm11·ttl,•111 II u11tl P<'IHI· fn try 1111 1 lw flrn11· 1111d wuR ,:t·r•nl ly u u• 
"'-'h1111lu un•1111,•. nu . h111f111 y or 111 1 ... 
Wn•h., f111' Ck ' C'H'-11011 l't.1111~ M l't4, Dlt1J,;"l ,, •• ••\I 
1'~1 h hlt·I lt(l11,1•, 'l'ht• lu,lll'R hroughl ti,•• 
t) . ~I. l >1·r1ltt1 rr , 0111• ut 1lu.• 1l\\1tt.'1·~ pf lldou~ ri•ft·o-hwi·1tll"l 1111 ,1 11 fhw tli11111 •r 
wus 1•njo~t11' h~• 1111. . \ 11 (k11tlud11 lll1'-
t11f'11to 11f 1hl' 1~·,11r-io11 \\U~ JH'l1 1.((1Htt•d 
h,1· \It·•. llll, •,· 111 ls•lllllt ot tlw frl~thl• 
I lt1 • \Vu ,,,irl ,r -F' lorlt111 11t1 r,-,\rlt•1'4, WU N in 
t ti._, ,,1 ,~ 'r11t'l'l1ln.,- in <·uuJPrt11u.~ wt111 
,lUIU(\<t <:orr. lt )('II I l't.' l)l 't"l,-{f\lMIII h ' t' or thl1 
\\
111 \'P l' l., 1 lllll'l'-lf'l'il•:,1, p1, 1l'-t 111f, ll i"t Pl' "''(IC':"ltnn-lll~. M1u'11 Olll' 
11. \\'. c1ur\t'r,of :--;.u·wu l" , t 'Olll1 .. J P\l) l't 1!'l-.t.'., l 1t lo\lllt,t 1lt011~h1 ftH' tlw tl<•,t r 
1u1i1ut Pt l ,·l••llul i,tl ttiul ptnu o Ulll(II', wu •t o ld 111,I~ 11101 :-tlH' 111f i.(III Ii.., wl lh u:-c for 
II rlMlt1lr l11 llw Trlhunt' nfti<'I' 111 1~ i11 n11,,· ,,t'lll'""1 11; ,•11 1111•. 
"1.11 11c. MI'. l '11 r,~1•r lln ~ In k1 111 rot1t11 R ut 
........ )lu •e;1t•ll1t"(' l1 .. 11 \' ('lllll' ror tit\' WI ii• 
11"'1' • 
)ll s"I ~1 .,· rtlt 1 Jt rltlg1,•"'I, <l1111gl11t•r· 11( 
, •,11111 ·111l1• Arlhur llrl41itl'1'1, or ( 'i t11111 '(•1J-
1•1 11 11v1 •111w 111111 'l'w11Jf1l1 ~ll •pt1L urrl\·,•t.l 
111 l'-l t. c·1u11d Xt11H III ,\' rro111 !'-lt•11i1 !1•, 
\\~u,-h ., lo t· n1·, 1 f,11 · 11,•1· r11th1•,"t wllo I"' 
:-l i•k. 
t ll't 'll. i.\r, ,~lU'l-it lu ,v 11wr11lt1g fur "\1•\\ 01· 
h"'Ulll'C , \\ lll 'l't' t<1 lh 1 JCiH.1/il lo lltt't, il lwr hu 
h1111d. t 11qH , l'(l111dwl1ui1 . wh1) llu ~ ,l 1.-11 
◄ 111 ., f111•IOHJlll r,·0111 l•'I . l ,Pn \ t'II\ \ .... , II , 
K 1111t-1n..i, 
\I r. 1111•1 ~I•·~- t '. M. \\·nod, or \ 11r1J1 
) 111111'1\t'-.ift•t•, 11111 ,, lll'l'ht•d ~lt 111tl11,r l'\"1'11 
lug II.' 111110 (1•0111 1\.1.-,~lllltllt't' 'l'lwr 11 1·1• 
frlt.•11tl""1 11r ,Jnh11 Ho \\1 •1~ 1111d wlf,1 . .ii 
C111•411f1111 ll\'Pli \11 1, ht1twp1•11 ~hilt un,I 
x, 1 ,1•11111 
\II ,, ~;1111 M1•,\llls 11•1". uf ('111·11111111 11 1•. 
11111w, IIH~ 1111·t1 , ll•tl II h'ltigr11111 frn 11 
1'111111!4,\h1111ln 11 111Ullllld11J( tile dt>nlh ,,r 
IH.'1 hrotllt'I'. Jlp1• IIIOU,\1 (l'lt•ml M PXh'lltl 
tl11•lr "".,1111uulllP., tn lwr In thl ~ 1-..\rt\ll\f<'• 
nwnl . 
'l'lt• • l'1 •11lt'I' 11u1 ·k Ph ur,• lt ~11n• H l1 l i? 
fi~h fl',r 111 ( 'undl11 u ~1u tlo11 1111 l•' t·lt111s 
or 111 ~1 w Pt1 k, .\houl i,, 1 1, f'tllS · fin• J)t 1oph_1 
\\ P1-. • tlwr,• ht l ' llj ◄ 1, · tlu• ot•t•11~ln11 , 'J'h l'f 
!lad II 1llh r1111 ur fl .;: h WIii ·II lllt\\ f1·h•1 I 
,ind 11, , . 011 tlU' l11li1 1 shon•. ~l"lh .. • 11th l'-
110011 \\'ll~ ,..ipt•111 111 IHII II rt<llng 1111 lh t• 
h, 111111 lru I 111 kt •. ,•I 1•. . \ 111011,.; 1 h n,;ct• Jll 'Pt,t· 
e:•111 rrorn Kl. ( 'l1111tl WPl'l' )t(I\, J. f, , .I t'll· 
)11·. 01111 llr..: \\' , 1,. :;1iu1·p uutl ',11• . ,I 
\\'. 1-:111 h1· 't', 11r " 11111 .. \ ,·t11t tit• . 'l'hP,. 
w,•111 llll to t'nl'olh1u to:f11 ll n11 1H1 thP 
11,or11l11,: 11'11111 11111 1 t' IIIIH' hut ·1' 111 tht• 
P\ r1d111,X". .\ 11uu1hPr 11f ,\'Olllll( full"' 1~ 
johlPd 1110 Jllll"f~• t1111l 1·,•m11llwd rut· IIH• 
1•H•11h1g, \\Illa ~I r. ll 111·old Hlt'kt1ll1"o, .,~ 
lf "H l'i 111!'4 ltlr1 hd11~ . ..-1~11 Lnk,1 I~ 111 
ltlt'tll pltwt• rm· 11 1111 ,r'M 1111th1~ nnd , , I 
tot~ ~hoult l 11nt go n \\ 11.,• wit lu•11I ..-1 1111 
111~ nf lt'll~I orw d11y I IIPt't'. 
ICEI .IGIOl 'S 'OTIC'E 
1•h11111 .. ,t1. ' l' lw l111111k~ 11f lltP ..\ i,1~uclit-
1l1111 lll't' ,Int• M r. f 0 1tl'IWllll 'I', :.\l 1·~. ~HII· 
fni•tl , ~I r. L<•un 1.u mh 1uHl ~11'1'4. Bol11•y 
fur lht• 11ssl•tu111•t' 111111 lh~y MO ft·•><•ly 
J(ll\"P to rnukr tllp t>vt•nh1~ 1t ~tH'<•f';;;M, 
t '11 nl~ 111111 nlht..•1· gnn11 •!4 \\t1 r11 1>ln11•• I 
111 1 lh' 0 1111 11' 1·,,, ,1p1 t1111 r1)(11ni,; and 1\ 
\ .. , •• , . 1 111Jo.ru llh1 t'\'l 'Hlng WII M '-1 ).k'II I 'rht• 
1h'('lH'IIII01IM Ill lht• dl11l11g 1"•10111 \\ '1'\~ 
.\na-1·lt.·n11 111111 nllh•d tl11,.;l'l, 
' l'lw 11.,,, Hll'PI l11J.t "111 h1• 1111 'l'1w-.i,IN~ 
I h•, ·t•111l1t•r ;t, 1111tl l lu• hof"'llt1"""l'i'l ,, Ill I~· 
~l1·tt. IJ1 'dt·I( k , ~I r,.. , ( '1t 1·hm11 1111tl ~II'"! • 
Ht11 ·k11111 ~1r. Plt.•U"l' llill l' llull ill fllllll'I" 
tlui t•1111 1r1uili111(l1tt"' wlJI h<' nn 111i '"'d•1y 
l11s1t11HI 11r 1111 llmtclus t 1 \'t.• 11l11~-.i. 
C'ARO CW THANKS . 
"r" wlr,1h to (•~1t•11d (o our lllU.11) 
fr11 1 111I:,( 11111' h f' lll'ltt> lt 1h1111k 1"1 tor llwl r 
lu-ilJl 1111d r,1,\'llllllllh ,\' tu our Httd l k.• l'('ll\'(.'• 
lllt'tt l .. r m ,v l11 vl11i? wift1 lllUI 1111lt l1 • 
1Wllht1 I'. 
II. K 11.\t , I , 
111111 ilnu~hl<•r, 
~Ill :-. ~l.\111•: t , .\t 'i-1'1'1:s', 
HDlR Citrus Trees FRIM1 
JAMES GOFF 
- Agtal lor the-
WAVERLY-FLORIDA 
NURSERIES CO. 
• 0 
King Oran11•• and ·ran11•r• 
In•• ror Horn• U•• 
Our apeolalty 
W. L. Dou1l11 and Florsh•im Shoes 
for Men and 
Buster Brown Shoff for Boys and 
Girls. 
I). ,,~., \\'It l'fl~. or Mon I H 1111 , II l'J'iW'tl 011 
4\1 0111lttY 111or11h1g IUHI will lOC'U lt_l lH 
A,4111 OIi tHI ltl,1,1 l(t'UVt ', k IIOWU II H t II" Ed • 
'""urtlH J(ro,•t•. Mr. 1-~tlwnl'tlH hft s thP 
1·1j1;hl •olrll for 111• lm111t'1llull•ly ••110-
t,'l1w ( \ 1lt'r3 , t ' 1•n 11IH.'r1·1 .. ~, <' it r•u1, 11 r 11. 11 . Drall('r, u nd nuymo U<1 
1-111111!11 ,.- 11t1,•1 """"· In :\!lies bullollni, 
on Nt•w \ orh. 11nln1w, ut '..? o 'dot•k. 'l'lw 
, 
111rhJ111111 l 1nln11 ~t' i-111011 "Ill •w d,•11, 
('f!'<I hy lht• Jltl Slur 11t lh1• 11111111,1 
1"11ut'<.' h , llt1 , 1• J(fllJ: . l•~v,,1·,y hotly lt-1 11 
,·lh"ll to flltl'llll tt1HI fllkt• , ,urt 1111l111 1•\ 
~r<'l84 1 • 1-"lt-ttN(' l!lJ f1W 111·om1n I~· 11 I I llt' 
a.bovt' nnmed hour llH th(1 rl' wlll IH• hnl) 
Large 8udded Tr••• Now 
lleady 
l!<'r ll11•1 I fvr I'"' HI . ('tmul •r1·ll1111w. 
~C ~I STAMF.ORD CO, r,urn,,·ritM• ror ntt• 'JrlltUn 8t 
""'" Ym , ,,.,, '""h .,,._, M!! rny '" 
II 
JS.ff 
i 
~Hf,.., ,\111•hl"• Ot·ut><'"' , Orn111,CP,. , lA 1mon:1, ~l 1111th 1111 <1 wltt\ W(lllt to Tan11)u Tuf' ~· 
ll1111unu" and l',•anu••· tluy tor eve,·al "'('('kH Klay. Tlwy " • 
H1lf'<'h1IM for thla we._.k : Larg,• cm, ,,t t)(s•I to "'lnrn to i-11. ('loud lll'f0l'l' le 111·-
tll'a~ll!'H, 22c ; good t'0rll, 14c; \ ' au Camp Ing tor I h<' North. Tltey were her<' 
Pork and Beaos, plain, 10c ; la111,, tO<'k "'""" 11l11 1own flrMt •tttrtPtl fttHI 11011<~• 
"'' !'.""A hinl! !!0"'1 tn Ht.. '- 14.lt t• 11 " "un,lo r ul t rup,,n•flm1•nt tr.- !_iA , -:~ 1,, 
1 ,~10,c <!<'rvl•••• lll'ltl lil lilt' lak<' 111 a ::Ill, 
to wllkh many wlll want to 110. Wt' hud 
MIi ,, C':11le11 m Umr: J ~l ~uuthty. 
A 11rNl "'rmon waH ha,I by Ito>,•. t · . 
Htt-Wihd, Ml mun,r ol:h,:r an ftt•tt !' r u1 ! 
C#fru• T-•• or All Kind• 
--o 
C•II o■ 
JAMES '8H. SL CIIINI, Fla. 
P GE 8Ul ------·. ST. OLOlJD TIUBtlN.B. Tlll:118 \\", NOVIIMIIIUI It, 1117 
• • t 
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Food and Health ,·a1ue of 
Oranges and Grapefruit 
It is an exceedingly fortunate t hing that 
there h11s come about in the past two or thrcG 
years II better under tanding of the food and 
he Ith values of citrus fruits. 
Jn t his period of great scarcity of staple 
food products, the knowledge t hat oranges 
and grapefruit possess the element of food 
and health value will cause them to be eaten 
freely by many people who f or merly regard-
ed them as luxuries. 
This not only will have the effect of keep-
inll the American public in better health and 
able to do more of the work now demanded 
of it but also will r lease va t quantities of 
elaple foods for shipment across the water 
for our soldiers and their allies. 
That citrus fruits have a place as foods 
and In preserving health has been made 
known to the people of t his country by the 
educational work of cooperative organiza-
tions of llrowers, led by the Florida ltrus 
Exchange. Now the facts have been recog-
nized b:,, high outhor!Ues and the govern-
ment officials a re teaching them. 
The hou ewlves of the nation have learned 
t o look for the Sealdsweet t rademark and 
the name of the Florida Citru E xchange as 
t heir guaranty of quality in Flor ida oranges 
and grapefruit. Growers who ship through 
t he Excru1n1re will benefit in larger degree 
than those who do not, from the broader' tield 
of con1,umption now open to citru fruits . 
Join the Ex hange and feel thee ne ts in 
blgget· net returns fnr our fruit. The Ex-
change also w!U market your Yegetables. 
For further information con,ult the 
manager of the Exchange packing hou e 
er sub-Exchange neareat you or write 
the bu1lne11 manager of the Florida 
itrus Exchange at Tampa, Florida. 
.. 
I, . ,\ , JU KE , ~lanaf(e r Sub-E. eh ange, Orland", Fla. 
, I 
---=-
FARM, GROVE ANO GARDEN l 
" · n 11111 , .. r ) l,tltl11111l , l11·1111~ht II 1·•-
fou( Joihtlk or ~'l'('t'II :,.1'1 ... 1 • \WUI' t·Hlll' t,, 
thP ~,•1111t1t•I t1f(k1• II \H•IJ::h t\\l ~,.,,,11 
JH.\UIIIIS tllltl ,, 11..t J.:l'H\\ II • UI Il l )1111\'t" tit 
)l11ltl1111tl. l h• hue !!.(~10 t11lk• or ilh' 
unl\1 \11rh•t.\' und h1.• t'l)llto1l1h•r tlw111 1•"< 
1,•1lt-11t. •lrloudu Kt•11111w l. 
( •. 11. H ill , ut: l ' tnh, \\ ho uw11~ 11 1,•11 
Nl'I'\' runn "'tllllh tlf to\\11, wil l 0011 ,-1u .- t 
lll'lll' hl~ uml lt\11 •lug JH'-' lltt1'Hto,y 10 1111 1 
tlug h1 u , 1·0~--i of l'Httuu Kt•n•rnl ol llt •1 
fa1·111 n\\ tll'I',.. Htt• 11lu1111l 11 ~ tn folhm tlll' 
i-:1t1ttt• t' t1111'M', whh-h " Il l IIH.'H II ttn ht• ttP 
JH 't't'llJ,!:t' 111 I~• dt'IU't'II H l lt l r,•1wt1tl . 
H11~1t1wl1 'l'lllll'..,_, 
.I I•' U1i\\-.t111 h 1HH,C llt m e thrf~' ~lulk~ 
11( ,-.us:-.11· 1•,,11'-' :-tn1u1·,lu y, t'ttdt 111t•o~11r 
l 11J;: 11lt1t• frt•' l 1111¥ , ti t.- bud out' 1h11t 
ltl(.'Ulii\11't-"tl IO ft•t..•t tt lU I J l hlf'ht•ti! 111111 Ill• 
\\U :-< ,:, 1111 ,i: 1,1 ·(l1u1 hl th.1• fair. l h • J:cl't' \\' 
t hl~ t.· 11 11 ♦ • w h h ••U" ,.,,-i t thwr t' "' ' If ,1, 4 
..i , !..,,h \\ ill d u t h b, iit•-'4.H1 ,. , •· , •::: i, , i11 •,• 
ttll ,,1l1tl1• t·111111th• ... l 11 turuilng. hl u11111 ... ~ 
ltl\\11 ltP, ·Ortl. 
(lllt' nf IIW :,.111't'i, ( \ \1t 3.·,..i o f ,1t •fti11tl11.: 
Ill!' hlJ,!'h \t\:-tl 11f lh· lu a,: 1-c Ill l•o y u J)lt•tt• 
of :--:umu l(u-.11 ,•ou 11 1y luml nu ll 11t k.'II np 
tt ""lllitll tn1·111 .\ 11~ lhtu~ In th(' wur ,,f 
1·1•111, .. t hHI lllHY 1.._,, J;:1'\lWlt ll(1 Xl t: 1111111•1• 
J .. ~ur,• 1,1 l1rh1~ u 111):'h prh't• Olhl ~,111tu 
1(1"1 ... 11 lnrnl~ \\ Ill µr,n\ ul111 o~l 1t11y1hlt1:.! 
lhul yn11 \\11111 II' J>101-,.•rlx t·u lt h"fllt'1 1 
)J llton c:111t•t1, 1• 
Tiu• l1t•""I t ' l'til} nt' IH'Hll"'t'l'I \\ ,,. 1111 n • ~ ., 
.... ,,~·11 1111 :-.plf ... tlll I"' UI Forf ( l t,:tlt'U . ti •n 
milt•·• -.outh ,,r . \n•u11t11 Tlw frui t l-. 1111 
It fln••11t'l'P ,i.ff11\·,~ uwl Im ... hf-._\ll uhl 1,, 
.Jnnu· ... . lo1w .... nt \rt ·1t11lu, for ·1,1;t0 La 
hulk, \\ hl.-11 111uk,• u llrtlt• LUon• tlt1111 
:ot;,oo 1111 1wr11. ' l'ht• 4·f,tp \\ lll ru11 no 1)4 •1· 
n 1111 l1rh.rh1. \\ llh-h .,.l111w-t tlu• , ·11h1t• 11f 
,11ru., l111t, t h11· I h•~ntn ,·ou11l) fr uit 
µr1mt'1·, 11111-.r 11 ... , , tilt' "' \H'n~· 
thP~- ,,uultl hn\·t• t"11nh·t• rt-uh 
Xt'\\~. 
111or1• Ir 
. \ rnul h, 
l .n,t "''1.'"- \\", ll. 1'un11t\~-. hrom;t11 1.1 
tlH' l.t•111h•r offh-t' ti 1-'ltlllftll' t•f 111 1111 
11n 1Yt•1 l , ,u 1-I_\· ,•n ·r .. lM.•n 1·1 11µ 11 l""~huw r~ 
<.:ft':t\\ ht•r1y 11lt1Ht"'. l h• hull it , ... ~,11 In 
n ,1110II h1h kPt ltllll h \\ 1\tt l!lon1111t u.~ 
111·1, (U:--l•I ,\ . om• 1 lt1.\ ht~1·1·y nli,1ad,\· f,1n11 
htJ: uml rn1111~· ntltt•r h111I"' huotht,.r mu. 
l\rotlll'r Tun1lt>~- ,u , · lw 1tus t•\·p f11l 
tltot1~1t1d 11f rlu•-.l' pl1u1t~ 111 111-. ~or-
41' •11 1111,J lfw-.., lw \\Ill .-i-t•II to frlt111tl, nt 
n 1•pn,011ul1h• pt·k••· J \rn1hPr T11rnl1•\ 
hu . ~J>t."t.·htllz.t•d 011 Ill~ ~tl'O\\lk.'tT> 11l11 11t ... 
11111I httt-: J>t•Clt't l tht'lll 11111' l'Hl'\.•tl fur tlwui. 
uud 11~ 11 n 1-.ult Ill' t.''JM'it'l"i hJ hnn' l'ltttlll' 
lt1-<·l1111 l~•11·h• f.,r hi, 'l'hn11k,i;il l1,;: 
dlmu·r. \\·tw t \l r TurulPy t.·1111 tit+ ut II· 
\'~ t·u11 dt1 uli,.11, n1Hl tr un.ro11t- \l'lltlt 
t•urly tl'tl\\ l't•tTft•-. now i tht~ tlnw 1t1 
)W( ln1~.\' 11111I -.pt l111•111 un i 111 11 rlt ·h 1·nr• 
lll'r of IIH' ~Hnh•JI or luu-k )·at·11, k,•1•iJ 
lht'UI \H•II wutttrt•,1 1t111I n11tun1 "Ill I, 
tlH' r,,-.1. ' "'""' ~,-ur \fr Tu1·11I,•., 1111,l 
ltt •nh •'( fin• tllUIIIII"' -.w·t·t""" .. rulll fr•ull 
( ' hri-,;IIUII ot ,lllth' . 1-''ort )lPntlt• l.•·H • 
ilM. 
a I lt.'l'llllUtlu u111111y ha~ , ,. I 111·rt•-l 
plal!t('(I In t•ottou. 1:-:,·pu "Ith 1·on,,11 
II l tlH' l)l't'"'t'lll hl~h vrkt• I ht•l't' ll r~· 
mnnr ntlwr n·op~ \\ hld1 J)ar twttt•r 
('h-n n ;.,,t, r ~1111 . 
Tht • \ 'olrkit , 11•1l11 11 of :-;oull1 Jo'lorldn 
\ \ Ill pl1111I t•ollfHI 111• ~t .,·1 •11r, ,\ llh't'I 111).: 
ur ,,1, 11.Pfl-. t·Pt 'PJll l;r ht•hl lll'l'h·1•d ul 111 :..i 
l l a11tl w1•11h.: Ji rl ,l1it1·"' \\t•i·.- -.\\P()I JI\\II .). ,11 .. +•11111 \\ Ith t 11111111-tlfl'-IIII . TIit• hl.,:i1 GOOD ROADS Ti u· t• \\ t'l"fl rru1h·,·1l a11il ... ,r11,1,!l11t•111•tl , f I prl, ·,· ,,r 1hl..i "'lll(tll' 1-c: ltll liHhll•Nlh•t•t \\Ill '"'· 111111 thP ni;HI .... ,·..:t .. ut \\I U I ►• ""II \\1t1·1h 101a...ltl1•1·l11 ~ .\1ml111 ·hlt-11lu _ ______ , ________ _. ull tl11• 1 .. •II•• .. : 1111' llw •IH111u~t• tlorn• 1,,, Tirrn ·""· 
rlw rnl11-. --hn\\t", I ,, lw1·1 1 Jtr1·u1, ,,. fl111" t · 
lillit." ,,,. ... 1w1•t\4'11 u11d tllm J1arr h1<t •n 111· 
\\ ill 111 1 -.111111ll+•tl. t 'h•111·w11t"r ~1111 , 
It \\Iii ,, 1t111 l1t • --1111\\hl.'l"l"S 111111' 1!1 
r'lnddu; \lth plPIII J ,, t J,Cou1I ,·111w i,,c.rr-
u p , 11h•111)· of fl..;h u11d l"' lat,,t•ot, l'rul1r1 
~ulon• 1111d 11nt1·rl1 ·11lb no fuW t•, IJuy , 
tht• llhd1 1•,1..:t nl' lh--111'{ ,dwuld 11111 l1• 
'J'lw r11111I I"'"" I 111• ,,f .-u1.ooo n•P•tit • 
h 1-- Ut•!I 11,\ I il-..1 rl, I ,n. L I ,r 1 lli"'I 1·111111 
I.\"'. \\U' ""Id 111 1111 1· tu 1l1t h•t11d 11·11-.1,-4 , 
•if Houd Ut,1rk r Xu. 1. 'l'Jtl.., 1uuk1 """ :, 
fltu• IM:·;.rt1111f11,Lt for J 11..il 1·l•·t Xrt I. un,I 
\\1• ll'll"'r thnr 11tlwr dl ... ri-1\1 ... lt1 l l14' 
, 1111111 _v \\ llJ ,-1tt111 fitllo\\' tlll-. t''\Ulllltll' 
u111l \"1th• Ul•llt• huiul"' fnr r11r1 h"r i:H• 
,11 1·0UIII.\ 111 1l1P ~,111t• ,\Ill llun• 11 
l t. •fli'I' "Y'" l1•111 11f 1·111141-i th11u l'olk 1·11t111 
l.\. 111HI ull 1l11 1 p, 0,,pl1 • w11111 1 ... vnlm• 11 • 
f•!•h• t) r11r IIIP ,.,1 .. •tllll f•JII Tlw;. Ill'~· 11d1 II ho11)!tt)COfl ftl u-. Florida ( 'r111· k1 1r 
m•nv ihun \\lllltu:: , 11 l'H.\' 111, , 11111 ir rifu•r 1111. 1)1•111111111 U•·1••11·tt1r-~111r J•rn,·111µ tltt • 1·nui1... J>11th 1 t 11~· \1 •\\ .. 
Tiu• F••II 1u1•1v dl -. rd, -t pull"' d ,w11 ,-, ,11 ... t' lilt',\ J..11,,,, th1•J ,,1111• rukl111,t , 1rn11 
fh• r IJonor-t fui J:C• .. itl ntad..: hulldlu~ 11 1·1· 11111 IIH',\' t••l'lul11b· 1lut1'f \\11111 1hl11l( 111l ... 1·PtH't'""' ·t1tP•I 111 onlPr 10 i;:t>I 1l1t• \\111""'1 
11( II. Th, H\1 1 1"11!!" 1111,11 '"' (ttl' f.,;110 I 
r1111tl.-. u11t1 \\1~ ht•l11·\·1• 1h111 111.- 1w-1,plP of 
1111-. 1·011111.,· \\Htll 111+·111 1111 1 "'''""'' ~loil 
'1' 11, • ,\1111l 11t·hh-11ln Thuc .... 11 r i• l"l'llltt 1, 
11 hu,\" \\ 1111 rnl-.1•d ll~lii llu,..ll1•l~1 ♦ r Ptll' II fill 
11111• nt l"I' 1tr lu11tl , II I\ l-.1 •,-c 11-.. 111 ~l•t •I) UII 
P,\ t • 1111 11h11 u, " 111 • 111u, f14 • ,l,tH\Pl·Hol' ur 
Fl111 l,lu ,1111w 111111• ., HIii "Ii) 1>011 H 
ho,,· 11kt' 1!1111 11 _,. l11Hkl111,( 111111 11 IIIPIV 
,.,. , , .. 1 ~ IMMI IH ,ucl,-i r,ff ~nod !°Oto.H I!-. HIIII 
tlw l~>11d~ 1111, ,~ 1"'"1•11 0111 ~i,011 1 h1• 
H1utrru·1 " Ill l'i• 11wnn1,,,1 u1ul .. , .. 111 \\11rh 
"111 1te1J:l11 rn 1 till' rou,t-. F1 •11 ... 111 , •1·1' I 
It 1111 ,_1111 , f'luir rur J>ru..:n•-. .. uud 11 ,~ ,o1t Tiu• _,- hun· 1lt ·11 11111..i1rn11 ,,11tu11 tlw)· ,, 111 c11,·,•r11o r '~ l ,uk,•111 111 1 'l',
111',:1·111 .1 
~ulu~ to f.14• 11111 ~ 1111111 Ff>l l,.tu i· ri.'\\II! '" ~
1
• tu 1l11• t·\lr•·tiu• l1·111.::111 111 llPI 1111•111 
IH'nlltlt•d 11..a IIIU• .,f tll,· \\11111!1"1·,. of 11:11 uwl ,.,rlul11h 1111•.\" 111·1• l'llllth•.J 111 Iii" \\' ,:u • .,L,.., Jll°1JhHl1I) th•• flt•-.f Jt .... l 
1-;u,..1 f'qu .. , 11r Fl•11'l•lu - l 't . l' l11r1·. llln ... , 1l1Pl1· 1110111-., will 1111 .r. Jj j••nu ... I'd 1111111 1111 ... ,nl\\lH'IT,\' 11111111·1'"' 111 th' 
,,.,,.. l•HI 111111• I,, .. ll'l' IU 11r lift• L11h1111111I l'i{Ut.•, n•l}fll"l-1 111111 111 lh1• ll•rrllnl',\ l"ttll • 
T ilt• , .,,111J1•11l11g l11 ·ld~ l·11;.1tl fr11111 I I :, 
1111 ;.{ .. tu Palutku I 1111\\ 1wu 1lr tt11l-.h•·•I 
u,11 1 II i"i "'1~·1 t1·tl 1,1 IM.1 n·1Hb f11r 1H,1· 
\\ lthl11 n ft'\\' 1h1~ 'l'IIP 1111k 1-. u 11111• 1 
I r1·1d1 OIH I I ◄ HIIH· ft•{•t \\ ltlP. IH •ilt J( 1111: ~ 
funn wllll tl11• r1111111lluli ·r ur 1l1t• 1·011t11 ·· 
JUl\'f 1111•111. 11."4 1·ot111•lt•liflll WIii llllll'k 1111• 
111 lwi- l'fll 111 l'outl lt111H·n\·1•t111-111 111 I hi~ 
~••·t 11111. tt11rl Ir gln•t1 1t 1M. •1·11uH1t•111 1·11;1 I 
,,,111u•1·tl11,r l'ulutku 111111 l uu .. ,J11,1t"' 
•- u., turut .J,mt·nul 
I f j .. llfll HI WIil" \\. 1-.p lo j111lf(1• \\ 11111 
u rl11l"'llf'd 1n·od11t I \\ Ill lw whll1• Jf'I 111 
r11·1w·1--.~ ,,r 11111kl11g J-'rom tl11w tu r lnli' 
,lttrlu~ tlw 1·011"ltl'Ul'll\ij_l ur Pt,wllll ll 
,-111 1111 _, llrkk i-ou1I. th(~rc w~1·r murm11rM 
HI whnt \\"ll"' duluu"fl LO 1 ..... Ullll(ltl'4fH,· 
101 y work. , In,.,, tlu- (·omplC'tlon or 
mm•I or tilt.•.·•• rooflK thOM' ()Ofillltlo11M thut 
11111'•' sl111wNI 11µ Wl'nk uml,•r lr11flh• 111111 
l11·11>'Y ruin• hftV1• ll('<'U lr!'ngthf'o ,II. 
1'hP ""'<•I)tlo11ull h~ovy ruin of a t•w 
\\1•1·t..~ a~n 1►11t thP roatl 10 a •v •ro 
t• -1. 111'1•' 111111 tl1<'1·,• hr.-111<~ ()('< urrl'd 
- .. .,. 
,'1:11·. 
Jl' IUl t'·\\id,• Jt\l lJ}O"t• lo 1nld 11 1t11 111•• ~I••'•· 
11i a-n11i:h 1'\1•rs t·ttl'III~· . ' l'lll' pldl of 
"Ith li11orn\Pd 1111,1h•r11 lll,cl1wu ,~ 
proi:ffP, ◄ 1111 1111\\ 111, 11d••tl 1111111 1111111 
1·011111~. HIid 1111 t· ll'I'! 1,.11 to d1•d•l1• 11 i.:1,. d 
nnul-.: l14Hlfl I,- 111• ( 111· ~ IIMUtOU wlll n-,u 
I•• ,•nlh•• I lht•r, •. \\'Ith lhl • ~11111 It I• 
11ropr,.t tl to h11tld 1:!°'\ ullh-"' uf ro1HI. 1111• 
1·t·'"t 111 luti•rnl• (:, .. ul for 11 111111111111 
111:t111 hlJ('h\\llJ 11w·th uwt ~1111111. 1111111111 
l"ll·f·ulli•d 11111tlk ro111l,.: , \\ Ith ll !i ,-c11111 q1-
' l l1t• IIPxt J;!:1 •1u ·1·11tl1,n ur J·' lorldl1111"' will 
hlt\"I' 110 kw,wlf 1di;w or 1111' 11ltl -f11 ,-ch1,Jn , n 
d!HI l'UI Ullfl lolljt iri.f1f•ld1t• or IH•at·t 
llrl'ukln~ nrnl, utP thruuJ,Ch LIii• I rudl 
11011~ or rlw rurtwr t/11 111,·~• Tl111!'-,, 
Hid \\Ill l;f 1 (·llllf •d f1t1' IH·~I )1111111 11\ 
J,y llP f)"'(•flolu ,·,11mlJ 1·,,1111111 ~,.,- 10111'1" 
10 hulld ~ 11111<•,c of hlt11111l11ot1 !il N1rn•1•t-fl' 
r 1 oul In tlH• Hr . ('l111ul tll,..trlt •t . howl 
(1,,- ,,hld1 IHL\ ... IK't'II ntlld11tt•1I. 
7.i p1· 1~ t ·(·ll f u f 11111"111111. H11t1III nf 111\\ ) I 
J11,w,•,·1·1, u1ul 111 Iii!' l111111Ptliul1 • ,·le 11111 .,· 
or L11l-i•lit1ul , ~f-111•r11lh, 1111'11' I II I •• 
111111-11 1H·1-i•1tl.(f. l.nl.:1'11111,t '1'1•h1:r1011 , 
:,,:, , ,I C'11 1 .. ,111 11 • 111n1◄ •1I frn111 .\ll1· l1l~1 .1 
111,, n1 I uf !Id \\l•t·k ll11'1 lt ·fl 11111•1· f' .,, 
f 'llrt1,o1; f '1· 11ll'r. wlu•r.- l!P l111 t·1111 1ru, 11• I 
\\II h u 111111 lll'rn f•oi11pu11r 111 1o111 11P1·I 1 
tPtHI rlu1 r11l'"'i11g 1,f u luq,{P 11, ·i-1·uac, · d 
(•n ... 1,11· IM ·u 11-. \Ir. f'u n,1,11 I· 1111wll It 
tf1rP~lt>d ltt fl1Hl111g 1111w 1-rop !hut 1· .111 
IH' ~ru w11 pr11fltul1b· 011 l·: \·11 r~l11d1· oil 
f{p lw-•lit •r!•l'll tlinl ,C 11J(llt' 1·1111(• ttlld 1·1111111• 
l)(lu11f4 nr,, 11mo11g tltP 1110 I 1,r,1fi111I It • 
, -ror, I llul t·t111 ht• 11n,d111 ·1'd 1111 111111 k 
Jnnd. Ill' hn" hf•PII Pl tH •rh111•111l11u: \'I'll 
,mg1,r ,·1uu• for thfl 1uu111 ~11 011 111111 111 
Jd'fl NII )uu 11 •·ro,, I 11111 '"' nt.11111 l"f •111h· 
(; <•at R IHI whld1 prmn 1 ... , ... good 1"1•1111·" ~ 
-1-'ort l,n1ulrr1lrtle ll•••·n lf 
Printing of the 
Right Kind 
adds to the prestige of a 
business regardless of ~he 
size of the concern. 
··.··--.-, .~ ... - ·· _ .... ........ , .-•·•:·--.. ,,- ., 
Printing of the 
Right Kind 
costs no more than the 
inferior variety, but must 
who be done by those 
know how to print and 
use the right kind of 
material to make printing 
correct. 
The St. Cloud 
·Tribune ,. 
can supply the 
kind of printing 
kind of business. 
19 or call at 
correct 
for any 
Phone 
Massachusetts A venue 
SUBSCRIBE FOR THE INDEPENDENT 
SUBSCRIB E FOR THE TRIBUNE 
.. 
A Man With a Temper 
Waals laNlware WIiii I lclltr Temper 
,lf we ell ii lu ;·011 you 11re nol bo1hcred with so lt metal or· 
sny or tho me.n ,y other e.onoyancee comn on to pool'ly wmper-
oid and "ehe11p" har,11\ a,•e. 
SuppO O you )U t k •or ttil e l•'At;'l' In inlud un tll IOU IH8 
r 11d ,v to IJu ,v. 
Bartley's Hardware Store 
NIWYOlK AVI. NEXT-TO FMll<IM HOTltL 
-- flt'{'n .' 1r J11u1 lr ntt('utlon I~ nuturnll.v 
Name t.o "Dale." c'{)n<llllon ot ml n<I 18 lmpuh,•1I hy •ud1 
-- ,,outluct.'' 
T. CLOUD TRIUU1''E, TRURS I ►,\\', , ·o, J,;~mFH ~!I. )017 
Florida Offers a Fine 
Opportunity to Cattle Raiser 
Or1•11 1 01Jl)ol'lt11til) tot' ht;~ a11d (•Ulth+------- -----------
rttl..tiJ1K I"' t)fft.-1•(\tl u1·u1111(I .)fH'kt-J<'11,· llJt\ 
IIIH1 fhUI mu11,r 1K'Ol)lf' will j,l(1lllc- l\('t'e 
frtlltl ot ht.'I' JJH 1'11'4 ot' 1 IIP l '(HIIII I') lhl"' 
~·t•fl1• to •'IIKllgt• In thli-i L1u lu i;1try Jil:('f'JllS 
1111'),U' l,\' IH'Clhnhll'. Jl tt(l!" now ('Ull Jw I'll 
t·'tl 111 ,•t,•1·t ul11 l)Ul'l.~ of ,J fl('kH011,•llh•. 111H1 
(.'l'l'f11l11 ly to goocl U(l ',' UlltU~t(' (l ll tllP Ulll· 
Nklrt• of lht• "''·''· i·ouowlug IH whot 
1I «• M111111fH<"lt11"<' r><' ll<'<'Ol't l 1111 , to Any 
uhoul I hi> luduHl r.1•: 
h1 J(O\' t •1·111 1w111 n•,culnllun. l ,ut-:1 wl11tPI' 
!Ill'.\' llPhl i,11111trn•i,t l11 Mnilw fot· lth;h 
prh'l'M, u;.1 t hl•r1• wu~ u r:i•o 1·1..'11 I~ 1 n 01 lwr 
1»t 1'l A of tlu1 <·nuuu·r. uwl whf'll tilt' tl :ut• 
cum~ 111 1dgl1t fm· l"Olll lwrn 4'0lll (.K.'lll lo11 
tl wrP w.-n• ,.,1,11w k11@1)1dnu:-i flt•t1l't tu LIH' 
Muln(' 1>ot11tu rt',:Clou~ ... J11·t1\'lf11. .. 11c·t• l•:v. 
C'Hl("lit:S UVERS 
" f'rohad,ly flit• mo,.; t i,,tu rllh1,cl_r "14· Au lllc.l lH?n IHl '"-4 u much lur,,t,•1· llvl•&· 
•- •oc~ -
BUS LINE 
Bailey's Trans-Fer Co. 
TO KISSIMMEE 
Lv SI. Cloud 
LvSI. Clo■d 
Lv SI. Cloud 
8:00 a.m. 
1:00 p.m. 
S:19 p.m. 
TO ST. CLOIJD 
Lv IU■■lmmee.tO;IO a.m. 
Lv Kl■■lmmee 2:IO p.m. 
Lv lll■■lmmee 7110 p.m. 
PHONES 
Marine"• Or~11 Slort, 11-J ... •·· lallty. 118 
Telegraph Ua to Meet Any Train ] 
\\'HOLE D1\l\ll\l t'i\..\llLV GONEj tilt' wo,•tlH, "l' lll'r'l' tll'l' I hos,_• IJn ,um t•hll 
( '011rt ...... J:jufferl11c bf ( 'baa. 1ln1 the cJlijttft<:ll'll from Llwh· Hludh•H, u.11<1 u,~h· 
.\ t ~l'\\' ll och t' llt•, N. r · .• 1 IWl'l~ lh•t.ti l fl .Judi((' Young tutlny ,..t,11, -<I tlw (11'(' 1'()~ 
(u rull,· h,• Uw lllHllC' of DMmm. \Vt 1ll , ~!u J}"'!.~" ~ - ~~ .. ,1k·t . ,.,\.~.1 - ,t..d-
.:.-=~v\V t.:i-'•~~r ..... t :- ·-;,•;; .. 111 , ;, ... ,~;,;ui1.r i; n1, • rt:1u i~1M '' llu.lt.•.' 1 
!l lfleant "ltuullon hl 1·<'11o r,I 10 !Ill' ro,,., Unrn y,,u In provorUon to weight or 
H11 r1>t .v of lhf' <·ou,, tr.v IH r..1111<1 l11 thr rood •• ,,,~u. 'l'hl'n It follow ~ that th••.!' 
fuct thA.t Wf\ uow linn· S.H j)C'r c·t:•11r le---"' .1,, .... t . ,jii!I" !' ,. ~ ,.'\!.'. "lo .'fh~y nro 
". ~ -•.: .. ..,. ... . . ~ ·;.,1. ~- • .. ~J ...,,.,....,,...~_ 1· ~ ,gr-Vii'Cii~;:,J,jir,;:. -on~" nrnl 
WC' 111111 IIG,11¥1,000 hog•. ll (IW we h11vc aee II J)O~kui;l• f n. A. ThomnR l'oul-
(I0,21/!.lkNl, ft 1l<'<•t·••uf't' ut •1vri· li.400.0vO. tr.v 1•ow1l1•r. • 1,•,-e,1 It 1:>C<.aslu 11 <1 ll y. 
, __ ,.... .. 
mm'P. It hnH (•hun1;l'd lt l4 nu nw to Dnll•. 
J>nrlug 1111 th~ )' ('lll'M or hi ll f,\ WII-
1111111 J . l>ttrnm. ot O •"low, ... r Hll'tl('t, h111 'l'lw hUl'lh .. •1t mdll(\) ••hunglug ofth,•t• J11 
Nt1ft't• i,-t l utuh-..r h h~ l'J1t c11ln101·y nu..rnnm ... I ht• world •~ at \'h•l•H·IA Stutlou, lA.,11· 
l'111l1•111ly ht• 1t11 s htil'II(' Uw JH'ufu 1i.• wit iln11, \\1llt11·t• tio l11l~rR o n lf'Q \t(' l'N'(•h·,, 
ot hh-1 ,u,hthlKH'N anti frlt•n1l!-l , hut he l'l' • J•: 11g lhd1 01011f'Y f 11r Frl•nl'l t, '{'111t·ly ""'"· 
~oh ••••I 1·1~•~1111)• ,lhnt hi •. rhllth~'ll • houhl ('I' \ ' ' '"'' II ls IUOI"(' lhllll .80.000. l,!lltC'f' 
11.,, ll•I through 111,  ~lllll(• 0 1·1lt:'11I. 1h~ .,,; 11lt1g of llw otfle<' lwn ond ft lrnlt 
111 •1tbc Jl("tltion to f'nunty J uil gu ~••1u1·~ ugo m"r" th1111 • 1n,OOOl)OO llu s 
t · 1·1111k I.. \ 'oung, 11tl' IK\~h•t'<'d l)Ar<' llf IM1't1 11 ell nnJ,C<'(I. 
"" lt l or hi • ofteprl u~ : 
" " ' 1111,• •, tlw Ml'h oolt·uo111 1 hPII' nil11dN 
111•p ,ll~tracw,l h~· t.·onM1Htll t•1 111,1f'l'rlll • 
tl1111 11mrn,i tlw dtlltln111, wl1kli IM dla-
l't'df"t l lo\\urn lh1•l1· 1111111 (\~ 11~' 1l1t • 11stl 1,f 
'l 'h t' !-tt . I ,ucle l 'ounty ( 'dlllUll~Hlotwr~ 
hn n• NOi d ,, 80,000 wnr1 h of boud ror 
ripM •lul 1·01HI uud llrltlg ,, 1llstrh't No. IJ 
111 1114' t•·P1t!'l1111•1't• ~<'<'1 lun of I lln f rouHI ~ 
TO FORD OWNERS 
\Vt 1ir µr pi.tre<l to repair your 
E'OL-W OA H., usinglO LY 011:NU• 
IN~: Jl'OHD PART,' at FOl:W 
PRWI!.: •. Fur p rompt delivery 
plut·e your ordert-1 now for 
FORD .CARS 
OSCEOLA MOTOR COMPANY 
Autborlaecl Ford Apnts Grayatoae .Buildln1 
Kissimmee, Florida 
A ROCK FOUNDATION 
SOl'NU IIAl'KI NG, UIO; SOl' NU 
Ill SINt,SS, IS BASED l 1PON COK-
Rt:( 'T l 'NUl<JRl,\"INfl PIUNC'IPLES, 
K,: SI' O.N,; IDLE MANAGEMENT, 
( 'OMPLETE t' AC'ILITIES AND ( 11\Rt;. 
n 11, ATTtJNTION TO t-:VER\' DE-
TAIL. 
TIU; St lR\1IC't: WHll'II THIS IN• 
S'l'ITllTIO:-il 1'1,A('ES AT THE DIM-
POSAL Ot' TIit; HANKING l'llBLIC' 
ot• THIS C'OMMl'NIT\ KEt' l,EM'S. 
TO TIit: t"I IU , Ml:ASll Rlol. !i'At'tlT\, 
AC'(' l lKAC' \. Ei,'t'IC'lt:NC'\ ANU !'!AT• 
T,K.\Nl'!A('TIONM. 
0 :-"ft:Ol,A ( '01 1 • I' \ 'S S'l'RONO N/\-
'l' IO'JAI, HANK C'ORIHI\LI, \ IN-
\ 'ITt:,.; ( '0 .111\U;U('li\l , .\C'C'Ol ' N'l'S. 
Our lire ■nd burr.tar proof safely d•peelt 
boxe ofl~r 1h• inosl 1ec11re prol•ctloa 
for your v1lu1blt1. 
unurlng thlFC l111u• uu 1· IJOL)t1lntlo11 In• f:k-e J'Plll' hC' lll'.-1 !lf\l'k t)J• - hcur Uaein 
!'rt'llH<'tl Pfl IM't c·t•llt or mm·<'. 11111I Eu• $Ing- look for cg.;•. You,· mOl1<':V buck 
r >IK''• 11<>111uu,1 11u "" r..,· 11<11·k hu• sl<' ft · u It toll a.- n . . Tlo rrtlcy. 10-~t 
tllly und 1,•11,,rmou,.i l.,• guhu•tl . llllf l ,\ '( •t 
we lul\'C', Rt"tt1n ll )' S .!I I"-''' ,,,,m lt;;c~ hoi;s LEGAL ADVERTISEMENT 
t l11111 w(• hfl•I ra ft•u r ugo. 
"TIIIR IH f'fi' l lf't•ln ll .r ~IJi(nlflhltlf. In , ·l••W NOTl(11 T O l'KOPKKTV O\\'fli'Elt 
or the f(l"l'llt (•ftort thnt Wlll-l 1111Hlt- lu~t ln~1?1V,~; ~~di~~~~):.~ l~:~v; l~lu~~I \~~~ .. l~,~~, 
~•(.1ur en nrou~~ fln1 11utlo11 lit tlh' r1thd11:{ th~ rlly . nu( I prr mllt4 11n1Mt. h~ a1,.•c11retl ror 
of morP lio.l(~, r,u· 1 lit• umuht\r or llttLCt-1 ntt r P Jlnl.r M, ndt.1lt1011& or n ew bullUlngs Ju 
'
\v,,~!:1~,·~,r.ti\'.:~~l u~~ 1r~~~;1~!f1n~:~(•~u~1~;.<':: c .;~~ 
t'n n ll(' hl(•l't'lltWd ntot't' I'll pl fll I llu" I h" th>•I ur t "" l'lty , ,,ut1hle ot tht• ti r u Jlrnll "· 
111111Jht• r of 1·11tth• 111• ,-,h1•Pp. Hu t ilP"J)l1,• BM wen IIH tusld1', tht1I u1t1 8I he ro111 1,11t, 11 
tl1I ... fltC'l't• WII S II J.(l 'f'III tlPC'l 'l'tHil', 1111(} with . 
thlk th>t •1<t •11J'l1.,• P1f1 11uh•d I h1·nugllot1t a,. 12 -◄ 1 J O H N C"Ol,I. I N~. ( 'lly lmt lH'l'I UI'. 
1.nu~t th, • foltt lrt' <·nu11t rr. t'Xt'PJII 111 lH.11 '1 -i 
11t llw ~1111111 . Th, • ~ot.tlt lwl1wd I•• 
;un• 1111• "41111u1l1111. 'l'l1Pr1 • wnt,i 11 1h.•· 
t ' l'PH~•• Ill lllt' 1·1 1 >41 cif lht' f'Ol lllll'.\' t)f ,1,· 
O!i:i ,f}(HI llol(:-1, 111• ul1011t HI Jlt..'I ' t'P n1. I n 
thP ~1111111 . with tlu• (l\\ '{>ptlmt or ' r, •,11:-1 
llllil Ohl11l10111H , llu 1 1·1• wn :-1 tJ 1h"C· r1 •11 ~l 1 ul' 
1111I\· :1 1 U.tOO ho,.rs, 01· 111111 111 :!,;, IK'I' ('PIii . 
Bnt t·ouu t 1111? '('4.,,rn ,..t urnl C ~kluhmun 111 
1lw lotul . 1111,.: ,1,r11n• lht• ~,1u1h :.!UtlO,non 
ho"H n,rnl111-11 :?H,01...l:! ,IH)i) l11~t ,H •111·. 111· 1. 
17:.:.ooo huJ,tN ll'~X 1 II,~ ,\' l'II r . 
•·' l'lw l 11l1t•d Htnlt•~ 1111 Kt•l)h"IHl1t.'r I, 
luttl 0111~ IH Jlf' I' C·\'111 11 ,.: ll\11ll ,\' ho,t:-i rl li 
", . 111111 t 1w rf\11 r hl'foi•,l. 
'• )fl-.•,di,.i,ih•1•I rnnct, • I ht> lu1·~P'-I I 111 · 
rn•uf"t'. \\ Ith 11 )Cllill of ft HII' 1)('1' l'('III. 
" (l\lf~hh• or llll' :-:.11uth th('l'4.' Wll~ l11 1l 
11 i,.l11~h· i,i(ull• whh•h tlld 11 01 hll\' l' i\ ti,•• 
1•rt111M•• ,,x,•Pr1t l h 1 lnwt1rt'. wllieh h1t ·rt"l1M· 
1•d 1111t• l'"I' .,,,,111. 1t1ul l l h111(•H<1tn. whil-h 
lwil 11w ~nrnt• 11t1lllhP1' nf hog,. Ut' M1t> 
.rc•or IN..1fnrr• , 
"'r hP ll'1"~011 , 11 u,;-ht t,.,. t 11<'!'4' flfnu•.--,Q 
~hu 11hl )l('I <1rh·<'n honw lhl'OU~ll<llll th" 
,
10 111111·.,·, nrn l 1hn1 h•r,1-.nn I~ lo ('Oll4.'<''II • 
trutt.l tht• \'l1C'l'glt 1-i {Ir lhl' nutlon Ht>tHt 
lttrl'V111'1hlJl tllll' r,,o,1 1lt'ot1H(1tfon hnt11 1)1 
llh'UI~ llll<I of ,C-1'11111~ . lf \\'4 ~ {lo 1101 IIP ~t 
,\'(.11l I' 111 l'~<'I .,· liu•rPU!-ll' I lu 1 out ()Ill ,,r 111"111 
f1,·.-r lh~~ ,H•:1r'i-i to1nl. wt• ~hull fn<·t.• 11 
J,?rt•III dl~ush•r, n11d It ",nthl llll'H IK1 Ion 
11111• tn ._u,,• our. t• ln1~ frfl11l t•\:nl'hh11111h· 
llhtll JH'lt>t 1/ol ttlld 111 1 tlt'IUlll ~ h ol'{lljlt" ,,r 
food chnt \\ O\lltl lujtll'P tlw c•oun1t·.'' "' 
t--llft•I., ." 
SHORT f'ot1Rl'1,! BF.ING i\RR.\SGEI) 
Th(• u111111ul tt •1Hlt1~' t•1u11·M1 f11 1• fn1' -
IUPt'll '"' u1mm1ru-.-, I to •~,c h, .runmu·.'· ~. 
• I . }ol, 'r11rlh1jir;lnll. uf tlw t '"nh·P1·,-.1t.,· ur 
l-"lu1·hht <'nlh•tr, 1 of A,rTh•ul1 u1, 1 , who 1111 ... 
JIit' wnrk ht drnrJ[t•, L~ n1h: rnp1l11g 111 
n1nk1• 111) 11 J)l'Pµl 'lllll ('0\'t'l'illl,t' l.111 t)llll ~l':,C 
or 11i::rkult111·ro p1·11dh-nl m tht• :-tlflll', 
It 1~ t'"'l~-. •tnlly tu11•nrt1111t thnt Fhll '• 
11111 f111·11u•r1"1 g11 t tt1i:1•1lu•1· thl~ .'·1•111· In 11 
1•1•111-..1rtt•d ,•trnrl to Jrl'II\\' '11l' t •1·11p:,,1 1111\I 
1u·tu llu•t1 t lw ,111lrnul -.t IIHl<ill 111·,:,•nt 1;-
11\.''t' ◄ h'tl In t-1111)1)1)1'1 tlw IHtll1111 ,luri 1 1L! 
1 ht• l>t'l'lod or. thl' "orltl \\'1\r. 1'ht1 t't.1 1t1·P 
1•,•rlnl11 llmlttttlm1 ~ gnn•rnlnic 1u·1 Mlw -
I 1011 Ill I Id~ ~, 1th•, II 114' IIU f,11'1111'1 ' ('llfl ')\ ' 
ti ,-ll lt,"( 't'S~ Hlllt•~ ht• k110"~ t lH'lll ttllfl 
~()Tlf ' Y. ,,•on UIUl-1 
Kotl r<' IR lwr,•11\· K"h°l'II lhnt t1w rlt;\' 1•01111 
,•II 1,t Kt. ('l11u1I . F lo rltln , wlll rt•H 1h •t• hltlfl 
t or t ht• 1111)('1tu•1,.•rl11~ or wutl•r nu, I ,ww.-,r i•x 
'"nMiou• t11ntl1·t• or t•,- 11..• 1111011 fllitt'\\ l11 •ri• 111 
lhlM ltlllh'f} !JIii ~ l o 111 1 Olll'lli'tl Jlf 11H' r ,•t.f ll 
lnr 1111•1•1111,: or tlu• 1••1 u11dl 011 .\l o n ,ln .v. Jl r• 
1•1•10 1,,.t• IO!h , tllli. nt Ill n, In. B,11111 wil l 
ti•• r1•, 111 lr1•1 I 11f ht11•1·t•1o•r11 1 llltlll"1· 
.\d ilr•'"" l ·' ltl·: U U. 1,;nZ\NI~\". 
City c11,rt•k. 
St. t '1111111. Flt1rl1lt1 I:! II 
1'0TH' E •·ou J}ll} :,. 
Pltt•:11 H. Kl:~ , J-:Y , 
l ' IIJ' ('lcrk. 
1:.! •H 
Ill C'lr 1• ul1 ( 'o url, Ht•\'111llh .lu i1ld1tl ('lr -
<'Ull. SltHP ot b~h>rld,, , O#t't'oln COUlll)1• l'. 
•r. MIIIC'r, torn ,,tulunnt , ,·"· South t,' lor 
ld11 l nti•r - l ' t'hl\11 lli•llw1t1' r11rnp1lny 1 Ue 
Hlh)llllt'nl . t•·o rt'l'lttlHlrt' or l..l t' II , 
IL 111JI> 11rl11,r h~ nf1ldnd1 ur w . 11. ernw 
ro r11 UtJJWUdt'tl llJ I he HIii fllt~II 111 nbove 
&flltt•tl r1111Bt..• I hut 8 0 111 h li'lorldu l11Ler•Or 
bnu Hullwny 4.'01111u1n y Iii n ('orporntlou 
un1l1•r tbt• lltWtl or Ill e l•HUI(' or Arh1011a , 
\\lfh II~ 1>rln<'llh1I f)lil('t., or hll ij lll~n lu 
l'hOt"II I ' Al'l~OIIU, 111111 lhllt lhPl'e la no 1wr-
Mtlll wlthlu tht• :-note or l•" lorldn 1!ll'rvll•e of 
::~1~1~;1~:i~: 'lfw1: {j~~!~:.'f,l;::o~~~~e~!3(1t:;::d.;l(I 
nu 11 . r~•Mlth•11t n·l!!! ,,,,11\h•11l lw uocl Jt her,•hJ' 
,. r(•,1t1lrt'l1 tu UllJ)l'tlrto lhf' hlll ot C-0111 
i,lttlut tll,•tl In HflhJ e111u11-.. on or b••torc lion • 
1ln11~·, 1:w 7th tiny ot ,f tWllllr)7 , A . U . Ult~, 
1Hh 1•rwhw fh1• 11llrg11tlo111 of 1:m l1I blll wilt 
hr, i 111~'-'?11 ~:11~~ 11!~~:.~~!J hrh,:r 1~1h ,~estr!d~~P•:,tr 
11111,ll"lw,I OIH'P I) Wl¼ .. k t,•r tour COlll('C Uth·e 
l\'t•ekt1 In fhi:t ~!. t'luutl •rrlhun('. u ,vp,ekly 
lll'WlllllllJ)t•r Jl\lhlhtlu•rl lu fil. 1'101111. 08C'80IH 
('tllllll)·, J,' lorldn . 
- 0,11,1 <1 ~llt'rlllhi'r l ◄ lh , 1\)17. 
,I. I •. l l\' P.IHITI011•:1', 
Ink f"trrult ( 1011rt 
11· . ll ("IIAW..-11nu . 
\Uur111•y t ,lr <1oma,litlnt111t . 
NOTl<'t-: TO ('HKDITOfl" 
~i:o~;:::rl l~f r,~hr:.r.~t~l~~ if~:ir tti~~h'tf 
O t!t't'O l11 ( '111111ty . 
'l'~ 111~11:tl ~ ••;·;~i~~~i"ii 1:1~~~~~r~r:111i',~::1 ,~~ 11 \•;~~ 
lllllll4ltt R1C1tll1ill anld KH llf' , 
You, Ht11 l 1•1tf' h ot )'1lU. llrt• h1•r1"hl" 11 utl 
1'1t•d 111111 tt•qu1rri l to 11rnN1t RIil' f'llllllUI 
lllHl lt1 11l1UHI• w11li1•h J'O U, or ('it h•'r or you, 
:n .i ,v h int• llg'tllllMI lh,• (l~t1tte or n ~11n 1\ , 
Kh H·k, d1•r•1• ll~i'tl , lr\lfl (If o ~N"Uh l t 'u nul,·. 
l? lud1ht , to I h f' 11mh .. r-cl~1wd tttlinl11h1 rruor of 
1rnhl l'~l1IIP , \\lthl11 l\\~n ,'it'llrtt from 1IIP 1lt1t1' 
h t•t(>tlf 
01n•4I ,o,1•11\ ht1r 0th .• \ . I) lllt7 . 
1!.! 1)1 l 'l llt1~1' 1 \~ h:r,01 ' h: , Admlulfu rnrnr. 
1•hHlM hi~ wnrk 111 IH't•ot•1l111H'\' \\ltli +•-================.: 
I IU111L \\' II llt' _you mu,· I h•k IP· llw ,.iuil i,1 i- • 
l•" lorltln 11111 I II· will n•,111,111I lt,1· lnui:h• 
lug ll hn1·n•tU, YtlU llltlrtt b.110\\ Jn~t ht\\\ 
ft1 1h•kll' 11 . C ► tl1t•rwi.JolP tlw <·••~l pf tl l•k· 
llt11t m11l'II IM• d111rJ;rPd tt• mil"f[llldPtl pf . 
fu1·1. .,tW. 6. Kine 
...,,,, c,.,.,1.rt.ri,I• li i,-. llw gP1Wr11I 1"'u1u1t•1• tlutl IM lt(1!11..:: 
hh>Lt•d tu ll ),I I IH' t-111 , · 1111· Hf I h l!>o! , ·Ollll · 
trv 't' f(H'H I ru1lnn, nrnl tlh• l ' 11h·t•1'1illf 
wi11 <'•Hl••""or io 1m<'k """ 1111~ , .. ,H111 ., Notary Pallllc Ital Eslalt 
l 'ot11·w 1h1• ~unwt,•cl,r,• tlw l(!'U1'rt1I for 111-■HH llrtll 
I~EON D. LAMB 
Cattle Ranches - Real Estate 
of all descriptions 
Beautiful Lakeshore Home 
FOR SALE OR RENT 
The I~ autiful niue-room home of I~. A. l3ardwell 
on tht> shore::, ot Nast Lakt' Tohopekaliga, one hun-
d rerl. foot. front, lwu.ntifnl law11 and fruit tt· el:! and 
flowers, cAo be pnrdtaRe<l or will ho reut,..d furnished 
complet . Owner wi ll tnO\"tl t other property iu 
c ity. :F'or pri ce!:! and ttmns cnqnini of 
E. A. BARDWELL, St. Cloud, Fla. 
J. F. FARRIS & CO. 
TIie Olde■I Real E■tate Firm and Notary 
Pu.ltlle ID SI. Clou.d 
CALL OR WRITE POR INFORMATION 
P. E. MORGAN 
GENERAL' CONTRACTOR and BUILDER 
P. 0 . Boll 178 Phone 34 St. Cloud, Fla. 
_ I f \ 11 J 11 1 I t I \1 I I t I t t MI I, , ',, I ,\ I I , , I , .. , ,\ /u\l' J ,1 , 1, I t lo 
For Sale 
Lot 52, St. Cloud Boulev:1.rd, fi ve-
room dwelling. Lot can be divided 
in several lots, all on lake fro11t. 
PROPERTY MUST BE SOLD. 
Add,..aa 
James W. Ehret, Adm. 
2•1 Fulle,ton at., Hl11hland Parlt 
Detroit Mich . 
..;-:.+•:-:•❖❖❖•!-:•-:-❖-:-:••:-•;❖+-:-:-:-:-+--:•❖❖❖•❖❖❖❖❖+❖❖•:• .. :-:••:•❖•:-:••!••:•❖•:••:~❖•:+:•-(-:• 
THIS BEAUTI FUL NINE-ROOM 111(•1· 111ua,cl how• It In~ I~ lo 1111lkl1 fCHtttl 
111 "'P ~Ill'"' ' · A. E. lrH1lll's llllct F . h d 
rl"'IWI'\' uh• UH t'lltt'H tl l't' l't.'l lllil'l'lnt'UI~ +~================-+ urnts e Home For Sale 
l o h' IUN h ,\' r11r11wr~. und tl\P ('\ p rll~l· 
h1 i-tltl llll. 
l ,ONIION l'i\PERS nt:un:Rt:I) H\ 
A\' IATORS 
1,.,r,11,• t lu• "n r lt , .. u~ r, •1,:111·11,•d 1lr-
),lt1tu'-'' hhlK nf llll 1'Uh'l'(H' l:-1• to tlt ' lll't' ll 
lull• t•,1lll11u nf fl Lornlo11 ,,,·p nht!{ 11111)1•1· 
OIi th!\ lllnt .. C'\\' Hln,c Ill UII,\' t 'Ollld1lt.1l' • 
uh lt• clli,,tt1111t't' from t.n11don. No\\ 11tl11 I "" 
1 lw n•rHll11g of lutt' edit 1011:-1 ot LtH,111111 
t•niul11J( p uJH.'l'l'I ut lh1..1 r,•ont 111 •·ru ·u-. 
" ul NHl)lttil' t luw" , ... nu l'Pi 't ll'd , 'l'hp Jlll 
IH~l'f'I II l'I' l11·1111ght 0\' (1 1" 11~, tlil'lllf'll . '111\1 ' 
Nlur,· 1.-l tnld or ho,\ n l'nhlh•r nt ll h 
rnu;t. 1·,•turnlnJ( 011 h•nn• •. 111·rh•to1I 111 
I ,11 11 111111 UII l ht' 1111 \' n r, 1•1' I h11 In~, ,:1·1•.jl 
1111' rnlil . t--:H•r~ /,aw \\111'1 t'HJll'I' to t 1• II 
him lllt' Iii'\\~. l111t db '11 \t'M.'d 11\nt h 
1111!1 l't'llil ol,11111 ft "lW""Cori1 hl' 11t ur1t•il ." 
Pn•~rnuuhl~ lht' nlrmo11 wn~ UJ,C1tl11 r1 
Mlh•Uto1lhlP. t-to11 f.' n111d,-.t"\• ,\1•(rr 111n11t 
f'IKE IS Ul'RN 'IUI F. l'OTi\TOt;:-. 
Tht11 r11u, 11r ,:r,,r,f)O lmJ}Ot'Pti 111 .. ~11:.l 
lt11ul up,011 tt fnMJll'f whn ohl bl"" pot11 
ittt4 (or ltllQO("" rw\'ft'ry 41'11111 N ft toll 
OIOr"\• tha11 tht• fotHI t•oiatrolh•r fl'°1-.I 11 !'1 
r!Mo po-t..... ho,n rh■t lhl'n> lOl>IUl'thlu~ 
OJus Concrete Rock 
for Street Co11struetlon Work 
8:!.5/i per "uulo ynrd. ! . o. h . 81. l'loud 
EVERT P. MAVLE. 
We■I Palm •••ell • • Flori•• 
111• lnhn-t1dn G P. Garret, 
JOHNSTON & OARRETT 
Attornc:,a -at- Lew 
Jfficu · ro. 11 , n. ritizen'a Bank Bid. 
Ki■almmee, Fla. 
TAX PAYERS' AGENCY 
A. E. Drou1ht , Mana1er 
Stale. County and l..ity Taxe, paid . 
.\bstracts furnished, Deeds retorded; 
Fire Insurance; Real E1tatc; Notary 
l'ublic ; F11a tu adu11ui1tratcd. 39-tf 
LEWIS O'BRYAN 
Attomq at Law 
AT A BARGAIN, IF SOLO AT ONCE 
I NinP. rooms,, lot 5 1Jxl50: locah1d at 17 th St. and Cunnucticut 
A-~·., fn.:it :rc: JS1 fl., , " .. nd garden growing. 
CALL AT HOUSE OR WHITE TO BOX 659, ST. Cl OUD, FLA. 
1111 I HI II t II t II 111 II II I 11111 II 111 I II U I I 11 U It llt+++ 
P \ 1,1·, Fllil lT l-.T. (l,OLU TRIOUSE, l'IICRSI>\\ , •;ou :~1m.:k ~!). 1917 
Wholesale and Retail Grocers to 
Meet Food Administrator Dec. 19 
Tld11J.., Ul"t' 111 11111,,• rupl1lly lu 11ti• \\' ltl11• ll1t11't1 1-i 11uthlt1~ l11 ,1 r . H11,•d1 
\\lll'h. pf 111,, f-'p1lt•111I F1Hhl ,\ 1lml111"'4f ll lll ' u111h-,1 ,,r lhl• IIH't'llll~ 1hut ,.-1'p.c 
Business· Getters 
LITTLE ADS THAT PAY BIG 
l't:K.t'E( T l ' Ll")IBl'W \I'll. , 
" .\Im \Ol ' T II \:\lffl ' I,, 
\\ lw11 f Jl, l ph11uhil i.:-
1111 "'"'" · 
11011 11 t-... 11,;ho\\11 h., rht\ n1ll "'t'llt 11111 "hlut n~ tu ,•·ltu l 
llu l .\ dmh1l,;. tt•1,tnr H rn"\I ,.1 IIIHI tht•a\• lli.'i.'t l 
lh•adrnm 11t I ht' Flol'lilo I l(d ... 1011, \\ h,1 
hu~ uot lflt1tl nil "hol,\:...u lp n1ul n.111111 1 lit• ,ll•u h•r 11111 1 
1~ 1H·npn ~1 •t1, lw ,"-l1ttt'"' 
ltt\ 110 nlttnn 11111tllll( 
hol d UH'II fur I h t\ 
Claaaltled ad.,ertlaementa 11.,e oenta p er line <•l11ht polld 
type, ciount alJt worda'to the line), ,,.o.yablo In ad.,d11oe, 
WEEKLY WAR 
NEWS DIGEST 
, ( 'ontlmwd fl-,uu P11Ln> Om•, > 
!1lllll'h'l'lllH"'h' l' 0 ..-. t ·tH JI " 
l "N•1l ltt lhP hu,·,,1 ... uc •h. tirt• I, 11 111 
t ' \t'l".' f lllna: 
I~·. lint h•r 
IIH•II lht""' 
t·UUI I' ,·llll"i..;lll", 
~'"''!'t 1! lnuu ~,unot '1 
,tutu•1hlu;.r J.Co "r,,11.r, 
I"' 1111n •1,\ : 1wt"- 1111 -l 
'l'lw frrt1t•r1 w l 11 i-1.::uul 1: 111h11 ,, 1111d duh 
,:ro,·t•r, uf 1th' ~101,•. 1111t l 111 _. ull t t• I k►lll'Y or Ill<' 1' ... l)(.lt l Adml11lRtrot lrn1 
1to1t•I 1t111l n•..:1unr11ul m,•11 o r t,•turld t u~k t'tH• 1~•ru1tu11 \\Ill 1._, t1hM•n·t.•1 l 1111111 
h11 1ulll11t,e ,1r u ll f111HI prndm·1 ~ p ( n P•ft·• 
l"'hnhh • 11nt11r1 •. 
\,nuil: M1•n'E1 C'hrls1lo11 A.it o,ifut lmt 
pln11~ for wu1•\.. In FrnnN' llll'IU1h ... I h,\ ••~ 
t t1 hll•,il111n 1 11i nr 1+' llhrn rlti..: 
,-.. 111t•~ll1,:..i 1111d M'IHI l'lltlllt' l o l'l'f'"'";d,•111 
~"J.l.l ' 11r 111 ('I . u. ,rt . ..,,muu111pp H11 u11,1 
( ' 1•u:--..-i1 w 11 1·k . whn wlll ~111 1) tl111 s t 11•: ~III::""' 
ltu-hHfllltf lht• dnlht•-.. IH 11,1,.• 11111dt• Ii,\ tit,._• 
duh. lt1 11 ( ' hrl,tmn:- 1 ... \ t o tl w 1 'lilhl 
1·,•11~ 11 011w 111 , l 1H•l.. ..;n11, 1111•. 
0:. 1H111t ·t'. In llw l ' Ulllt~ •n n)\t •r , n ~ 
t l\llwt•: c·,1n rli h:,t•-.; ( 100 ) -rr . 1 •t lll ltt• .. , -.rnnkt•I' ,:t,,•u (iii' h rotlw r,., nwl ntlU· I 111 rlH' 1 11ilt't l ~Ulh'"' nr111h•, . ~U\'t•III 
,·u nrlth:•• 1 ·It. 10 uu iu-,~, : g ull ,Hu,. 1 -.11l1l h•1-... 11~· \l n,1111..: , l'I~ ... . t,ula:lll ... 111 ltt •r 7. 1h,·n• \\t•n• 7 ,~l;i.tlOO LUt' II . 111 ti ll' 
t ' nl11mhu, H,H11rln11..:. 11 1111 11t h.-,·... 11 11 , .,. :.!Tl.:iil uf tl1t1 ln111I :.! .O,i.:tnt. 
TIit• r1,1lt1\\ ill)l \\\1 1°\' \ Of1•1 I 1111 111111 
admlth•tl to lht• duh : .\lrl" \ ..i)I, \ll -., 
, ·urr1.111tl'r, ) In, t-'1tr~,1 u111l Z\ 11- ... n·, ·1111 
UHi" \ 11jourtillh•11t IH llh"l(_•f u.:11111 ·II 
lh"t·t·ltll~•t• t\ 111 tlh• ll"'llHI plun• 111111 
hour. 
0 11 1u·1•: 11lh·r urn l t littllJ! t 'l t--t•, t .:i u u,w1• ..: : 
J1 <1 lld1 101 I ll' .. l•1tl1 l 1ui d , PI. 0 :1 utll ln'. 
1;q11 t1 unt't1t fn, 1u t1H' ttn llia11n· ll, .. 
p 1ll' I UU'II I H 11r, •u 11 t·,u- IUO fkHt l11 fu nr r~· 
1111·11 ,·on tuln , u111w,t IHh tn11, o( l1n 1--t, 
l'e rientt, ,:P o f i--irl< Kl ,\ m1y C'llmp, i, 
, ..,,, lha n 1'110 rcr renl . 
Thl' µ-lrl..: ' 1111tl wn111t\11· .. .,_.umm h tt'1' or 011111·,1,hunll ·l ., l , 1tH.),000 ,ol1t111ul'lt ,, PH • 
1.m11 l1.p, tlw ,i;th'I, 11! Cl1t• d O ' l11to 1·l u l, ... 11 .. 1 .. 11 
=·111· p,11t'111rr, , " '•rk 11111I 11rr.u11:,, .. 11 '1 •'1• 
t l11 11-.. 1111d :-ndul..: h .,. lllt.•-.1 • dll1• ..i ; p t,, 
n• .. hofpl.-. tu 01· 11t1nt· ••ump, ( 0 1· \\ 11 mt•11 
1v l11lhP, \"l-.ltlnu nt ,·nmp"'" ur 1111-.plru l..t 
Furt.Hl}lll ... 1111· \ ul1•tld1,.• \\1,.'1,'" \\ Ill I ◄ 
U:l"UIIIPII nil 1ll1'1l Ht urm>· 1·1t11lnl\llli'IH ... 
\\Ji ,,, 1, 1tl1,t1m•1• nt.11 ll\' 1wrmhh1t.l ht t lu · 
uplul,111-. uf I lw 1lh l,\011 t'fHUIIIHIHh•r~•. 
111 t-11i1til1• tht•111 111 ol:tl\'IHI 1'hrl ... 111111 Ill 
1111;1 ~·!(\'ii, 1:. 1'1111.l'll'l' 'I' , 
P,v .. .,. f.'ur f 
ELSIE P. McELROY 
AUXILIARY NO. 17 
No ad.,erf/aemonta 1111111 bo ollarged for le•• than 21J oenta. 
FOR SAlE-IEAL f.STATE 
I ' '0111 lnut•rl frc1111 PHI!•' 1 \ 
t•• t l Llw :-:,..-~ 1,: ,1111 ,11. 
ft'I .\ 11t'tl1111 ~111,, or 1111r,• ,ml rn• 
'l' lt111-...f11y l' \ 1•1d11,: 1•: 111t11·1 H l111111•11t 
t'rldll3 , 9 a, ni . 
" '1'111• ' tlw • or :o;1u tt1 
1,ln• H(1llf'I-. 1 rnlu -.t 1., : · 
fu111·l1'. ,J ,u·"-.uu,llh •. 
Fu lri-: 111 I llt.1 
II 1-. 11 111111 
"~\\ lilt• lh'\"1•11-. 11111I I H ... 1•:1-.1·,, " :1n1-
-.o-111u 111 dtlll".',:"1' uf n r \ II I.HJ,CHII. of 
fhtl11t 1 '-\ 1111•, :-;p, •11h.t •1·~ lo ltt• ,..1•l1'1·h'd 
Uthl11t·-.-. ,, ...... 1 .. ,1. 
.\tl jolll'lllllt.'111 
.,\11 H11tflon l"illh• nr Pllll ' hn1d '"!l'IIP 
\\Ill h• h, •ld u11 111..- uh1•r11,111u ttf l•'rldrn 
FOR SALE- IHI. ESTATE 
FOR SALE Oil 1-:xc11 .\ XOI•: IM) n<•r,1 , ,:c1wwl ll111u•;wtl' 
IIWIIII", ;11 !.I lllilt•~ t'OUU I ,\' ~'tU. t'OIIVt 1nt 
t'llt to M(.' huol ullll d1urd1: llf'""' t on1h~, 
"' l•IP11tl hi nt't•h11rtl, J(tMMI WRH•r. ,:o,,- f 
11,•lsc l1l~or,.i: 1111 r 11rul ro11t1 • 11111111•k•vl1on1• 
lllw. Fur ,n J1• 111' t•t1'1111t1J,Cl' fnr lnm l" 
1t t lj1H'l' III II• 11r lll'll l'4.' l'I\' 111 K, f'lu11d . 
l•'lui-hlu . ,I. 11 " 'u 1•rlt'ltl . ICtHlt, -. t t, 
~ln r!'th fll'ld . .~111 1:l·!:ti, 
FOR SUE- HOUSES 
FOR SALE-NL 1'111111 11111111 lf ,11,-,• , H,111111 tru t Joh•'; trt.•111, , 
11ru1 ' '""""" ; :.~, 1,,1. ,, , ; 1•1·011 111 II• 
111,: o pu rt nwur , l'\"-' '"I h r,•1l1t htlPtl u m l 
l't'tuOtlt•lt.11.t 111\•-.t•nt ti\\ IH'r lUU"fl IP,\ .. ,. 
J.'t1l1n.rn1., I t Cluotl hu""htt•~-. tlH' y1-.ttt• 
11ro11rul. Will .i•II frrr c•u Ir 111 11 urrl 
th"t.- or l rtttl1• fur Jlro1K11'f ~· ur l'11llll I 
\' llhH•. t'onw n11tl ;.pt nu~ or udilrt" ► 
MJ< ln \\" ln1 1•Y, Ht . ( 'luntl, Flrr . 111( 
FOR SALE Oil 111-::--.T w ,,11 r11,. 
I lwtl :1 ~n hh• hnu•1• , 
rufl ll l"', 1""-llllr• (11 W11'1h 1'00111 ; h OIIN' 
lkt u r11 l11 fro111 lt1,Jtt "'l· 1t ,,11 11"11, .. tu 111 
nnu,- 11 ntl :1,· lutl1111 t ·u1111)'- , <'u l. \\"p,1011 
l'. l 'l111 111 l1t•l"lnl 11, tif I lw ~11rg,•011 Ut' lll' r • 
ul ', o lfkP, rt· t~ort ~ thul tht' l>t'r t'\.1llt 1 1l 
,I d .; lllll~t·~ f n llll l11 11uw IHW J)(•r 4't'lll 
lo ... l hzhtl ~· l1t•l1 m twn IM' I' ._.,•nt . 
i.\t11 1111jr tlw ,·oiHlltlc,i1~ lL•ntll11g 1,, 
'l'lh' l11f111'1U1tlln11 tctllillilth-...• l-. 1t d1•n1· 
luu- 1H111-.,1 ,,r lufor1111ll lun rP1.rnr,ll1n , 0 1 
dlt'I''-- : nrnkP"'- fllllhHIIH 'l'llh' llh ot'. , •111t111111 
nir ,r 1·11111p ut"th·trh 1-. n111l f'111·11l:,1h , ... 
huutlhook"' ttlltl t11t1p, of tht• dr , , i.rh· lu.: 
l.1t ·ntl1111 nr IPl~nrf' ti.JHf" r iu•tlltlP"l, .... rn·h 
11, pork, Hlltl plunn-uUIHI ... . 
'l'ht• .i:m:nr u ... ,.,1 f11r 111ukl11~ , ·urnt.,· h1 
tlll' I 11lH•tl :,l1u11• .... 1u·t·1lt'(lillL:" tu 1h,1 
r,1ud Htl111l11l,1 ru1 inn[ ... ,ui'fh:iPIU 1111111'1'( 
all 1111' "'lliWI' rt'1llllrt•111t•nto1 11f l-~1UCl11rnl 
umlt.•r 11w rn1in11l111t -.r-.t1 m nt l11\ltPil 
'1111 • 1:1l"lt• 1'. ~h- l :lr11, .\ 11\111111,, \'o. 
17 uf tllt' .\ n11)· nrnl ~11,·., I 11ln11 lit •lil I 
tlu•lr 1·,•,:111,n M•IUI 111111111,1., 1rn-i•tl111,.r 111 • 
I ht• ~l oi•--t• 111111w ~1l1111l11 ,, ~on·11~h1•r :.!11. 
IN MEMORY I '"' 11 rt1rnl h'-"!I : n.' tt -'ionu1J1t, 1t•rn1 , t " o lt1 l z,e \\ t' II f1.1 111-.•11 No. 10:J t ·u r ulhrn " ' 1•111u •, IM•l•n,•11 1:uh ftVll 11th i>IIH, ( '11 11 
• 1111 or ucl, lr\'"" l\lr,1, t l. M . l\1111'1 11 II, .•or 
rrt>r \ lrgfn.la ·'"" and I Ith H1. , -.1f 
I l't'llllll('tlt in hn-.:i,ltnl~ Rt'f• N,•\' ~n.- (•oltl ' 
l 1H1'llill..;1 ,..JtJCht l11jul'l(1,;., ftl\4l Olh<'r 
1·om1m1·utln.• ~llt:hl "llllll"'Ut~. Ahuut tlJA 
11111~· ,t•rlou" flllitf•ft (• fuunfl ot tHl:V t·am11 
w,1..: llllf'UWOIIIH 
.Eud1 untiouul Hl'lllY, 1uu11 htt--< tt tOvO-
l,t•tl ho1-111ltnl. l 11:j\l ipfM.•tl in 8l't.' 01'tl81U'1. 
"1111 mna1 nppro,NI mO<l em praelh-P. 
AmPrltPII Englnttn, Install Eutlre Rilll• 
\Ill) ~ In Frtnrh War Theatre 
l'l1t• ('or1)"4 of 1~ngilu.--e,~ of tlw .\ JU· 
l'rlt-011 army l"hU'P Al)rU lrn~ not ouly 
I t,•11 ,11pplsl1111 the Nli,:lm"' r l'<lUlt>mPIII 
rnr IIJOrt' I h1111 u ,00.000 11\llll , lHlt th(' 
1111 ·mh• •1·"' 11f tlw ,alhffl .,~ N.:•11011 l11H·,-• 
UJ14h•rtekt•tt to ll1)1\ ... pflrl ffllil tn~t nll 
n1ul pu1 t u 111tt~1 atit.111 ovt•rN1 lt1'rt u t'Plll · 
ol,•11• roUwn, , <1ul1tmf"11t 
Tl1t• 1u11.,.l1 ·. tl1·u111111 lt·...i, uiul puhll• · • t'l -
1•hnt1 l1111~ 1-..,u1111lltPt' urru111,:p .... ho11d t · 1111 
., -,
1r1~. mu"lt ·ul..:. 111111 1•111tirt11h11uP11t-... tttul 
1t1ttll1t!:t'. tlt,• t·t•h•ltrutl1111 ur t.ulM11· l)ny. 
Thnnk~gh·h11[. t 'hrl-ctuu,..,., u1ut otll'~l· 
• 1~ s11ul du,r~ . 
T1w phy~h:n l •~·r\•ntlv11 <·omrnl1 tl"t' 
fll'\l\'ld1•• to 11111,•• fl r h111hlng ni11l ftl•o 
-.\\tmmlnje. 
1 'hf" 1,ul,llt ,n•lfurl' ,•11mmhtt"\ 11r•1 
rltf••~ ro1• Ill "(O ltlit•ro1: nntl L.l1uo1:p tllldt•r 
11rr(•~t. UIHI wn1d1t•~ ,•rhlH' ~IJlli!ollh"i fut 
llt\l),,\1 illHI r('Wl'ii l ,\ . 
:-tlut•t• thP wu1· h1,u 1·u1u.·.- 1•hu1 1-..•utml' 
u1wrQthP l11 ()(•1oh,•r tuon• 1t1u11 t ,;-,t)O 
~oltlh.l,i"i hu,·t.• n 11pl tc•1I !or l11 '-l u tn11,~,,. 
11mt>Uut l11i: Ill ull '" 11rnrt.,· hntr n hll -
llu11 1loll nr~ 11ml n,·Pl'tlJ:IIIJ: r..,ut "\.01H 
11 mn11. 
M tnu1t•-.. of JH't1 , 11111"' llll"t'I liu.r " t\J •• 
1, •1Hl 11111I 11111u-m·t•t l. 1.,u1.,· ( 'rn1111rn111l1•1 
\l ttr., :- . 11 111 '"1' 111 111,, 1 huh·. "'" 
hu,I u tanw nt~Lhhu1u~ Hl lf l muny 
1,ltitt.!"11111 tltlu;t"" t ook VIUl't'. .\ lhc•ttutl 
ful lt•lh'I' "QS t"l•A(l rn tlll tht• tltu11rhtl• r 
nf n11r lttlt.' nttl.llt'--Nt kt•. EIMh' 11 •• \11•1-:lr• •,\ 
:\J r~. Orl111111 \,·u~ mUMIPt"l •t l 11110 1111 • 
or1ltir Hfl<l om1 11ppltt.•tHl011 WH "' ha11tlP'1 
ill 'fh,• t•h) .. ffll,:" (l4 1t• \\ •• ~ '4 UII I? \\ 1111 
1•rn, ·f' t' h.,• •o,u [ 4ttd~· t'hnptiu Mui:u:I" 
'rht' 1017 l>i111ll(1 l'l"UI ' '" t•t-rl1unl~--,, Ill \\·nut l11 1d. ....,11 htil .v t'fllllrll4lt1 Ill'\' ('t l • 
1•,n,~h•t nr i ;.:1.000 .0(10,000 hu"'l1t1l.t, ,,r 1pw IP~I 10 lit"\ 1 ► 1, 1 -..it.•ut nl our llt'~l IUt"l'l 
lrnlr ngulu II~ [UU1,.h n-c In ... , ,'"t'UI' l(t' • llur 111\ l )("t1•ml11.1r lfllh . rnr t•lt'\ 0 11011 11( 
i-•ortx from thf' l'fHtt111f,J,,llo11 1ill n1r t•r offk<•r 
\ lt·I' h1dh•1Ht' t11'tl I.OOf\' th Ill j ... t( l ,llif}() 
t·ua·~ wlll llol• IU't.~hl( I ltt 111111 II• It. 
~Ill:< I•:. \ ' ltt: t:1 .A:,;11 
L. L. MITCHELL POST 
\\' 111111111 I A1\\I ~ n ,, r1 1t•11. '-flll or :-t .,1 
\Hllll 1111tl .\11u111tln lth11,,rlt11111 Uni11t--11 , 
\\II~ lit• rll 111 ~, .,, l'l~llltHllh, \ lt1f1111 
t 'rn1111.,. t ► hli•. uu 1-'t•h•-~utr-J &1 J \ ·tu. 
t)11 _\ ugu~l I:!. INll lui t•nll tt -i l In l 'o 
11 .. 11-th n \·. I . 1«•rvluir ror rn••rb 
thrt,• y1•1tn-. lh1 " •! .. \\'0111uh•1I ut l h t• 
hn1th1 uf ( 'hlt 'Hllll:fllKtt. ru1111 tht• .,rr1'1 ttol 
11 r "hll'I• h~• 1h•,~ ,, r run., r.1(•11,11r.•d . 111 
IIW 'IH'IIIJt ,,f J,f\Ht 11,• \\ ltN 11'HU?i (1 1 1'1'( ·1 1 
tu tilt' , ·t•h •ruu Ht1Nti1 •, 11 l 'o na,i, p 1•,· la1u 
U U 11Mr,1 nt " r11~lil11~1i111 , I) . t '. ltt • 
t\'1Ph·••t l hlM tlh,,c•hnrgt' fro111 lh<' unu v 
1u1 ~t•r~. 1 tt11. ,~H 1 li t• hut11t1t.ll1•"'' ·' 
r,•1ur1M--..I lu hi"' ho,rllfM.HI llouw Ill ~.,,\ 
l'I, uHH II It "hp1•i• ht.• I h t•tl In flu • llu11~• 
111 "'' hll'l1 h,• \\'ft 1 .. ,r,1. unlll h, .. """ 1'4 
t't'III.\' ,H ' ftl'~ ut tlJ:f' 
llt• \\"R '4 naurrh11I In MtH,\ M ,tr.:-KN' I 
FOR SALE-Om• 11 , • tor, h,,u .. •, :! lolN : HI o nm ... t'f r 
1wr lot •11d <MK" n,•t'·uc•r•• tr,u-t . A,I 
,111- Bo 1187, 11-tf 
FOR SALE-.\ II-room llo)UK', l'l\r n"r llarybrnll and 0th. 
!!.' l<lt fnall..flf'artn1 IN'C8 orr ame ; R 
101 .. ,,u Wkh!IUt A\'(', alllO ; l'>-acl'I' lrn,•f 
~ t'k>■l'l'd, Juqulro or HarrtM('Jn 
A11tl!"rso11, Muylan,l and Ulh, ·Tlll 
FOR SALE-A bargain. A two tvry rt'dhlrn hK'OI 
etl at 0th and Mh1111'tiol tt I vrnu1•, Ht 
l'lond ; Lhft'O t•II y lot Irr thi' lllOt; th•• 
ltou I' ha f,mr rooms 111111 nftl (' la...,. 
en0411rh to mak" thl'I'<' llfl• lairs room1. 
'A l'll watl'r ; IJ fruit tl"l't'•. ('Hh prll'\•, 
$1.200. 1>11IY " llar1raln," 'Ull lb•• 
'l 'rlbu11t•. :.!t t 
'th• · 1•0Ml or Olatt•l-iu h (ll"tlt•1,•cl lit ,lnh• 
h, ttl)lll'UXiUU.ltt•I,• 7H,000,000, ilwh11lhur 
-.()l)lf" hUlHh't'tl'-' ur lot·umotln•!-1 , lllfll't' 
tirn n 1110,IHA) ton>, vf (l'{'' r11ll• . llJ'll'l' 
rhun :1,00\) c·ou1 11ll'll' llll'll"Uls. ;A)(l,O()() 
,,., . l:.!,(l(l() rrt'li;hl ro1-,., (~)() fill um! 
llnlhlSI O lr14. n("Ml rnlh• ot tt.--Lt\phOllt' 
wire owl uppnru tu .,i , on<.J v1t~1 qu1111tl-
llP uf 1·1111•1 rudh,11 Rll<I 1·P1>nlt· ('(]1111,. 
' l'tw n-.. •,p)'ll,111~ 111ul 1•11t1•1111l11m1•111 
umunltl~ vro,ltlt•~ ptthltf' rt"f •~•Pt iot1"'" 
111 l1wmuliuc •1ltllt•rl'I urnl t'-'t"t' l)t lnni-. h.\ 
vurluu~ orgnuh:.utlou : l'(lt11r11 Pnn•r1Rit1 • 
rnrut ... with 1,rufitr1Hn<o1 f11ruu1hMl 11, .. ~t1l • 
tllf't' : uutomohllt1 rldt'\o: thr1111~h•Hll th 1• 
di, .. Ullf l ('Oll ll try, 
t:nllre Fn!uth To,rn ib Being R~n•wt•d 
Dy 0 . A. R. Soc:lel>'• 
--ri.,, IH l11oil'l ~ UIIC'~(' or ,\ 1h·ullu1·". 
t · rhunn. Ill.. 1111, 1mhll•ht•1l H 111111111hl••t 
irl~lng r.s:l1)l• for mu king ,·n rlou~ kln•I• 
of hr~tt• I. UIO"'l ot whh.' la t'<'(ltlll'\-' tJU 
wlw1H tl•~ur. 'fh t• ll<oit lt1<'llHl t1 t-1 !'t'\'f'rH I 
,t1rlNIPil of 1•Bt•n ltw11I, l>1trlt1~·. lirt.·itd. 
r>·l-. hrt•tttl. Ofttmt•lil ht'{'fl d . ('f(•. 
111 Or1d1Nm 0 11 Ot• t :.! t . INMt tit' n._,..,, 
a f,1111ll,r nf h 1'11ll1lr1•11 , NII ,mr,h·lu,c n •gulau f'(1 ◄ -.lot1 ~ o,·. :.!:.?, ut :.! IL m. wlth 
lht• 111"\'l' hll' III 111 lllf' 1'11Hlr, 
fOI SALE 
Olflnt , 
• \ clut "" Imp •t-t-i l ll tlOll th ti Pngh1t•Pr◄ 
IUI IN'\'11 tl H' l>lll'l h tl-"(' ,,r till' lt{'\'l'!il◄U r\ 
(•ngl11t•Pr l'1tUI JJ111t--Ot for 1n l) rt1 th u .. l.· 
000,(HHI men . With in flfl('('II ,111,v~ .r1 ,•1· 
1tw F:11,:h1Pt1 r Corr•~. f<tllh\\ lug tlw '""' ·· 
l11r111lon or """ ktl,•Hlh,ed for <'Qlll(I· 
ment , award l1ad be<'U m <le eo,·crln;: 
th<' rt'(Jlllr«'ment8 of lhl ij vut torec-a 
total ot ,i00,000 llrtl,•1<• , In h11ll1111 
nmnmc utlwr llf•m ... , ri 111ih• ◄ 11f 1K11Hu11 
hrldl!;t'. 
'J'hfl ( ' ll~hlt"1'1-..ri IHl\ l' a l1o10 t11Ult-1·1uk••11 
lht• wor"- nf ori;:1u1 lzl11,:: uml N 111ii;in~ 
1 roop. tor ~JK..-·lul M-r, l<«•, ku<•l1 OM 111111 -
lt(lr k1t J>11ly , t,.nnltur.v co11~tnl<'llun , t·1tu1 
t1Ul'IM~1 1 t•r\'11 ·1•. ,cu u1u1 1ln11H..' '°"'"' l, •i• , 
ml11l11g work n,111 rnn11J)l111(. 
Tlr,• U11u11hlt'r of the Ame rkou u,,, .. 
,,tu t 1011 hu,·c " nd(•P ' Pfl' ' e f'r~ ud1 11tw11. 
'rlH' memlwr f,r 1111,., oi-1?1111lz11tl1H1, \\l lu 
h (I\'(' ft lr ·•a1ly !CIV!'II 11101'!' thun ~~ . .-,oo Ol~J 
tor wKr work . u11.• r1\hdng monrr h) 
t,ulhl ho11fi4t1p1 01111 , ,u.,· rur11ln11~ . l h,• 
~,ol' k u1u\ f1trml11J: luq1I C' 111 ft 11t . f, 1r ,11 -. 
,· 111111,tf' of Tllln1u)·, OIi tlw ,\ i~ne. whlf':t 
IHI~ 1o1u(t,•r(•1l ht.•ti\' IIS tlurt11ic lht- ,vu,·. 
l 'N'I"!' of E,plosh~ Mus i ~r11r~ F• d· 
ual 1,lten~. 
.. , t,•1•1lt•1nt llt '\'11...._, I now 1vq1tlrt•1I 111 
1111• l'nlt("(I MttttP\iC fur 1h11 lrgut µo :1•~ 
t,t(ou 11! f'~ l)lo,-.h·1•.;, 011,· lk•r,-,011 hn,· lujr 
,._ 1,loMh'PN 01ul 11tot holllln,-c N lit·t•11...._, 
tlifll'('for 11'4.'lllje s uhJt>(•t tu H tl1tt' ,,r , ;,. 
000 urnl lm 1,rli,.om11eu1 for OJh' >"t•1tr. 
,,uh? <-lth:t•lll" ut tl1,1 1· 11itl'il Hru1tt,c 
u 1uf r'rt .. rnll , · t'flllllt rlP'- run.,· ohtn 111 ' l-
''f'U;.£',.c TIIP lllll'f'ht1 1r,t.•r uf 1)J1111111ltt• 
11111 /'ll 1"flll (l fl~flnl? Ply wl111l t lw P.X l)lo Iv,, 
I 111 I~• II r•1 l r,11• w h1•11 uh111l11lt11C l!\I' II 
t'1'111'rtP, und will ht1 lwl,I 1u'f•o11111nt1l1• fur 
It"' IIM' uo,;: Jol tou.•fl u1ul tlu• r .. 11,ru 11( HII) 
:'\'11wto n U . Huk rr. ~f'••rl'IUI',\' H f wur. 
p-.i tlmuftl.,4 tllP lo;,,.;f'l"i up lu ,)lllt (.l l . of fill' 
nrttlJ,1 11 , .. 1w dlthuHl r.,. rur<•1.1 111 dPttth"' 
lu U(•l 1011 H IHI frurn wouml Ut 7 tk.·,· 
(•t•nt of lllt• tOlul ttf n il fil(•II ·1• 111 111 
... , ., u u-♦ > HhU't ' t11t• l .1t.•jt l1111l11q or lhf1 wur. 
Il l' ,ult! 1 hut till' rill lo or 111 ,(•~ of 11,1 
d111 rudt1r totlll). 1.1t-c ·n11""t' ot Im prow ti 
tunh·k uwl l'lwiftt .,~ rnumttll,r,r ullh•tl ""· 
1M1 rlnrH .,1 i11 tntlll1•1-,,, I~ lt.1s~ thnu 7 11, 
P'' \'r,\· t(JO lllt"tl , 
THE PRISCILLA CLUB 
'flll' Prh,('1 11 ,t 1 '1 1111 iu•hl H hll"'l11P, , 
Ull 't' flll,t 111 the li· d1tto'-I room ur Ille' .\1 
.. :. ( ' ht1rt"11 htkl •·r11h1y 11f1t•1·11oh 11 . ' l' h 1 1 
,._.,p,i,..lou wuM 01M•1u•(I with .. , .rtvrnr·• 
1·,•u11ln l!( 011d v rHyPr. ltf•por1 >1 fron1 l11 · 
t'1Jlll llllll l'f'1" \\'(' l'l' tu--ur,l. Mr,., J>11111t•I 
"ho ntn•n<l(•• f tn t ht• "4 h l p11w111 ,ir ,11 .. 
K•M1tl~ wu ~ 111•"'''''' ri-,,m th1• ,u,"t• t l11g 
On'-\ RJ)pl it u1 luu hy t r1t1t"f"r "'" "' 1'\'· 
C'i.•h't'tl 11111 1 vt.-ltlJ1:! t'\UDltllth't' ·,1>~ 
t>Olnll~l. 
.AM tilt ... ,-,u p,- lut .!-1 1.h"t.·l11c .. 1 r 11 ••n1t.• H 
:-c llllJlf•I' nu 11w thll 't l t-'rldH," nf ,•nd1 
mouth mttll ~pl'IIIJC, It wu k ,1olf'1I to 
1mrd1n ... ,• tom• 1l0Zt;11t ht,w l~ tu h•\ 11"''-'t t 
tu ~t' l'\' (1 ny \Pl' l11. 
1'1JP dUll'IPI' \\'ll"'i ,ll'lll •i i rt,t• .\Ir~. 11 1111 
\\ ht• WU I' (hit\ 11f 0111' (•ptlfli• IU('t l ITI(' llll ~•··/"4 
\\h•~ , .. , ,. .. ,•t'I U\\IS u 1o1ltmt llnw H)ttt. 
t h •1wrul llPJH11"lmt>11I ttnh•r :\u. 1 
wu M n"\1.111 h," tlw 1"(·1,•111r~ 
'otut•~tlf'!i_.. \ ' n11 Ar--dull', t,·urJ(rt"'HII 111111 
t 'rl\nM I OII vll'liff•1I II" 011 11 t•ot h 11111111' :i 
-cttm1 tulk l\tHI pr1tl'-t1d our wor"' whh•h 
f'll ll~NI tt~ to ,, lwh tlH1y woult l t•o1n 1• 
oth\n. \\·t- 11l't' ulwn,v~ g lull to huh• 1th· 
1•0, 1il'1tthi4 \' 11'1 11 Ui-1, (l\' (l n If \\I ' ttl'P IHII 
H Jluwft tl t n vti,1lt I 11,1 J)Okl 
Our ,wxt ru111.1tl ui;: wil l IH.• lwltl 011 lh• 
t-('('OtHI 'l' hurt-1tlll ,\' 11f llf"f~lllht.•r tll w hlc1l 
1111w tll r (•lt~•11<,11 ot otflt•t• r ,. tor t lw 
y~rrr IHI H \fill !Ilk<- pl111•f', All 1111•tnl 1t•r• 
t11 "(Ht<I t+C lllll(li llj!; nrt• uq:1•11 tp ht• tlrt •,-, .,la)ground 1111d KN:reaU011 A-sol'ia1io11 One Work In To\\n ~ Near ( 'amp 
'l lu~ work of tlw Pl u,n=:rOUIUl RIHI Hi' • 
t·rt•1t1 luu i\ oc•lu. t Ion, 1,ut onf\ or I lh• 
111nt1y orgu11l1.utlo11 w,u•kin"' fur lll•• 
, ·urnfu1 r 11ml welturc o r lbe m1•11 In tbe 
An1t•rh·no army ,•amp , form a 11arllal 
nnwwPr t o the moth~•r'ti <auti~I ion : \\'l1u1 
114 IJ,t1 l11g <IOJW to 1wol1'<'t tlw rnorul-. of 
111,v boy I u the n rruy 1 
llllll muy IH.1 IPfl . Ollfl ll rl" Philvot t. \\.l\p (l("t'Hlil llltllh 'II ('llt. 
\\?llh IIH' Hfrh·t t• 11!ot'f•(• U1f-"lll or thl~ hPt' to tllt' , 1, •rw,1 Rf tllul tlmf•, n•pol"l" :v,i IIH.:• IUIJt•l';,t, :i t '11lllnt 4l i,c 111111 I \ ' l!ilfol' ~ 
111 w t lu • Jo'<•tlC'rlt I n 111 llnrlt lf>f,( l111pP It · 
prP\'Plll p,: t)lo h·t•~ tnlllng l1ttfl th , • 
hnnll~ ur p,•111.v cllP' l}(J efl &Wr!'lnn . uuil 
ro r,u1 ft i,.: 101• to 11II turthPr t1 ,,~111u111tf' 
,,1110•. 
111 ht1r phut• lhnl (n•l,chl f'11ur~1•i-4 t•II Ill• • Wt' l'f• IH"t•~ul . 
hox,• •111 t•, IIW ~t.•W \'i1rk ht•atlq11ar 1-'Llllt ,\ 1'1/X, I ' . l '. 
tt•r~ u111 1H1111t •1 l ' '' H lltllt· (i ,•t• r funr flol - \\'t- \\ J,.ih t,, thu nh ,,urrn1t11,\1 friPlld "I 
lur◄• .\ ~ out• o llw IK,~P·, w,., fumul for 111,,11 l..l111l11 (l"'M tlttrlnic thr llltw,.-o1 
1111•11f1•, l lr. ~1,·0111 , 111n11ng,•1· 11( lhl• 
Thi• a,"8Q<'latlo11 IJ11 ~ , •0111111lll,"' In 
Muklni.1011 H1,1 1·l•, ld111ll y rhmnt t•t l wlrt.1 
l'er111lt for ••~r ons SulJJr~t to llnofl 11 ,,.1 M r. l!uuh•I• ~ln <II )' 11 "' ' ,1,.. t,ux. 
Mavf! Dela)' In 1' ran!llnK .\ rll"ht~ \"" '" of tl11tnk,. wttiil tt•1HlPrP1 t 
tort• h wor t'tHll 1> rommunlty 10 prot<•<-'l Xo 1m t-1i,; purt IH retaulrrd hy th t• ~tutl· to tllf' folluwl11Jt 1•"r,.ilfui-: : I. I ' . 7. li11iu .. 1•• 
th•• t<flh ller from 1-x1,h,ltallnr1 A11<I makt' l ll•11111·tnw11L 11, K•• In ('1111nl.la, 11111 ll<'r• 1111111 11 ,ul :,;, i.. ~:rtw•rtl• for 1•111p1 y l>lm frt•l at home•. 
;\ n H. ct·mn ruodutlo11 1; <•m nullth..:• 111·0 111011~ ~uhJt\f• f to flrnf1 whn d1•~lrt' to Un 1HltPP4 clou n t f'd : our l 'ui,.1111·. Ht•\' , Bo,, 
, lflfl_ udPqual,, tlrluklug fm.111t .. li11i, t·om• tH•ro .. -. Iii(• lhw Ar(' ,,ft1•11 clPl[t,r(l-(1 w11:1t\ PU, for 111"4 U ► o◄ l1"ta111,·1• 111 p1u·kt11a t'1 ·' 
fort tutlonw, ,-c l~ 1)lng a11d re-. taurn.ul tluilr <'It P~ urP IJ(llt1g l11H'~llgurf'1I. ~oodf" : \f r. t , f;(II fur wlr•· unfl ~I , . 
11r·111rnmodallun for vlsltlu~
01
~ ld~!r~ ~:~:;,;:
11
::r :::g~il'::'~-,:~::;:,•~r.' ,::: •~:;.:·; I ";
1
/
1
~~'.u~"; l•\',1 :::::;,,:i''~ 11:;••<• orHlt•i l I hul 
••wl rt•latlv«-- • ant i ,lown OJ)J)I .,, to hi"' ltw-ul IH,unl tor a 1wrml1 th•• umourlf nf tl'n tlnllar to 1,.-. ~lv(•t1 
rc•,m• f Hol,llt•r • l'lu lJI<. l tr Ill' I• nc,t llkrl)' ro lw• t·a II N I wh lr111 111 l11t• \" . M. (•. ,\ . from Llw l'luh I rl'1"· 
Th dnr rd1 eo-operAllon <·ommllt 11, .. 11<•rh•I ut tire 11r1•1•'""' ' nhwm·•• or ury p 11,mhl!' 111 , ,ru,•; "'"'' 1hu1 rn,r; IK• 
hQl<IK 1wC'lal o 1w n-alr l!<'rvl <'ff l:!un,lay It l111• l•11ir<I I ollrPr'" ,,.., t1 k•11rt•1l th II ,uruh • for till' J)t1r,i111111e1• al 0111•1•, 
Ullfl tlN11l1 ur UUI' h11l'i lm111 I llllf l fulllfil . 
MIIH. W . I.. llAll'l'l , ~:•rT 
~m;:. 1• . . 1. 1n: 1-: n1m 
hlrn . 1'h1•,v Hl'l' t:11" .lull11 ll■ rtlt•IJ FOR SALE-t.:xe.•11,.111 upright DI· 
1\lhu,11wr,111~, X . Ml' . : II . U. l lartll'!I, ■ no. ln11ulr,• llox :IOI). 
ll . ,, .. HI . ,lo ,,,,11: ;\ll1'11.: Mr•. I' . • , . ~•uy. 8tf 
lt t'<'tll'I' , lllliH\'llt'~t, •1-. Ohio : Mr~. ( ' , w. 
)l1•1TI II . HI. J,,...,plr , Midi .: Mr,. &lt111, l,• 
( 'oultt•r. A lh1u111t- n1m •, S . )l(•X.: M1 . 
\\', 0 . Ornl1I, f-44.1111011 ll urltur, llldt , 
uutl tt'11 J:nuul t·hlhlrt.•11. Ill"' \ll•tr, 1 tlf ,1d 
.111rll ~ I. I :1 1 . 
()u f-'t\ lt, I~, l"'U7, lit• 111•11l••d ; : 111.1 l ,. 
t•umr- 111 ~f . t 'lou,I 11u f_,. '1'1.\ntht•1· :1 l1MJ:t. 
ht. ·lh J Burtl t1f \\r1•"'lt11vllh•. flhl o. 'l'h,, , 
FOR SALE-Two •h•n._ t'lnt "•· 
llmral ll1111k. Appl.r to 
,\ , t:. llr11111(hl, Ht. I '101111 ll~al .,._t,, 
•hl'IINlllrP, e.tt 
FOR SALE-Ml flt'r t'l'nt gilt -;;.ii,, 
hfllld ; lnlPN'i,l p,, y 
•hh.• ~ 1iui ... 11nn11u11.,,. A11pl31 to Arthur 
t:. l)otll',Cfill, 111. l'loud, t"lri . 
FOR SALE- flr111<l w o rt.. '-· ;\ p 
(l l,f 1'~11fl ••4•0~'. nt \\lwr,• th,•,· n •~ttt•"'' 1111111 111"' th'"'" ., .. th" h-.• r, to•·l , ,or, 
~n\·paul~•r :.!1, IUl 1. 
:\I r . lluHlf' II wu~ 1111 11111 ·11t'M.l w11rh1•r 
111 ltw r1 shylt•rlu11 1'11111·d1, L;uth 111 
~t'\\' l'lymouth tt lUI Ill :-\t . C' lo111I fl t• 
\\Oi- <•1111, .- .-1, •tl t11 tht~ Mt•l h•Hll rit t'l111rd1 
nt Nt 'W l'ly m n111h ~0011 or, .. , ht~ ,-.,111 r11 
from t lw war, hut I rn11 ~t,•r1"1•t l t1I!' 11u-·11 
iM•rt-111111 to tllt• l 1 r f•,-,ih,\1tt1 rhu1 «·ll11rd1 
• •• •n "flr•r lrh< 11111rr·lrric1• 111 INMI. 11 • 
\\H k 1111 l'ltl4•r r,,r 11,·P r for1~· J't•nrM 1111,1 
h• •ltl nm II,\' 0111,11• l'l''4 JMll)Mlhh • IH 1NII In .... 
111 IH1I It t: hurl'l1 uwl tt llllflH., ,-td1w1I. 
CHAUTAUQUA TO BEGIN 
EARLY IN FEBRUARY 
( +, lllH"" l'I' .. \ 1lu111.,., w1•II l11ow11 lo ull 
Mt. ('lo11fl JlPU lll(• 11 1111 1,1n:-t or tht• l'l'"~ 
11l1tl' Wlllf('I' vh,d trn·~ " "' 1111' IHllllnJ(('I' ,,r 
lllf' t-411ulh f'h ,rldn ( ' lt ftUtflUflllU f•lr,•1111 , 
Wtt fil h1 IIIP t'lty T111•H1f.ny luuklng Hffrr 
nrr1111,;c1 1 111 P nl H f o r tlw wlutt•r «'11111111111 · 
q1111 111·0,: r11 111 , whl1•h wlll ht• glvt•u lh 1 r1\ 
HJ(li 111 I III N H<' HHOU, fl lld ti IIIHUlnt'f•t l I 1111 I 
llu- rl ,·MI 1111mlK1 rk of I hP ioit•nHfHI' jtl'II 
J(ritm \\'I ll fK'<'Ur , 1ur1., 111 ~·1 1hn111r .\ of 
1017. 
PLANTS READY 111 ••II for th,, 
wlntl'r 1111r 
dt •11 ; 011111101, h •rt1u•p, r,1UHnl , t~ hhtt,r1\ 
111111 ollwr "'K"'"'' '"•· ( 'a ll 71 ~ a nt1 K,v. 
., ,., •. ,I. w. Hrnllh. I:! ,r 
FOR SALE- t ' urnlt111... f,ir ll11rht 
h1 1u.-.i•kt11.•1lt11,r : llrlf 'fi•f4 
t' ll(hl . f 'rr ll Ill H,,,·,•nflr 111111 J,( 1• 11111~1.v 
11n•n11, ,. Mr•. t :11,rt 1'111·!1•. 1:i.r't 
fOI IENT 
FOR RENT-Two furn! 111~1 rcrl 
tlll(<'H , 011(" \\ Ith lh rt"t' 
rnont1o1, ountrv 11nfl Plt».N: ono 4•room 
Nlltl Jl()rlllhll' l)fllllr,v. Wrlll' 1-l . A' 
IIH rrlwl'll , kt . ('lo1ul , t' I• . :.•tr 
IUNTEI 
WANTED TO ftENT-~'urnl 11 
ed i 'HU•lif1" 
ot thr,-..• or four roorn8; mu t ho ,•on, 
(ortnlt ty fur11h, h1•rl. MIAlf' '"''Allon nn,t 
r,•111111 In rtr .. l lf'lll'r It ynu 11111 ,·on 
" !'lt•ratlo11. A,hln,~l'I 11('otlatitr<'.'' r-.r♦• ilt' 
'trlhunf'. !Hf 
WANTfD TO RENT-A plano tor 
~h: month~. Hlal>1 
r,rl,'I' e 1111 Illa k r ut pl11nQ. AthlN'tl 
' Mui<lf"' r nrt• tire 'l' rlhunl'. 7H 
I.OST 
LQSJ-Sttrnlo.r n1or11t11g, h•\h•t~, 11 t.; 
.. 
('\· .. nJng ; tlrrun~t~ Wef"k•ttlglit HtK'IIII hi.- nltt-W' llf'\ 1 "Ill U(Jl rh~llll l11 t'\" 11 1'111111 A h•llPr Wllf4 rt.•H•lvNI rrorn M r .... , ·,•r 
un•I rt~•epilorrw hy Humluy "<'lroolH 111111 or l111Prfn1•11,•1• whh t111• r,P<• 111lu11 "" Hnrn• ('r,•,\' . tlrunklnJt 1111' "'"" r .. r 
e l11t1,1 ; furhl lll'M • 1wuke rH tor rc•llglot1H of 1lr1• 1l rur1 IA\\', tw 111111 o hm In llll' llN• " ' ""'" ' · 
H• "(•1,11fl IANthJll!l llt .J1111u•,-c II u rf 111 u11, 
(<11'111<•rl,1· u••IMt11111 <•uahl~r 111 t he ~'rl~t 
:0,11 11011111 llu 11k of 11>1• I'll)', w11• In 1111• 
e ll )' J'{'Hfe rll ll)' vlalll11ic frlc>r11 1~. M r. 
tlu C!mou rt•(•("l1Hl y lo<,d lhP 1•""<11111h w• 
111111 tll Oil{' or l ' 11t'li• l'<Htu 0 H trul11l1H( 
t·tt mpfro( tor otrl("('rt' nml ,!rev,· u ('01lll111"4• 
;,: Ima U)ol •-<•t,1HI ll f'l1t e11n11t . \\ h 1f'h HJJt'II~"' 
wt-II for hl "4 Nlillll y 101 11 Hohll.-:•r . lf1• 
hn• llf'l'n II Hlg11ed to a ram p In 8om 
Allnntlc 8<-RIK)lr<I Mlll lf' n,11 1 Will ... , • .,., 
10 flWHlllllf" hl ;t fllll l~ ... OIi 1)1•t1PtnlM•1· 1:;, 
Mr, 1111tl Mr,,., Adurn~ n,-. 1 w• 1 II 1'11owa 
nll ovf'r lh1• t•mm , .-,· ,. ,.. fll f)("t•lu11,._, ,... h1 
high grn cl <' l'IIKUIHIII IIIII work . &>rel 1111• 
1tnrnn111<•, ... uw 111 of Mr. Aflll.111 JiC th n t ht' 
will '"'"'"" !hp IH'l/l(Tlllll rur thl~ dry 
ugnl11 lhlH .vrur will hp wplc•nmf'\ 1ww.-
ln th<• [1t•o11h• hf this l'll,1. 
f'ttuNI 1111d Pltt•r lfu mw, a J••tt 
pin , whh Jlt•url rl' llll'r. lllghl • prl1<•tl 
by v w111•r , If fourrrl rt•l11rn 10 l'lfPr 
11 0 11 .. ,, or Mnc. W. F'. K rn11ry arr,! N' • 
•«•lfP r1"\Y1trll . r ... ,. u .. ,.,llij. ' 1:&·2t < 
.,,,,.,,.,.,.w; <'<'Cl llrn t ~olrllerH are e ntn• mlt hy 11 l1·l11g hit< nrtlfr•••· wlrll f' nhsf'rrt 1•111 11• fur I ' l11·l• t11111 , ll11 i1111r 111•1·,• 
tolm~I hr the homlil'• o r diurcll members, orrll t,y 11gr1•1•l 11,r 111 k,-.•11 hlui elf lnfor•u • dl l'C'u •l'•l n11!1 II wn • rtn111l1• 1IP1·l<lt•1I '" 
,-.1 or au,v ,•ftl1 u1,-u1 him 11ntl 11, rt•t11r11 IH •l,t O 1., tt1tl1 of 101"4('(~1lu11Pow4 n1·1h•l1 •""· 
Flnt C'llrl ti- Sci- So4-iet)' lm uJP1ll111 rl,1· lllklll 1·1111. /ICJlh roo,I 1111(1 ran,·y work, 11ro1Jably lv 
~llnnesot a U\•(•nul' 1111<1 11th Htr(.'(•t , , IJ1• lll'hl Rl 1lre ,,hi n . " · n. H ull whPI'" 
.'t-r,·lt"f'ij HutHlll y ol 10 ::JO o. JD. \YllfJ• 'IhlrtJ four tlltlt1rr-nt l'H•·P1'1 of l)Pr- tlu• J.utllP'4 ,\ hi <'ornlur tw thrlr lu11:nnr. 
r1fl-~cl:1y e,'t'nlug •t 7 p. m . I!'~ read-I ◄,nu~ lwnorlJt IM111t l ,,f I ht• ,i,t"f•1,11t l 1411~ir, r I ln mo11,,11. whh•I , "'"" ,•1_1rrlt'11. 111,• 
Ing ro<,m tu r hurel.t bulldlog. Open Loa.n laaue. . . .. • i1o1, '"' , 0 1uo, r•tt,-•u 111Pm1-wr nr <u1(.l rroni I I 1 
" "'"lt1;!' .,,. , , -- •• .:.:~,.,..,..,,. '" • f;~pr,•.- 1•11m pa11 l~1r,, 1•11n1•1•111r11 lna: l ~i:~ fomlh· n f t! ,. !!u ,~l: 'dr·...:l '''. Iii 
!! 10 t o'cl k. AJI WM('Oft"' 11tl ti .. ;, .. ~fwtN to in ure prompt ""'' at,• donate ~t ..... t 8 rlr of cbildreoa IL 
I Room 
Cottqe Furnls~ed 
P•.uylvula Av•••• 
lttl. l' .. t 9ffl<C •· lake 
I HARD TO BEAT I I Acres WHII GOOD HOUSE 
~ w~ n"-.-Eii• Ml 71ft fr~tl 
-· 
• vn, 
Real~atat• ln■uranoe NI0.00 
